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RESUMEN 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL 
CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO, DISTRITO DE SANTIAGO. 
RESUMEN 
La investigación que presento está orientada a la realización de una propuesta 
de ordenamiento temtonal para el corregimiento de Canto del Llano, con la 
finalidad de aportar un documento investigativo que permita aprovechar de forma 
adecuada los recursos del área, de modo que se pueda ofrecer un bienestar a la 
población, proponiendo un equilibno entre el recurso suelo y las actividades que 
se realizan y con miras a que éste corregimiento se constituya en el primero del 
Distnto de Santiago, que cuenta con un plan de ordenamiento acorde con su 
realidad fisica y social 
Para el logro de la misma, se parte de la elaboración de un diagnóstico del 
área en los aspectos económicos, sociales y geográficos, lo que nos permitirá 
onentar las acciones a seguir También se realizó una revisión de bibhografia y la 
indagación a autondades y moradores con relación al tema de ordenamiento, en 
conjunto con la elaboración de mapas y de sobreposiciones, lo que, unido al 
trabajo de campo, constituye las bases sólidas del estudio 
Consideramos que, con el análisis de los datos obtenidos, se logró diseñar 
una propuesta que incluye la zonificación del corregimiento de Canto del Llano, 
con la poUtica de considerar las fortalezas y debilidades que cada uso de suelo 
puede presentar 
ARY 
UNIVERSITY OF PANAMA 
PROPOSAL FOR THE TERRITORIAL ORDERING OF CORREGIMENT OF 
CANTO DEL LLANO, SANTIAGO DISTRICT. 
SUMMARY 
The unvestigation that 1 am presenting directed to a proposal of the territorial 
ordenng of corregiment of Canto del Uano, with the aim of providing a research 
document that will allow, further studies of the resources of the area, so that it 
could get benefits to the population proponng an equi!ibnum between the soil, the 
act,vftjes that are performed with a future view that will constitute this corregument 
in the first distnct of Santiago, that will take into account their physical and social 
reality 
To achieve this proposal we will beging with a duagnostic the aiea un the 
economic, social and geographucal aspects, would allow us to guide achons to 
follow Also we will make a bibliographical review an investigation about authonties 
and residents related with issue of ordenng, mapping and oveilapping A fietdwork 
will be also performed un order to constitute a solid foundabons of the study 
We belrew that, the anatysus of the data obtained was possible to desugn a 
proposal that uncluded zoning corregiment of Canto del Llano, with the poficy of 
considenng the strengths and weaknesses that each land use can present. 
INTRODUCCIÓN 
Los espacios geográficos o regiones que viven el fenómeno del crecimiento 
desordenado, producto del inadecuado uso de tos suelos y la llegada de 
pobladores que exigen un espacio donde vivir, requieren con urgencia de un 
proceso de planificación en el uso de los suelos, constituyéndose así el 
ordenamiento temtonal en una herramienta base para superar las anomalías que 
surgen con el crecimiento de las mismas 
Sin duda alguna, las políticas estatales propuestas por medio de las 
instituciones de vivienda y ordenamiento temtonal han tratado de resolver la 
problemática, sin embargo se requieren realizar cambios significativos, por medro 
de estudios que sirvan de modelo para promover el buen uso del suelo en todos 
los espacios geográficos y constituyan una respuesta a la urgente necesidad de 
lograr el equilibno entre la sociedad y el ambiente con la garantía de un desarrollo 
sostenible y sustentable 
Con la invesfigación titulada Propuesta de ordenamiento terntonal para el 
corregimiento de Canto del Llano, se pretende diagnosticar el entorno físico, 
social, económico y espacial, así como Pa realidad del uso del suelo, con el fin de 
identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y así elaborar 
un estudio que permita utilizar adecuadamente los recursos del área y coristrtuya 
una guía para tomar decisiones con altos niveles de responsabilidad y conduzca 
a futuro mejorar las condiciones de sus pobladores 
xxvii 
Tomando en consideración la situación antenor se presenta el proyecto de 
investigación el cual está estructurado en cinco capítulos 
En el pnmer capitulo denominado Marco teónco y metodofógico se trabajan 
aspectos como el planteamiento del problema, elaboración de los objetivos 
generales y específicos que guiarán el estudio También se presenta la hipótesis 
de trabajo, justificación del estudio y la delimitación de la investigación, así como 
el marco teónco que fundamenta la ordenación terntonal 
El segundo capítulo denominado Características biogeográficas describe las 
características físicas del corregimiento como la posición geográfica, superficie, 
límites, geología, geomorfología, clima, suelo, hidrografía, vegetación y fauna, el 
área urbana y rural, así como la zona de vida que se presenta en el corregimiento 
El tercer capitulo titulado Características sociodemográficas presenta la 
descnpción de la población que compone el corregimiento y las características 
de los aspectos como salud, vivienda, educación, segundad y otros, apoyados 
con datos estadísticos y análisis poblacionales y estimaciones proyectadas 
El cuarto capítulo describe los aspectos económicos y espaciales del 
corregimiento, resaltando las actividades económicas por sector, el ingreso 
familiar y el análisis espacial del uso actual de la tierra y la cobertura vegetal, 
acompañado de matenal cartográfico y estadístico correspondiente También 
xxviii 
resulta valiosa la información generada con el levantamiento del FODA 
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) del área de estudio, el cual 
genera conflictos y propone alternativas con sólidas y enriquecedoras bases 
dentro de la propuesta de ordenamiento Además, por medio del trabajo de campo 
se presentan los principales programas y proyectos que por medio de la gestión 
local se implementan en el corregimiento con miras a atender las diferentes 
problemáticas que confrontan 
El quinto capítulo del estudio presenta la parte medular, ya que con el 
conocimiento estructurado del área se procede a analizar los usos potenciales de 
la tierra y cobertura vegetal considerando criterios como la capacidad agrológica 
de los suelos y la accesibilidad del corregimiento, que por medio de la aplicación 
de herramientas cartográficas y el análisis se plasma la propuesta que responde 
a la realidad y en equilibrio con el espacio geográfico en estudio En conjunto se 
presenta un cuadro de variabilidad y la correspondiente zonrflcación según las 
normativas existentes 
Finalmente el 	 trabajo investigativo presenta las conclusiones y 
recomendaciones que se generan del análisis y cuenta con una gama de figuras 
y cuadros que complementan el estudio También se contempla la bibhografla 
consultada, algunas abreviaturas y el glosario relacionado con el contenido de la 
investigación 
CAP1TULO PRIMERO 
MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 
1.1 Planteamiento del problema 
La relación entre naturaleza y desarrollo de las sociedades debe constituirse 
en el hilo conductor de todos los procesos de planrficación y ordenamiento 
ternional, considerando como fundamental el conocimiento de la armónica 
relación que debe existir entre estos dos componentes Con esta clara visión, todo 
el actuar sobre el espacio geográfico estaría cimentado en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población y la conservación de los diferentes recursos que 
nos provee la naturaleza 
Con relación al planteamiento de un problema, Bernal (2010) sostiene "En 
investigación, problema es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y 
sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y, por tanto, de estudiar En este 
sentido, problema no es algo dis funcional, molesto o negativo, sino todo aquello 
que incite a ser conocido, pero teniendo en cuenta que su solución sea útil, es 
decir, buscando una respuesta que resuelva algo practico o teónco" (p 88) 
Por su parte, Galicia (1991) citado por Bernal (2010 88) considera que "en 
investigación no es suficiente visualizar un problema, es necesario plantearlo 
adecuadamente" 
Considerando los planteamientos anlenores, se propone el estudio del uso del 
suelo en el corregimiento de Canto del Llano, el cual ha crecido significativamente 
2 
a manera de una prolongación de la ciudad de Santiago Sin embargo, en la 
actualidad no se cuenta con un diagnóstico de sus condiciones físicas y sociales 
que conlleven a una planificación ordenada de sus espacios geográficos Esta 
srtuación ha provocado un uso inadecuado del suero, ya que se están creando 
urbanizaciones en zonas cercanas a aguas servidas, con rellenos y con altas 
pendientes, que unido a la constante migración del campo a la ciudad requiere de 
un ordenamiento, a fin de evitar situaciones que afecten a la población que se ha 
establecido en estas áreas y demás proyectos urbanísticos que se proyecten en 
el futuro 
A la fecha se han realizado estudios referentes a la problemática de 
ordenamiento territorial en el distnto de Santiago, pero se carece de un documento 
que contemple la realidad del área en el corregimiento de Canto del Llano y que 
constituyan una gula para que sus autondades y moradores puedan utilizar los 
suelos de forma ordenada Por ello, se plantean las siguientes interrogantes que 
guiarán el estudio y validarán la investigación 
,Cuáles usos se le dan actualmente al suelo en el corregimiento de Canto 
del Llano') 
¿Hacia cuáles áreas se ha extendido el crecimiento en el corregimiento 
estudiado? 
>¿Cuáles factores han influido en el crecimiento del corregimiento de Canto del 
Llano? 
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> ,Por qué se carece de un plan de ordenamiento terntonal en el corregimiento 
de Canto del Llano? 
> ¿Qué cambios se producirán en el área de estudio con la elaboración de un 
plan de ordenamiento temtonal7 
1.2 Antecedentes 
La panorámica mundial y regional en cuanto al uso de los recursos sugiere 
que es pertinente identificar el uso del suelo como un término clave en el lenguaje 
de la planificación terntonal, lo que significa dividir el suelo y regular su uso por 
medio de la zonificación, de acuerdo con las políticas de ordenamiento 
correspondiente a cada área geográfica, considerando, además, que el 
ordenamiento temtonal es una de las polfticas que promueve estrategias de uso 
y ocupación de los temtonos, de modo que exista una disposición ordenada de 
los habitantes, las actividades y las infraestructuras que se establecen en ellos 
En opinión de Massins (2000) "Las expenencias y conceptualizaciones sobre 
ordenamiento terntonal en el mundo permiten colegir que se trata de una política 
de Estado y un proceso planificado de naturaleza política, técnica y administrativa, 
cuyo objeto central es el de organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso 
del espacio, de modo que éstos contnbuyan al desarrollo humano ecológicamente 
sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo (p 1) 
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Lo señalado por Massins constrtuye un elemento importante para este estudio, 
al considerar que las politicas de ordenamiento terrrtonal deben partir del Estado, 
como ente gestor y garante de todas las estrategias que favorezcan el bienestar 
de la población nacional 
Con relación al concepto de ordenamiento terrrtonal Massins (2012) señala 
"En términos de concepción, podemos decir que en general en Aménca Latina se 
ha entendido el ordenamiento temtonal como un proceso técnico, político 
administrativo, para configurar en el largo plazo una organización del uso, la 
ocupación y transformación del temtono acorde con las potencialidades y 
limitaciones biofísicas, socioeconómicas, políticas e institucionales existentes 
(P 19 ) 
Haciendo referencia al estado actual del ordenamiento temtonal, el mismo 
autor agrega "En Aménca Latina, en dichas políticas se observa una cierta 
debilidad normativa, la cual es evidente al tomar como indicador el fundamento 
legal de las mismas, especialmente la existencia de leyes específicas de 
ordenamiento temtonal La debilidad normativa nuestra radica en el hecho de que 
no existen leyes específicas sobre ordenamiento, sino que éste es manejado a 
partir de leyes ambientales, leyes de descentralización y otro tipo de leyes 
sectonales" (Massins, 2012 25) 
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En esta línea de pensamiento, se impone la necesidad de conocer la situación 
actual del crecimiento y la planificación temtonal en Panamá, la cual está influida 
en gran medida por su estratégica posición geográfica y los hechos históricos 
que le rodean, igualmente la llegada de diversos núcleos de poblaciones de otras 
partes del mundo, así como de las regiones intenoranas, todo lo cual ha 
constítuido un fenómeno históncamente determinante en la organización de su 
espacio geográfico 
La existencia de grandes desequilibrios sociotemtonales, caractenzados por 
áreas con grandes concentraciones de población y en condiciones de pobreza, 
unido a condiciones de severo detenoro ambiental, constituyen las principales 
razones por las cuales en nuestro país se ha despertado el interés por adoptar 
las políticas de ordenamiento temtonal como una alternativa de solución a estos 
problemas 
Ante esta situación, en el año 1973, se creó el Ministeno de Vivienda, con la 
finalidad de establecer, coordinar y garantizar de manera efectiva y razonable, la 
ejecución de una política general de vivienda en vías de un desarrollo urbano y 
rural ordenado Con miras a lograr estos objetivos, esta entidad gubernamental 
elaboró normativas e instrumentos que orientarían el crecimiento y ordenamiento 
temtonal de los pnncipales centros urbanos del país 
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En el proceso de ordenación del territorio en la República de Panamá se han 
emprendido proyectos que constituyen antecedentes de gran interés para nuestro 
estudio, los cuales se descnben en los siguientes párrafos 
El proyecto Corredor Biológico Mesoamencano del Atlántico Panameño, el 
cual desde 1998 es ejecutado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), 
hoy Ml AMBIENTE El mismo es de enorme importancia para el desarrollo 
sustentable, dado que en él se integran la conservación, aprovechamiento y 
manejo de la diversidad biológica de Panamá, tomando en cuenta la necesidad 
de incentivar y facilitar el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida 
de las comunidades rurales del país 
También es oportuno considerar el Programa de Desarrollo Sostenible de la 
Provincia de Darién, elaborado en 1998, el cual presenta la compleja problemática 
ambiental existente en la región y describe la configuración actual del temtono 
Estuvo dingido fundamentalmente a definir una estrategia global de control de la 
calidad ambiental, una propuesta de ordenamiento ambiental del territorio y un 
plan de acción e inversiones para el corto y mediano plazo, en la provincia del 
Darién 
Otro ejemplo de estos instrumentos lo constituyó la presentación de un Plan 
de Desarrollo Urbanístico de las Áreas Metropolitanas del Pacifico y Atlántico, 
elaborado en 1997, por el Ministerio de Vivienda (MIVI), hoy MIVIOT, en el marco 
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de los esfuerzos conjuntos por definir la estrategia de desarrollo integral sostenible 
de la Región Interoceánica y de la Cuenca del Canal de Panamá Este Plan de 
Desarrollo fue financiado por intermedio de un préstamo otorgado por el Banco 
Interamencano de Desarrollo (BID), fue suscrito por el gobierno de Panamá el 20 
de Diciembre de 1993 
El plan de Desarrollo Urbano de (as áreas Metropolitanas del Pacífico y del 
Atlántico tiene como objetivos principales 
• Fortalecer en el Mnisteno de Vivienda la capacidad de pIanf1cación y 
regulación del desarrollo urbano mediante la elaboración de un plan 
que facilite y racionalice, a corto, mediano y largo plazo, la integración 
del Área del canal a las áreas Metropolitanas 
• Incorporar las propuestas presentadas dentro del Plan 
	 de 
Conservación de los Recursos Naturales de la Región de Ja Cuenca 
del canal 
Es importante destacar la metodología aplicada para desarrollar el plan, el cual 
se compone de tres pasos que a continuación se detallan 
La preparación de un Diagnóstico Estratégico que contiene una 
descnpción de las condiciones físicas, sociales, económicas, 
ambientales, fiscales y legislativas del futuro urbano, que resultaría 
de mantenerse las tendencias actuales de crecimiento y de las 
políticas que deben regir el crecimiento urbano 
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• La preparación de distintos Escenanos de Desarrollo a nivel regional 
y metropolitano, que presenta una evaluación de las ventajas y 
desventajas de cada uno de ellos en términos de apoyo a las 
políticas que deben regir el crecimiento urbano, por medio de la cual 
se pueda llegar a un marca regional y una estructura urbana 
sustentable 
• La elaboración de Planes Metropolitanos,
-
en los que se detalle uso 
de los suelos, los sistemas de infraestructuras, transporte y 
espacios abiertos, as( como también los costos generados por estos 
sistemas y posibles instrumentos de financiamiento, las 
implicaciones sociales y las estrategias de implementación y 
administración de dichos planes por parte del Ministeno de Vivienda( 
MIVI) hoy Ml AMBIENTE 
• En el plan se proponen las principales estrategias para estimular, 
onentar y controlar el desarrollo urbano futuro de las áreas 
metropolitanas de las ciudades de Panamá y Colón 
En la actualidad, Panamá continúa con un marcado crecimiento demográfico, 
producto del flujo migratono de personas procedentes de áreas rurales hacia la 
ciudad capital y que se ha extendido también a las ciudades del intenor Debido 
a esta realidad, la Autondad Nacional del ambiente (ANAM), hoy Ml AMBIENTE, 
con financiamiento del Banco Interamencano de Desarrollo (BID), ha creado el 
Plan Indicativo General de Ordenamiento Temtonal de la República de Panamá 
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(PIGOT), el cual constituye el instrumento de acción del Estado panameño para 
iniciar un proceso sostenido de ordenación del temtono en todo su ámbito 
nacional 
El crecimiento temtonal desordenado también se ha hecho evidente en la 
ciudad de Santiago de Veraguas, como consecuencia del rápido crecimiento 
urbano que ha expenmentado en los últimos años, situación íntimamente 
relacionada con su estratégica posición geográfica, el aumento de instituciones 
educativas, el crecimiento económico, la construcción del ensanche de la 
carretera Interamencana, así como los movimientos migratonos de todas las 
perifenas distntales y de las provincias vecinas de Herrera y Los Santos 
Con referencia a lo antenor, es oportuno mencionar que el Ministeno de 
Vivienda y Ordenamiento Temtonal, como entidad responsable en la región, 
posee un Manual de Normas de Desarrollo Urbano de la ciudad de Santiago que 
data del año 1978 Este documento consta de 79 páginas y fue elaborado por 
esta institución en colaboración con el Municipio de Santiago En dicho 
documento, se tratan temáticas referentes al código de uso de suelo, el perfil 
demográfico y socioeconómico, así como proyectos y programas del área de 
estudio El mismo resulta de gran importancia para el desarrollo de ésta 
investigación 
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Otra estudio de interés lo constituye La tesis de licenciatura titulada Estudio 
histónco-geográfico de la población y de los espacios geográficos de la ciudad de 
Santiago de Veraguas, elaborada por Camarena (1982), la cual se compone de 
cuatro capítulos que describen en seis etapas, el poblamrento y crecimiento de la 
ciudad de Santiago 
Específicamente, en la segunda etapa del refendo estudio, que abarca de los 
años 1910 a 1938 y  que el autor denominó inicios de la República a la creación 
de la Escuela Normal J D Arosemena, se describe la situación del corregimiento 
de Canto del Llano Al respecto, Camarena (1982) señala Solo se extendían 
tierras baldías con algunas chozas humildes, ubicadas incluso desde las 
postnmerlas de la etapa antenor en el lugar conocido como el Tanto del Llano" 
 
(p 65) En la quinta etapa del estudio que va de 1968 a 1973 y  denominada "De 
la Revolución Octubnna al traslado del Ministerio de Desarrollo Agropecuario a 
Santiago, se reseña el surgimiento de nuevas bamadas caracterizadas por el 
fenómeno de la heterogeneidad Según el autor del estudio 'LOS sectores 
surgidos en este período son San Marlln de Pones. El Forestal y nuevas áreas 
de Canto de! Uano" (Camarena, 1982. p 73) Esta investigación es un referente 
importante debido a que ofrece información acerca del crecimiento del área en 
estudio 
Barragán (1995) realizó un estudio acerca del uso del suelo urbano en la 
ciudad de Santiago, donde se destaca la manera como está dividida la ciudad 
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Señala este autor que "La parte Norte de la ciudad de Santiago, involucre los 
sectores de San Martín, Forestal y Canto del Llano los cuales pertenecen al 
corregimiento de Canto de! Uano" (p 4) Este estudio confirma los lugares hacia 
donde se estaba proyectando el crecimiento urbano de la ciudad 
Con la creación, en el año de 1997, del nuevo corregimiento de Canto del 
Llano, Canto (2000), presenta un estudio de la evolución histónco-geográfica de 
este corregimiento En este documento, el autor describe, en forma ordenada, la 
histona y la caractenzación geográfica del mismo, apoyada por los aportes de 
autondades, moradores y los mapas correspondientes Esta investigación 
también evidencia la proyección de crecimiento de la ciudad de Santiago, lo que 
llevó a crear una nueva división política-administrativa a nivel de corregimiento 
Los estudios mencionados, confirman el rápido crecimiento del sector Norte de 
la ciudad de Santiago, de la cual forma parte el corregimiento de Canto del Llano, 
lo que conduce a evaluar la forma cómo se está haciendo uso del sueo y SL se 
han considerado las normativas de ordenamiento temtonal definida por el 
Ministeno de Vivienda y Ordenamiento Territonal 
En este orden de ideas, Graizbord (2002) en el artículo titulado Elementos 
para el ordenamiento temtonal uso de suelo y recursos, afirma que 
	
quien 
controla la tierra y su uso influye sobre el comportamiento de la población que la 
habita y que de ella vive Pero el uso que se le da a cualquier pamela o lote no 
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sólo marca a los que en ella residen y/a utilizan para algún propósito sino también 
afecta a aquellos que mantienen una relación funcional con los pnmeros o viven 
y utilizan tierras contiguas o aledañas (p 411) 
La voluntana Daniela Dethtfels, de la Universidad de Hamburgo, desarrolló un 
estudio titulado Plan Director para la planificación y el urbanismo de la ciudad de 
Santiago, en colaboración con el Mrnsteno de Vivienda y el Centro Regional 
Universitano de Veraguas En el refendo documento se señala que uLa 
planificación y el desarrollo urbano demandan realizar un proceso de cambios 
que conllevan a revisar los diferentes modelos de planificación que a la fecha se 
han aplicado a la ciudad de Santiago" (Dethlfels, 2004, p 3) 
En el estudio presentado por Dethlfels se establece que el área de Santiago 
está comprendida por dos centros poblados Santiago y Canto del Llano Este 
dato es relevante, pues resulta ser un valioso antecedente, ya que corrobora la 
necesidad de ordenar el área temional, que es objeto de estudio Agrega la 
voluntana que en la ciudad de Santiago se ha observado un crecimiento durante 
toda su histona, producto de su estratégica ubicación y los elementos educativos 
e institucionales que le favorecen, lo que ha convertido a la ciudad en un polo de 
inmigración de población de todas las penferas distntales Este crecimiento se 
ha proyectado pnncipalmente hacia el sector Norte, que específicamente 
corresponde al área geográfica propuesta para nuestro estudio 
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En la sede del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Santiago, 
se ubicó un mapa elaborado por el Ingeniero Miguel Ángel Rodríguez, que 
constituye un material cartográfico de gran importancia ya que muestra el 
crecimiento de Santiago hasta el año 1997 Este mapa constituye un referente 
que evidencia la tendencia de crecimiento de la ciudad de Santiago hacia el área 
de estudio, es decir el corregimiento de Canto del Llano, antes de su segregación 
Por su parte, Batista, M (2015) funcionario del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Temtonal (MIVIOT) señala que el ordenamiento temtonal de 
Santiago resulta costoso debido al gran crecimiento que se ha dado y hay hechos 
que han influido como es la construcción de carreteras, entre ellas la vía San 
Francisco y la carretera Interamericana, además de la creación del Centro 
Regional Universitano de Veraguas, el Instituto Urracá y otras instituciones 
educativas y sociales en el sector Norte El funcionario añade que se requiere 
voluntad de las autoridades municipales (Alcaldía) (Batista, Comunicación 
personal, 12 de noviembre de 2015) 
El Profesor Raúl Abrego, representante del corregimiento de Canto del Llano, 
opina que los pasos en matena de ordenamiento temtonal constituyen un valioso 
impulso al desarrollo integral de las regiones, más ahora con las nuevas políticas 
de descentralización que se implementan en nuestro país y que se hacen 
extensivas a los municipios y corregimientos (Abrego, R Comunicación 
personal, 22 de diciembre de 2015) 
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El proyecto de ordenamiento temtonal para el Corregimiento de Canto del 
Llano, que se propone realizar, es un estudio que permitirá la correcta utilización 
de los suelos, basados en una propuesta de ordenamiento temtonal que permita 
establecer las áreas más favorables para su desarropo, teniendo en cuenta las 
características del suelo y las actividades que se puedan desarrollar en dicho 
espacio geográfico El mismo representa un modelo y a la vez un aporte al 
Municipio de la ciudad de Santiago, ya que contará con una zonrficación temtonal, 
de la cual actualmente se carece 
1.3. Importancia 
La investigación es un elemento de gran importancia en todos los niveles de 
formación académica, razón por la cual el estudio constituye un requisito de la 
universidad para optar por el titulo de Magister en Geografla con especialización 
en Geografía Regional de Panamá Como moradora del área considero que la 
elaboración de una propuesta de ordenamiento temtonal permitirá la correcta 
utilización del suelo teniendo en cuenta las características particulares del 
corregimiento de Canto del Llano, así como lograr el equiiibno entre los recursos 
naturales, las actividades de sus pobladores y a la vez que promueva otras 
investigaciones para el área 
Los estudios que se proponen en el área geográfica correspondiente a 
cualquier nivel de división político-administrativa, constituyen un instrumento para 
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promover conocimientos que conlleven a mejorar nuestra convivencia con el 
medio 
Si consideramos el ordenamiento temtonal como una politica capaz de 
organizar el uso, ocupación y transformación del territorio, nuestra investigación 
constituye una gura para empezar a ordenar los pequeños espacios geográficos 
y así onentar el futuro desarrollo del corregimiento 
Este estudio cobra importancia, porque no se cuenta en la actualidad con un 
plan de ordenamiento temtonal para el corregimiento de Canto del Llano, lo que 
se puede corroborar con lo que señala el Manual de Normas de Desarrollo Urbano 
de la ciudad de Santiago(1 978) en donde se afirma que "Si bien las propuestas 
urbanísticas para Santiago se han diseñado en un cnteno amplio y flexible y con 
miras a establecer una guía de desarrollo para los próximos años, existe la 
necesidad de mantenedas al día mediante revisiones penódicas más cortas e 
incluso considerando la posibilidad de establecer nuevos y radicales 
planteamientos" (n a) 
Al realizar las consultas en diferentes fuentes bibliográficas, no se 
encontraron estudios, ni investigaciones previas refendas a este tema, por lo que 
se hace necesano revisar cuidadosamente la situación actual del problema, con 
el objetivo de buscar soluciones mediante una propuesta de uso de suelo y 
ordenamiento territorial para el corregimiento de Canto del Llano, como un aporte 
a su desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida de la población Es 
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importante señalar que no se cuenta con trabajos centrados en el uso del suelo 
en el corregimiento de Canto del Llano, como es el propósito de esta investigación 
1.4 Justificación 
Esta investigación es pertinente por las siguientes razones 
• Se hace necesano ordenar el desarrollo del corregimiento de Canto del 
Llano, es decir, conjugar el bienestar social de los pobladores con el uso 
adecuado de sus recursos y, por ende, con el equilibno general del área 
• La investigación generará información que permitirá a los diferentes 
actores sociales e institucionales tener conocimiento de la realidad del 
área y así contribuir a utilizar con mayor eficiencia los recursos naturales, 
aprovechar las potencialidades del corregimiento, promover una adecuada 
administración del temtono y control sobre el uso del suelo, evitando el 
detenoro o degradación de los mismos 
• Contribuirá al mejor conocimiento del corregimiento para motivar la 
realización de otros estudios del área o sobre el tema 
• Promoverá el uso compatible del suelo con las actividades que se 
desarrollen 
• Dará apertura a inversiones del Estado y del sector pnvado, al ofrecer 
cntenos de solución a problemas que afectan a la comunidad en cuanto a 
la organización de su temtono y al manejo ambiental 
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• Orientará las actuaciones de las instituciones del Estado con reación a las 
comunidades en matena sociotemtonai y ambiental, conscientes de la 
urgente necesidad de lograr, en nuestros administradores, una valoración 
M temtono y de los recursos naturales que posee el corregimiento 
• Se logrará una correspondencia entre la capacidad, la vocación de uso de 
las tierras y la ocupación que de ellas se hace en el área de estudio 
• Promoverá el desarrollo integral del corregimiento, con actividades 
agropecuanas y forestales más productivas, sin descuidar la conservación 
de los recursos 
• Permitirá optimizar la distribución de los servicios sociales, infraestructura 
vial y de apoyo de producción 
• Finalmente, el estudio permitirá elaborar una propuesta de ordenamiento 
territonal, la cual representa un apoyo a los moradores del corregimiento 
de Canto del Llano, para que cuenten con un referente que les permita 
planificar ordenadamente su desarrollo y a la vez sería un modelo a seguir 
en otros espacios geográficos de la ciudad de Santiago, que adolecen de 
este tipo de planificación espacial Igualmente constituye una línea para 
investigaciones futuras y un aporte documental de base a las instituciones 
públicas y privadas que deseen desarrollar proyectos en el área 
1.5 Objetivos de investigación: 
Para el estudio propuesto se presentan los siguientes objetivos 
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1.5.1 Objetivos Generales 
• Analizar la situación actual del ordenamiento territorial del corregimiento de 
Canto del Llano, para establecer una propuesta de ordenamiento temtonal, 
que sirva de gula para el futuro desarrollo y el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes del Corregimiento de Canto del Llano 
1.5.2 Objetivos Específicos 
• Describir los aspectos generales del marco teórico y metodológico de la 
investigación 
• ldentrficar las principales características biogeográficas del corregimiento 
de Canto del Llano 
• Determinar las características sociodemográficas del corregimiento de 
Canto del Llano 
• Analizar las características económicas y espaciales del corregimiento de 
Canto del Llano 
• Elaborar una propuesta de ordenamiento temtonal para el corregimiento de 
Canto del Llano 
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1.6. Hipótesis de trabajo 
La hipótesis es una afirmación tentativa y debe ser formulada de tal manera 
que pueda ser potencialmente aceptada o rechazada por medio de los hallazgos 
La investigación plantea la siguiente hipótesis 
El uso inadecuado del suelo en el corregimiento de Canto del Llano está 
asociado a la ausencia de un plan de ordenamiento territorial. 
1.7 Marco teórico 
El ordenamiento terntonal es un proceso proyectivo que visualiza la 
ocupación adecuada y la sostenibilidad de los recursos naturales de un 
determinado espacio geográfico, para lograr el desarrollo y mejorar la calidad de 
vida de los pobladores que le habitan Requiere de la aplicación de un conjunto 
de instrumentos que identifiquen la manera estratégica y adecuada de utilizar 
sus recursos, es decir, que permite ordenar las diferentes actividades de un lugar 
Para sustentar esta propuesta, se procede a buscar las teorías que existen en 
cuanto a las fases o etapas necesanas para crear la propuesta y así ordenar 
las actividades en el corregimiento de Canto del Llano, con miras a lograr su 
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desarrollo, considerando el permanente equilibno con la conservación de sus 
recursos 
En cuanto al marco legal que sustenta el ordenamiento territorial en nuestro 
país se reseñan las siguientes fuentes 
Atlas Ambiental de Panamá (2010) "A nivel nacional, uno de los actores de mayor 
importancia en el tema de ordenamiento temtonal del país es la Autondad 
Nacional del Ambiente (ANAM), debido a que la Ley 41 de 1 de julio de 1998 
"General de Ambiente", le asigna responsabilidades específicas con relación al 
Ordenamiento Ambiental del Temtono (OTA) Este constituye una herramienta 
que permite a la ANAM onenfar su uso en función de sus capacidades y 
limitaciones ambientales, para aplicar el concepto de desarrollo sostenible, al 
tiempo que armoniza con el resto de las instituciones y actores gubernamentales 
y no gubernamentales que guardan relación con el tema" (p 136) 
También se cuenta con disposiciones legales que presentan los lineamientos 
para los estudios de ordenamiento temtonal en Panamá, como es Ley N° 6 de 
7 de febrero de 2006, la cual constituye el marco regulador del ordenamiento 
temtonal para el desarrollo urbano, con el fin de procurar & crecimiento armónico 
de los centros poblados, y de brindar a sus habitantes accesibilidad universal y 
mejor calidad de vida dentro de un ambiente geográfico y en todo el temtono 
nacional La misma se compone de 15 capítulos y  49 artículos Los capítulos se 
denominan de la siguiente manera Capítulo 1 Disposiciones Generales, Capítulo 
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II corresponde a un glosano, Capitulo III Autondades Urbanísticas y su 
Competencia, Capitulo IV Coordinación tntennstrtucional, Capitulo V Planes de 
ordenamiento temtonal para el Desarrollo Urbano, Capítulo VI Elaboración de los 
Planes, Capítulo VII Aprobación de los Planes, Capitulo VIII Ejecución de los 
Planes, Capítulo IX Modificaciones a los Planes de Ordenamiento Temtonal para 
el Desarrollo Urbano, Capítulo X Espacio Público, Capitulo XI Régimen Urbano 
de la Propiedad, Capitulo XII Participación Ciudadana, Capitulo XIII Infracciones, 
Sanciones y sus Efectos y el Capítulo XIV contiene las disposiciones finales 
Es importante para el estudio resaltar Lo que acota el articulo N° 13 de la Ley 
N° 6 del 7 de febrero de 2006, que hace referencia a los requisitos minimos que 
deben contener los planes nacionales y regionales, así como el articulo N° 14, que 
señala los aspectos que deben contener los planes locales de ordenamiento 
temtonal, entre lo que cabe destacar la información estadística y proyectada de 
la población y la base económica de las áreas pobladas en el municipio respectivo, 
que mantenga la Contraloría General de República y otras instituciones del 
Estado o del sector privado También se destacan los usos del suelo, las áreas de 
posible extensión de los poblados, la localización de áreas de conservación, entre 
otros También el artículo N°15 señala que los planes parciales también deben 
cumplir con los mismos requisitos señalados en el artículo N° 14 
Otra legislación importante lo constituye la Ley N° 61 de 23 de octubre de 
2009, que reorganizó el Ministeno de Vivienda y creo el Viceministeno de 
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Ordenamiento Terrrtonal, incluso el Ministeno de Vivienda cambio su nombre a 
Ministeno de Vivienda y Ordenamiento Territorial, con el fin de fortaleceilo y 
designarlo como autondad máxima en la planificación del territorio en el pais Es 
importante señalar que este ministeno es el encargado de formular la Politica 
Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, as¡ como la elaboración 
de los planes nacionales y regionales de ordenamiento temtonai y de desarrollo 
urbano De acuerdo con la mencionada ley, los municipios son responsables por 
la planificación de sus terrrtonos mediante planes locales los cuates deben 
adecuarse al marco nacional y regional El Ministeno debe asesorar a las 
municipalidades en los procesos de ordenamiento territorial 
Todo el manejo de los planes de ordenamiento terntonal está a cargo del 
Ministeno de Vivienda y Ordenamiento temtonal, sin embargo el Plan Indicativo 
General de Ordenamiento Territorial (PIGOT) constituye la base fundamental y 
contiene todas las directrices para la formulación de los planes de ordenamiento 
en Panamá 
Al respecto, el Atlas Ambiental (2010) señala que cestos instrumentos 
legales marcan los lineamientos a seguir durante su aplicación, que es basado en 
metodologías y cntenos científicos-técnicos, cuyos resultados de implementación 
todavía se encuentran en evo!uciónD (p 136) 
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También el documento antenor considera que la ordenación del temtono es 
una política de Estado y un instrumento de planificación que consiste en la 
optimización de la estructura sociotemtonal, con el fin de crear condiciones 
favorables a la recepción del gasto público y la inversión privada, intenta 
armonizar y compatibilizar la ocupación y uso del temiono, la localización de 
actividades productivas, la organización de la red de lugares poblados, el 
equipamiento temtorial, el manejo de los recursos naturales y la preservación de 
la calidad ambiental (p 138) 
Para Massins (2012) "El ordenamiento complementa la planificación 
socioeconómica, introduciéndole la dimensión temional y ambiental, siempre se 
ha dicho que una de las grandes fallas de nuestro modelo de desarrollo es que se 
centra en lo económico y desconoce o ignora la dimensión tem tonal y ambiental 
del mismo (p 20) 
En este orden de ideas, es oportuno destacar los aportes que ha realizado el 
Instituto Geográfico "Agustín Codazzi el cual define el ordenamiento terntonal 
como "Una política de estado y un instrumento de planificación que permite una 
apropiada organización político- administrativa de la Nación y la proyección 
espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de la 
sociedad, garantizando un nivel de vida adecuada para la población y la 
conservación del ambiente" (p 4) 
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La definición presentada nos acerca a la permanente relación de la población 
con el temtono que ocupa y las actividades que sobre él realiza, que deben 
conjugar su uso potencial con el desarrollo y en armonía con el medio 
En el documento titulado Entrenamiento de especialistas en conceptos, 
métodos e instrumentos para el ordenamiento ten-itonal, elaborado por el Instituto 
Geográfico "Agustín Codazzi, se presentan las dos grandes fases que debe 
contener un plan de ordenamiento temtonal, estas se denominan de Formulación 
e Implementación y las mismas se componen de etapas y subetapas En este 
estudio solo se trabajará la fase de formulación, la cual está conformada por las 
etapas de Diagnóstico y Prospectiva Temtonal, esta fase ut,ene como objetivo 
diseñar un conjunto, documentado y espacializado, de alternativas y escenanos 
que propenden por el mejoramiento integral de la calidad de vida de la población 
y que guían la transformación de los procesos de uso y ocupación del temtorvo" 
(p9) 
La fase de diagnóstico es base en todo estudio de ordenamiento temtonal, 
de alli que esta propuesta contempla el análisis de los subsistemas que 
conforman el área de estudio subsistema buofisico, subsistema social, subsistema 
económico y el subsistema espacial, tal como lo contempla una las subetapas del 
diagnóstico presentado en el documento del Instituto Geográfico "Agustín 
Codazzu 
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También se considera importante para el estudio la fase denominada 
Prospectiva Temtonal, ya que su objetivo es el diseño de escenanos que 
contempla tres tipos escenano posible, escenarios probables y escenarios 
deseados Sin embargo en nuestro estudio producto del análisis del área se 
diseñan el escenano real, el escenario con plan de ordenamiento temtonal y el 
escenano sin un plan de ordenamiento terntonal, que es una forma de ver el 
desarrollo temtonal de manera futunsta, es decir , pensando cómo es, cómo 
puede ser y cómo queremos que sea nuestra área de estudio 
El Instituto Geográfico "Agustín Codazzi (2001) señala lo siguiente "El 
diagnóstico terntonal y prospección de escenanos para la planificación del uso de 
la tiene produce el conocimiento necesario indispensable para la formulación de 
políticas de ordenamiento del uso de la tierra contrrbuyendo a la búsqueda de 
actividades y sistemas productivos y extractivos competitivos y sostenibles en el 
departamento" (p 50) 
Para sustentar la investigación se considera al Plan Indicativo General de 
Ordenamiento Terntonal (PIGOT) como la teoría base del estudio En el mismo 
se define el concepto de ordenamiento terntonal como uUn 
 proceso planificado y 
una política de Estado, que se plantea el análisis de la estructura y dinámica 
socioterntonal con el objeto de regular, promover, organizar y administrar de 
manera adecuada y racional la ocupación y uso del temiono, la localización de las 
actividades económicas, el equipamiento terntonal y la organización de la red de 
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centros poblados de manera armónica con las condiciones de los recursos 
naturales y la prevención de nesgos naturales, a fin de potenciar las condiciones 
y cualidades de la oferta temtonal y, de esa manera, contribuir a los objetivos de 
mejorar la calidad de vida de la población, dinamizar procesos económicos 
sostenibles, el manejo adecuado de los recurso naturales y organizar de manera 
eficiente el femtono" (Pag 138) 
Entre los aspectos más importantes que considera el Plan Indicativo General 
de Ordenamiento Terntonal (PIGOT) se puede mencionar que 
• En él se propone que el ordenamiento territorial sea relevante tanto por lo 
que se propone en matena sociotemtonal y ambiental como por lo que se 
pretende evitar en cuanto a efectos negativos que impactan la 
disponibilidad y calidad de los recursos naturales, la base de sustentación 
ecológica y la calidad de vida de la población 
• El concepto de ordenamiento territorial articula a la toma de decisiones por 
parte de los agentes del Estado, a un proceso de participación consensual 
entre el sector público y el sector privado y a la toma en consideración de 
un conjunto de instrumentos que le otorgan al proceso viabilidad y 
permanencia 
• Su objetivo es onentar la localización de la población, las actividades 
económicas y la infraestructura del territorio, armonizando cntenos de 
crecimiento económico, desarrollo social, segundad, defensa y 
conservación del ambiente, basado en el conocimiento de sus aptitudes 
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ecológicas, sociales y culturales, su capacidad de carga y el inventano de 
recursos naturales renovables y no renovables 
• Está enmarcado dentro del proceso de planificación del desarrollo nacional 
y sirve a su vez de marco de referencia espacial a los Planes Sectonales, 
Regionales, Provinciales, Distntales y Áreas Protegidas formulados por & 
Estado 
• Contiene directrices a nivel de políticas, estrategias y acciones y no metas 
cuantificadas y precisadas en el tiempo Se destaca que el Pían Indicativo 
General de Ordenamiento Temtonal (PIGOT) ha definido una 
jerarquización de centros poblados (que trata de promover una mayor 
nucleanzación de la población), procurando integrar a los centros de 
prestación de servicios y de mayor desarrollo socio-económico, [a 
población rural dispersa procurando con ello mejorar su calidad de vida 
• El documento plantea la siguiente metodología para la elaboración de un 
plan de ordenamiento territorial Recopilación de información, obtención de 
información cartografía base y temática de elementos naturales o físicos, 
uso de la tierra y de elementos socioeconómicos, a fin de determinar las 
condiciones sociotemtonales y ambientales de una región Una vez 
determinado este aspecto se plantea la regionalización (variables 
delimitadas, síntesis cartográfica, áreas naturales homogéneas y 
valoración del uso de la tierra) y la síntesis de las características relevantes, 
problemas, recursos restricciones y potencialidades Todo lo anterior 
conlleva a determinar la situación actual del área de estudio, considerando 
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las aspiraciones de la sociedad y los escenanos deseables, tendenciales y 
alternativos 
• Finalmente se plantea la evaluación y concertación de un plan de 
ordenamiento territonal con los mecanismos de gestión más adecuados 
para la región 
Las directrices que se recogen en el Plan Indicativo General de Ordenamiento 
Territorial (PIGOT) son relevantes para esta investigación, debido a que plantea 
aspectos a considerar, tales como objetivos, recopilación de información, 
obtención de información cartografía base y temática de elementos naturales o 
físicos, uso de la tierra y de elementos socioeconómicos, a fin de determinar las 
condiciones sociotemtonales y ambientales de una región Otro aspecto de gran 
interés lo constituye la valoración del uso de la tierra y la síntesis de las 
características relevantes, problemas, recursos restricciones y potencialidades 
Con referencia al Plan Indicativo General de Ordenamiento Territonal (PIGOT), 
también se considera muy importante el elemento de determinación de la 
situación actual, aspiraciones de la sociedad y los posibles escenanos Con 
relación a este aspecto Sepúlveda (2008) sostiene que ' el diseño de una 
propuesta preliminar de la estrategia de desarrollo para el temtorio, sustentada en 
la premisa de que el diagnóstico permite visualizar un escenario Muro para el 
territorio, a partir de las tendencias observadas" (p 222) 
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Una vez analizado los elementos del corregimiento de Canto del Llano 
basados en los lineamientos del Plan Indicativo General de Ordenamiento 
temtonal (PIGOT) se procederá a elaborar una propuesta de ordenamiento 
temtonal para el área de estudio 
Es oportuno señalar que el trabajo a realizar constituye una propuesta 
específica para este corregimiento, considerando algunos aspectos mencionados 
de la teoría del Plan Indicativo General de Ordenamiento temtonal (PIGOT), sin 
embargo no es un plan en su totalidad, puesto que para la elaboración de los 
mismos se requiere de mayores recursos y de la muflidisciplinanedad de 
profesionales debido a la complejidad del estudio Sin embargo nuestra propuesta 
es un gran paso ante la urgente necesidad de equilibrar el uso de los recursos de 
un espacio geográfico y las actividades que en ella se implementen y que ha futuro 
es una valiosa herramienta para el bienestar de la población Además es un aporte 
de los conocimientos adquindos en matena de ordenamiento terntonal 
1.8 Metodología. 
Todo trabajo de investigación presenta características que permiten 
establecer el tipo de estudio que se va a desarrollar Al respecto Bernal (2010) 
señala uEn 
 la ciencia existen diferentes tipos de investigación y es necesano 
conocer sus características para saber cuál de elfos se ajusta mejor a la 
investigación que va a realizarse" (p 110) 
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Para el estudio denominado Propuesta de Ordenamiento Temtonal para el 
Corregimiento de Canto del llano, Año 2015-2035, se utilizará un diseño no 
expenmental, ya que los fenómenos se observarán tal como se dan en el contexto 
natural, para postenormente ser analizados La investigación responderá a un 
diseño descnplivo y analítico, puesto que en ella se procede a descnbir de forma 
sistemática los aspectos biofísicos, sociales, económicos y espaciales del área 
También se investigó el uso actual del suelo con sus análisis y cartografía 
correspondiente El estudio tiene la particulandad de aportar una propuesta que 
permita equilibrar el uso de los recursos del corregimiento según las aptitudes que 
hay presente en él Para su elaboración se requiere d& análisis y reflexión de los 
diferentes elementos que la integran por parte del investigador 
Una vez determinado el tipo de investigación se requinó la aplicación de 
pasos adecuados, para la obtención de datos e informaciones necesanos que 
validaron e trabajo Por ello se presentan las acciones realizadas 
• En pnmer lugar se procedió a seleccionar el tema a investigar, después de 
considerar diferentes situaciones que despertaron nuestro interés por 
estudiar 
• Luego se realizó una revisión bibliográfica de documentos, publicaciones, 
proyectos, trabajos de graduación, manuales y textos relacionados con el 
uso del suelo y ordenamiento temtonal en otros espacios geográficos para 
así lograr una visión clara del tema de estudio 
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• También se visitó bibliotecas universitanas, instituciones y entidades que 
sirvieron de apoyo y onentación como el Ministeno de Vivienda y 
Ordenamiento Temtonal, Junta Comunal del Corregimiento de Canto del 
Llano, Ministeno de Desarrollo Agropecuano, Contraloria General de La 
República y el Centro de Salud de Canto del Llano 
• Seguidamente se realizó un recorrido por todo el corregimiento, 
entrevistando a moradores y ai.rtondades, lo que permitió obtener un 
panorama del aspecto físico, social y económico del área de estudio, así 
como las condiciones de sus pobladores y sus principales drficuftades, es 
decir, que se partió de un trabajo de campo, considerado de gran 
importancia para el estudio 
• Igualmente, se revisó tos datos estadísticos del corregimiento, a través de 
los censos nacionales y de instituciones, que luego de analizarlos 
permitieron elaborar las gráficas y los cuadros que sustentan el 
conocimiento del área de estudio 
• Luego se procedió a la revisión cartográfica para el levantamiento de los 
mapas de corregimiento y del uso actual del suelo, con el apoyo del 
Programa de ArcGlS 10 3 y de fotografías aéreas del corregimiento, tos 
que luego de ser analizados constituyeron una valiosa información 
cartográfica, que nos permitirá describir los aspectos físicos del área 
• Postenormente se realizó un análisis del uso actual y potencial del suelo, 
con la finalidad de elaborar la propuesta de uso, que conlleve a lograr el 
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desarrollo armónico entre las características del suelo y las actividades que 
se desarrollan en ellos 
Es importante señalar que la propuesta fue generada por el investigador y 
constituye su aporte para el mejoramiento del corregimiento en estudio y sus 
pobladores 
1.9 Delimitación 
La delimitación de un estudio reviste importancia ya que se establece la 
dimensión de la investigación, circunscribiendo el espacio geográfico y el tiempo 
en que se desarrollará la misma 
La investigación que se realizará corresponde al área de estudio denominada 
ordenamiento temtonal Lücke (1999) citado por Sepúlveda (2008) define este 
término como "una política de Estado y un instrumento de planificación del 
desarrollo, desde una perspectiva sistémica, prospectiva, democrática y 
participativa, que onenta la apropiada organización político administrativa de la 
Nación y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales 
y culturales de la sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para la 
población y la conservación del ambiente, tanto para las actuales generaciones, 
como para las del futum"(p 85) 
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Agrega este autor que "Aunque el ordenamiento temtorial debe ser una política 
nacional, es posible distinguir otros niveles o escalas, en función de la complejidad 
de la temática que se aborde Así, se puede hablar de escala regional, temtonal y 
municipal, y en todas, la participación ciudadana es un requisito" (p 85) 
Para los efectos pertinentes, este estudio se desarrollará a nivel de 
corregimiento específicamente en el área de Canto del llano, distrito de Santiago, 
provincia de Veraguas, la cual se considera el área hacia donde se ha proyectado 
el crecimiento de la ciudad de Santiago 
En cuanto a la delimitación temporal del estudio se extenderá del año 2015 a 
2017, tiempo prudencial para realizar el trabajo de campo y laboratonos que 
constituyen el sustento de la investigación a presentarse 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
CARACTERÍSTICAS BIOGEOGRÁFICAS DEL 
ÁREA DE ESTUDIO 
SISTEM7A bE PIBLIOTECAS DE L 74 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 
(SIBWP) 
2. CARACTERiSTICAS BIOGEOGRÁFICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
2.1. Posición geográfica 
El conocimiento del espacio geográfico de una región constituye un aspecto 
muy importante en matena de ordenamiento tenitonaf, de allí que se consideren 
las siguientes 
2.1.1 Posición Geográfica-Matemática 
El corregimiento de Canto del Llano se localiza en Ea parte norte del distrito de 
Santiago, en la provincia de Veraguas, dentro de las siguientes coordenadas 
geográficas 8° 131  0630 0346" y 8° 13' 05 5340" Latitud Norte y entre los 80° 52' 
49 6349" y 81° 0040 1597" longitud Occidental (Ver figura de mapa N°1). 
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2.1.2 Posición Regional 
En cuanto a su posición regional se ubica en la parte norte del distnto de 
Santiago, separada de éste, por la carretera interamencana en su parte sur y del 
distrito de San Francisco en la parte norte, por el río Santamaría Su posición es 
ventajosa ya que está a cinco minutos de la ciudad de Santiago, la cual le sirve 
como centro de atención a la población (Ver figura de mapa N°2) 
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2.2. Límites, forma y dimensiones 
Actualmente el corregimiento de Canto del Llano se encuentra dentro de tos 
siguientes limites generales 
Norte: con el corregimiento de San Francisco Cabecera 
Sur: con el corregimiento de Santiago Cabecera 
Este: con el corregimiento Urracá 
Oeste: con el corregimiento de La Peña 
En cuanto a la forma del corregimiento se considera irregular y de sus 
dimensiones se puede resaltar que la parte más larga genera una línea con 
orientación norte-sur en la parte central del corregimiento, con una longitud 
aproximada de llKms En la parte norte se distingue una longitud de 9 kms con 
onentación noroeste-noreste y en la parte sur encontramos una dimensión de 8 
kms de extensión que sigue una dirección suroeste-sureste (Ver figura de mapa 
N°3). 
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2.3 Superficie 
En la actualidad el área de estudio abarca una superficie de 79 14 km2, o 
7914 lOhas lo que corresponde al 117% del total del distrito de Santiago, el cual 
cuenta con 680 95 Km2 Se puede señalar que ocupa el tercer lugar en extensión, 
antecedido por los corregimientos de La Peña (17 3%) y  La Raya de Santa María 
(14 1%) (Ver cuadro 1 y  figura N°4). 
CUADRO¡ 
SUPERFICIE DEL DISTRITO DE SANTIAGO POR CORREGIMIENTO, 
SEGÚN AÑO 2010. 
Corregimiento Superficie(Km52) Porcentaje (%) 
Total 68095 1000 
Carlos Santana Ávila 6722 98 
San Pedro del Espino 2291 34 
La Peña 11749 173 
San Martín de Porres 1627 24 
La Colorada 6449 95 
Los Algarrobos 6281 92 
Urracá 7438 109 
Canto del Llano 7914 117 
La Raya de Santa María 9626 141 
Santiago (cab) 4427 65 
Edwin Fábrega 3539 52 
Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nac onal de Estadística y 
Censo "Resultados Finales Básicos" XI Censo Nacional de Población y VII de 
Vivienda, 16 de mayo del 2010 
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El La Peña 	 OLa Raya de Santa Marra c Canto del Llano 
O Urracá 	 Carlos Santana 	 OLa Colorada 
Los Algarrobos 	 1Santiago (cab) 	 El Edwin Fábrega 
oSan Pedro del Espino 	 •San Martín de Porres 
Figura N°4 
PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE DE LOS CORREGIMIENTOS DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO, SEGÚN CENSOS DE 2010 
Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. "Resultados Finales Básicos". Xl Censo Nacional de Población y VII de 
Vivienda, 16 de mayo del 2010. 
En la presente figura se observa la extensión de los corregimientos que 
componen el distrito de Santiago, donde Canto del Llano ocupa el tercer lugar de 
extensión con 79.14 km (11.7%). 
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2.4. Geología 
En el corregimiento se evidencian dos tipos de formaciones geológicas a 
saber 
• Grupo San Pednto(TM-SP) denominada formación San Pednto la cual 
presenta formas volcánicas denominadas tobas y conglomerados, 
ocupando una superficie de 790842 has que representa el 99 98 % de la 
región y es el más extendido 
• Grupo indiferenciado (TM-SA) denominado formación Santiago, de formas 
sedimentanas, presenta una litología arenisca y de conglomerados Cubre 
una superficie de 1 58 hectáreas, lo que representa el 0 02% del 
corregimiento, ubicada en el extremo sur del mismo 
Es importante señalar que dentro de la tectónica del corregimiento están 
presentes siete (7) fallas las cuales se descnben de la siguiente forma 
• La primera se localiza en la parte norte del corregimiento en su limite 
extremo con onentación Oeste-Este, siguiendo la onentación del ro Santa 
María Tiene una longitud aproximada de 5 31 Kms2 
• La segunda falla se entrecorta, que guarda similitud con la antenor, con 
una onentación en su primera parte Oeste-Noroeste y Este-Sureste, luego 
dobla con una orientación inversa Oeste-Suroeste Este-Noreste y tiene una 
longitud de 4 09 Kms2 
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• La tercera falla sigue una dirección Oeste-Noroeste y Este-Sureste, 
aproximadamente a unos 2 5 Kms2 de la falla antenor, con una extensión 
de 3 35 Krns2 Es importante señalar que se entrecorta debido a la misma 
forma del corregimiento, el cual presenta una prolongación hacia el norte 
o supenor, sin perder la continuidad de la falla 
• La cuarta falla tiene la particuandad que cruza o atraviesa todo el 
corregimiento Sureste-Noreste, desde el limite supenor al infenor del 
mismo, con una longitud aproximada de 1021 Kms2 
• La quinta falla tiene una onentación Norte-Noroeste-Sur —Sureste y es la 
más larga con 10 31 Kms2 
• La sexta falla se prolonga hacia la parte Sur dentro del área urbana, con 
una longitud de 2 73 Kms2, con una dirección Oeste-Este 
• La parte supenor, con una onentación Norte- Sur y un largo 1 91 Kms2 se 
localiza la falla más corta de todo & corregimiento (Ver cuadro II y figura 
N°5). 
Cuadro II 
SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE FORMACIONES GEOLÓGICAS EN EL 
CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO. 
Símbolo Grupo Formación Formas Litología Superficie 
( has) 
TM-SA 	 lndrferenciado 	 Santiago 	 Sedimentanas 	 Arenisca, 	 1 58 
conglomerados 
San Pednto 	 San Pednto 	 Volcánicas 	 Tobas y 
	
790842 
TM-SP 	 conglomerados 
Fuente: Mapas topográficos a escala 1 50000 de¡ 1 G N T G Hojas 4039 IV, 4040 
III 
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FIGURA No. 5 
GEOLOGÍA DEL CORREGIMIENTO CANTO DEL LLANO DISTRITO DE SANTIAGO 
LEYENDA 
2.5 Geomorfología 
Con relación al aspecto geomorfológico, el área de estudio presenta 
formaciones del cuatemano antiguo y medio en la mayor parte del corregimiento, 
lo cual ocupa una superficie de 6582 70 hectáreas (83 22%) y  las mismas tienen 
una litología de glacis y explanadas En la parte norte se encuentran formaciones 
dei cuatemano reciente actual, con una extensión de 1211 02 hectáreas (15 31%) 
con presencia de valles y planicies aluvioculoviales y en el extremo norte existe 
una pequeña formación correspondiente al terciario, con una extensión de 120 29 
has (152%) formada por rocas ígneas extrusivas (Ver cuadro III y figura de 
mapa N°6) 
Cuadro III 
SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE FORMACIONES GEOMORFOLÓGICAS EN 
EL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO. 
Morfocronología Superficie (Has) Porcentaje (%) 
   
Cuaterna no antiguo y Medio 	 658270 	 8322 
Cuaternario reciente actual 	 121102 	 1531 
Terciario 	 12029 
	
152 
TOTAL 	 791401 	 100.00 
Fuente: Mapas topográficos a escala 1 50000 deI 1 G N T G Hojas 4039 IV, 
4040111 
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FIGURA No. 8 
GEOMORFOLOGÍA DEL CORREGIMIENTO CANTO DEL LLANO 
DISTRITO DE SANTIAGO LEYENDA 
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2.6. Relieve 
En el corregimiento de Canto del Llano son predominantes las tierras bajas 
que oscilan entre O a 180 metros y las mayores elevaciones superan los 190 
metros de altitud y se ubican en la parte central y sureste, representado por las 
siguientes cotas Cerro Grande (198 m), Cerro La Pneta (190 m) y el Cerro Largo 
(192 m) (Ver cuadro IV y figura de mapa N°7) 
Cuadro IV 
SUPERFICIE Y PORCENTAJE DEL RELIEVE DEL CORREGIMIENTO DE 
CANTO DEL LLANO 
Altitud (msnm) Superficie (has) Porcentaje (%) 
0-20 073 001 
21-40 127496 1611 
41-60 12595 1591 
61-80 176971 2236 
81..100 154357 1950 
101120 136867 1729 
121-140 4843 612 
141-160 1496. 189 
161-180 5897 075 
181ymás 4001  005 
Total 7914.01' 100.0 
Fuente: Mapas topográficos a escala 1 50000 de¡ 1 G N T G Hojas 4039 IV, 
4040111 
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FIGURA No. 7 
RELIEVE DEL CORREGIMIENTO CANTO DEL. LLANO DISTRITO DE SANTIAGO LEYENDA 
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2.7. Clima 
Para estudiar el clima en el corregimiento de Canto del Llano se toma en 
consideración la clasificación climatológica de Vladimir Koppen, para el área 
predomina el clima tropical húmedo con influencia monzónica (Ami), el cual se 
manifiesta en dos etapas una corta y ligera estación seca, seguida de cuatro 
meses que se caracterizan por fuertes vientos y lluvias en forma consecutiva La 
temperatura está por encima de los 18° C y las precipitaciones son de 2250 mm 
anuales Se presenta como el clima de mayor extensión y favorece la existencia 
de una vegetación que va desde bosque a selva tropical 
2.7.1 Precipitación 
Para estudiar el régimen pluviométrico del área de estudio se consideran los 
datos estadísticos de ETESAla cual refleja la precipitación anual registrada para 
los años 2010 - 2014, indicando una precipitación máxima de 272240 mm y una 
mínima de 2164 60 mm para el arlo 2014 (Ver figura N°8). 
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Figura N°8 
PRECIPITACIÓN PLUVIAL ANUAL REGISTRADA EN LA ESTACIÓN 
PLUVIOMÉTRICA DE SANTIAGO: AÑOS 2010-2014 
Fuente: Unidad de análisis meteorológica estación Santiago. Año 2014 
27.2. Temperaturas 
Para el caso de la temperatura, se tomó en cuenta la estación meteorológica 
de Santiago, ubicada en el distrito de Santiago, ya que es la más adecuada, para 
el estudio. 
Los datos presentados nos reflejan que la máxima temperatura en el área de 
Canto del Llano para el año 2014 fue de 36. 4°C, la temperatura mínima anual 
se dió en el año 2012 con 202° C. En cuanto a la temperatura media anual resultó 
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igual con 27.5° C. para los años 2012 y  2013, registrándose una variación en el 
2014 de 28°C. (Ver figura N° 9) 
Figura N° 9 
TEMPERATURA ANUAL REGISTRADA EN LA ESTACIÓN 
METEREOLÓGICA DE SANTIAGO: AÑOS 2012-2014. 
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Fuente: Unidad de análisis meteorológica estación Santiago. Año 2014 
2.8 Hidrografía 
El corregimiento de Canto del Llano está drenado por el río Santa María con 
una extensión de 14.74 kms. y por sus tierras corren 52 quebradas con una 
extensión de 92.79 kms., entre ellas sobresalen: el Chiflón, La Palma y la Prieta 
caracterizadas por su mayor extensión. (Ver cuadro V y figura de mapa N°10). 
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Cuadro  
LONGITUD Y PORCENTAJE DE LOS RiOS Y QUEBRADAS DEL 
CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO 
Tipo Cantidad Superficie Porcentaje (%) 
(kms.) 
TOTAL 107.53 100 
Río 1 1474 1370 
Quebrada 52 9279 8630 
Fuente: Mapas topográficos a escala 1 50000 del 1 G N T G Hojas 4039 IV, 
4040111 
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FIGURA No. 10 
HIDROGRAFÍA DEL CORREGIMIENTO CANTO DEL LLANO DISTRITO DE SANTIAGO 
LEYENDA 
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2.9. Tipos de Suelos 
2.9.1 Según sus clases y asociaciones 
Para estudiar el suelo del corregimiento de Canto del Llano se considera la 
información suministrada por el análisis elaborado por la Reforma Agrana, bajo 
la supervisión de la dirección de Cartografia y los consultores de CATAPAN 
(1968) 
A continuación se presentan los suelos atendiendo a sus tipos y asociaciones 
• O-NLt2FaAI0III 
Suelo ócnco, con un drenaje imperfecto, de textura francosa fina, poco 
profundo, con matenal de ongen fluvial, con una pendiente de 0% - 3%, una 
erosión de pequeña a moderada y sin piedra o moderada Ocupa el extremo 
central oeste del corregimiento, en la comunidad de El Anón, con una superficie 
aproximada de 22 16 has (0 28 %) 
OCGLfIFaAI 0111 
Son suelos Ócnco-Cámbico, se caractenza por su drenaje pobre, textura 
francosa fina, con un suelo muy profundo, compuesto por llanos fluviales, con 
una pendiente superficial de 0% - 3%, erosión pequeña a moderada y sin piedra 
o moderada Se localiza en la parte central oeste del corregimiento, ocupando los 
poblados de El Anón y la Finca Carnes de Veraguas Abarca una superficie de 
38 79 has (0 49 %) 
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• OCGLf2FaAI 0111 
Son suelos Ócnco-Cámbico, se caractenza por su drenaje pobre, textura 
francosa fina, es un suelo profundo, compuesto por llanos fluviales, con 
una pendiente superficial de 0% - 3%, erosión pequeña a moderada y sin 
piedra o moderada Se localiza en la parte central oeste del corregimiento, 
entre los poblados de El Anón y El Espino Abarca una superficie de 74327 
has (9 39 %) 
• OCMCf3eE20V1I 
Son suelos Ócnco-Cámbico, moderadamente bien drenado, su textura 
arcillosa fina, moderadamente profundo, con rocas ígneas extrusivas, una 
pendiente de 45% - 75%, presenta una erosión severa a muy severa, sin 
pedregosidad o moderada Se presenta en el extremo Sureste del 
corregimiento hacia el poblado de Cañacillas Amba y Los chivos, ocupando 
una superficie de 10 29 has (0 13%) 
• OCMLfIFaAIOII 
Es un suelo Ócrico-Cámbico, moderadamente bien drenado, de textura 
francosa fina, muy profundo, se ongina de llanos fluviales, con una 
pendiente de 0% - 3%, su erosión va de pequeña a moderada y sin piedra 
o moderada Se localiza en el extremo Noreste del corregimiento, en las 
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nberas del río Santa María, hacia el lugar poblado de Finca El Orozco y 
ocupa una superficie de 325 33 has (4 11 %) 
• OCNCf2IeBI0III 
Corresponden a un suelo Ócnco-.Cámbico, con un drenado imperfecto, 
presenta una textura arcillosa fina, profundo, originado por rocas ígneas 
extrusivas, con una pendiente de 3% - 8%, con una erosión pequeña a 
moderada y sin pedregosidad o moderada Se ubica en la parte central 
norte del corregimiento, en las riberas del no Santa María, ocupando una 
superficie de 34749 (4 39%) 
• OCWCf3IeDIOVI 
Es un suelo Ócnco-Cámbico, bien drenado, de textura arcillosa fina, 
moderadamente profundo, su origen de rocas ígneas extrusivas, con una 
pendiente de 20% - 45%, erosión pequeña a moderada y sin piedra o 
moderada Localizados en el extremo sur- este, en el poblado de La Pita, 
ocupando una superficie de 645 91 has (8 16%) 
• OCWCf3IeD20VI 
Corresponde a suelos Ócnco-Cámbico, bien drenado, con una textura 
arcillosa fina, moderadamente profundo, rocas ígneas extrusivas, con una 
pendiente de 45% - 75%, tiene una erosión severa a muy severa y sin 
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piedra o moderada Están localizados en el centro- sur del corregimiento y 
ocupa una superficie de 97 36has (123%) 
• OCWCf31eEIOVII 
Son suelos Ócnco-Cámbico, bien drenado, de textura arcillosa fina, 
moderadamente profundo, de ongen rocas ígneas extrusivas, con una 
pendiente de 45% - 75%, erosión pequeña a moderada y sin piedra o 
moderada Están ubicados en el noroeste del corregimiento, en los 
poblados de El Mirador Miradorcito y El Nance, bordeando el curso del río 
Santa María, ocupando una superficie de 3 17 has (0 04 %) 
• OCWCf3IeE20VII 
Corresponden a un suelo Ócnco-Cámbico, bien drenado, con una 
textura arcillosa fina, moderadamente profundo, onginado de ros ígneas 
extrusivas, con una pendiente de 45% - 75%, su erosión es severa a muy 
severa y sin piedra o moderada Está localizado en la parte noroeste del 
corregimiento, con una prolongación hacia el poblado El Rodeo y ocupa 
una superficie de 3 96 has (0 05%) 
• OCWU3IeDI0VI 
Es un suelo Ócnco-Cámbico, bien drenado, de textura arcillosa fina, 
moderadamente profundo, onginado de rocas igneas extrusivas, con una 
pendiente de 20% - 45%, erosión pequeña a moderada y sin piedra o 
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moderada Ocupa el extremo sureste del corregimiento, con una superficie 
de 10053 has (1 27%) 
• OTNCfIFtBIOIII 
Su honzonte es Ócnco-Argilico, drenaje imperfecto, con una textura 
arcillosa fina, muy profundo, onginado de terrazas fluviales, con una 
pendiente de 3% - 8%, con una erosión de pequeña a moderada y sin 
piedra o moderada Comprende el extremo sur del corregimiento y ocupa 
el área poblada con una superficie de 53 03 has (0 67%) 
• OXGCfIFtAIOIII 
Son suelos Ócnco-Óxico, con un drenaje pobre, de textura arcillosa fina, 
muy profundo, ongen de terrazas fluvial, con una pendiente de 0% - 3%, 
erosión pequeña a moderada y sin piedra o moderada Comprende la 
parte Sur del corregimiento, en la parte poblada y ocupa una superficie de 
23 75 has (0 3 %) 
• OXMCfIFtCIOIII 
Comprende los suelos Ócnco-Óxico, moderadamente bien drenado, 
textura arcillosa fina, muy profundo, ongen de terrazas fluviales, con una 
pendiente de 8% - 20%, la erosión va de pequeña a moderada y sin piedra 
o moderada Comprende el Sureste del corregimiento, entre los poblados 
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de Los Chivos y la Bamada San Roque Ocupa una superficie de 7 92 
has (0 1%) 
• OXMCfIFtCIOIV 
Corresponde a un suelo Ócnco-Óxico, moderadamente bien drenado, 
textura arcillosa fina, muy profundo, de terrazas fluviales, con una 
pendiente de 8% - 20%, erosión pequeña a moderada y sin piedra o 
moderada 
	 Localizado en la parte central-sur del corregimiento, en el 
poblado de Cerro Colorado y tiene una superficie de 138 52 has (175%) 
• OXMCfI1eBIIIV 
El horizonte del suelo es Ócnco-Óxico, moderadamente bien drenado, 
de textura arcillosa fina, muy profundo, su origen es de rocas Igneas 
extrusivas, con una pendiente de 3% - 8%, con una erosión de pequeña a 
moderada y con una severa pedregosidad Comprende el extremo Central-
Oeste del corregimiento con una superficie de 33641 has (4 25%) 
• OXMCfIIeDIIVI 
Son suelos Ócnco-Óxico, moderadamente bien drenados, de textura de 
arcillosa fina, muy profundo, de rocas ígneas extrusivas, con una pendiente 
de 20% - 45%, su erosión va de pequeña a moderada y una pedregosidad 
severa Localizado hacia la parte central norte del corregimiento, en los 
márgenes del no Santa María Ocupa una superficie 27 70 has (0 35%) 
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OXNCfI FtAI 0111 
El horizonte del suelo es Ócnco-Óxico, con un drenado imperfecto, 
de textura arcillosa fina, muy profundo, su ongen es de matenal de ongen 
fluvial, con una pendiente de 0% - 3%, con una erosión de pequeña a 
moderada y sin o moderada pedregosidad Comprende el extremo sur del 
corregimiento, ocupa parte del área poblada y tiene una extensión de 0 79 
has (0 01%) 
OXNCfIFtBIOIII 
Es un suelo Ócnco-Óxico, con un drenado imperfecto, de textura 
arcillosa fina, muy profundo, su ongen es de terrazas fluviales, con una 
pendiente de 3% 8%, con una erosión de pequeña a moderada y sin o 
moderada pedregosidad Comprende el extremo sur del corregimiento, 
ocupa parte del área poblada y tiene una extensión de 310 29 has 
(392%) 
OXNCfIFtB2OIV 
Corresponde a un suelo Ócnco-Óxico, con un drenado imperfecto, textura 
arcillosa fina, muy profundo, de terrazas fluviales, con una pendiente de 3% 8%, 
presenta una severa erosión y sin o moderada pedregosidad Localizado en la 
parte noroeste del corregimiento, cercano al poblado de El Espino y tiene una 
superficie de 134961 has (17 05 %) 
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OXNCfI FtCI 01V 
Suelo Ócrico-Óxico, con un drenaje imperfecto, de textura francosa fina, muy 
profundo, con material de origen de terrazas fluviales, con una pendiente de 8% 
• 20%, una erosión de pequeña a moderada y sin piedra o moderada. Ocupa el 
extremo este en la prolongación irregular que tiene el corregimiento en la parte 
norte, en las áreas de Belisario Porras y El Rodeo, con una superficie aproximada 
de 174.14 has. (2.2%). 
OXNCfI ICIOIV 
El horizonte del suelo es Ócrico-Óxico, con un drenado imperfecto, de 
textura arcillosa fina, muy profundo, rocas de origen ígneas extrusivas, con una 
pendiente de 8% 20%, con una erosión de pequeña a moderada y sin o 
moderada pedregosidad. Comprende el extremo central oeste del corregimiento, 
y tiene una extensión de 55.41 has. (0.7%). 
OXNCvI leCi 01V 
Es un suelo Ócrico-Óxico, con un drenado imperfecto, de textura arcillosa 
muy fina, muy profundo, su origen de rocas ígneas extrusivas, con una 
pendiente de 8% - 20%, con una erosión de pequeña a moderada y sin o 
moderada pedregosidad. Comprende el extremo sur del corregimiento, ocupa 
parte del área poblada entre los poblados de La Soledad y Monagriflo y tiene 
una extensión de 617.42 has. (7.8%). 
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OXWCf3IeDIOVI 
Corresponde a un suelo Ócnco-Óxico, bien drenado, textura arcillosa 
fina, moderadamente profundo, de rocas ígneas extrusivas, con una pendiente 
de 20% - 45%, presenta una pequeña a moderada erosión y sin o moderada 
pedregosidad Localizado en la parte central-oeste del corregimiento y ocupa 
una superficie de 2480 75has (31 3%) (Ver cuadro VI y figura de mapa N°11). 
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Superficie (has) Porcentaje% 
22.16 
3879 
743.27 
10.29 
325.33 
347.49 
645.91 
97.36 
3.17 
3.96 
100.53 
53.03 
23.75 
7.92 
138.52 
336.41 
27.70 
0.79 
310.29 
1349.61 
174.14 
55.41 
617.42 
2480.75 
7914.01 
0.28 
0.49 
9.39 
0.13 
4.11 
4.39 
8.16 
1.23 
0.04 
0.05 
1.27 
0.67 
0.3 
0.1 
1.75 
4.25 
0.35 
0.01 
3.92 
1705 
2.2 
0.7 
7.8 
31.34 
100.00 
Cuadro VI 
CLASES DE SUELOS Y TIPOS DE ASOCIACIONES EN EL 
CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO 
Asociaciones 
O-NIf2FaA1 0111 
OCGLf1 FaA1 0111 
OCGLf2FaA1 0111 
OCMC2IeE20VII 
OCMLf1 FaA1 Oil 
0CNCf2IeB1 0111 
OCWCf3IeD1 OVI 
OCWCf3 IeD2OVI 
OCWCf3IeE1O VII 
OCWCf3IeE20VII 
OCWLf3IeD1 OVI 
OTNCf1 FtB1 0111 
OXGCf1 FtA1 0111 
OXMCf1 FtC 10111 
OXMCf1 FtC1 01V 
OXM Cfi leBi 11V 
OXMCf1IeD1 1V1 
OXNCf1 FtA1 0111 
OXNCf1 FtB1 0111 
OXN Cfi FtB2OIV 
OXN Cfi FtC 101V 
OXNCf1 10101V 
OXNCv1 IeCl 01V 
OXWCf3IeD1 OVI 
TOTAL  
Fuente: Mapas del proyecto CATAPAN a escala 1:50,000 
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2.9.2 Con relación a su capacidad agrológica 
Para estudiar el aspecto edáfico del corregimiento de Canto del Llano, se tomó 
como referencia su capacidad agrológica, donde se identifican los siguientes tipos 
de suelos 
> Suelos clase II 
Se caracterizan por ser arables, con algunas limitaciones en la selección de 
las plantas y ocupa la cuarta posición en extensión con 325 10 hectáreas 
(4 11 %) localizado en poblados como Finca el Corozo, en el extremo noreste del 
corregimiento, en las nberas del río Santa María 
> Suelos clase III 
Se caracterizan por ser arables, con severas limitaciones en la selección 
de las plantas y ocupan el tercer lugar en extensión con 1547 20 hectáreas 
(19 56%) y se localizan en la parte central norte, en el extremo central este y 
en el extremo sur del corregimiento, lo que corresponde a los poblados de El 
Anón, Finca Carnes de Veraguas, Cañacillas Amba, La Soledad y otros 
' Suelos clase IV 
Representan los suelos arables con severas limitaciones en la selección de 
las plantas, ocupan una superficie de 2669 62 hectáreas (33 75%), es el segundo 
en extensión en el corregimiento y se localiza en el extremo noreste y en los 
extremo suroeste, lo que corresponde a comunidades como Rodeo, La Bruja, la 
Mata del Espino y La Soledad 
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> Suelo clase VI 
Constituyen suelos no arables, con limitaciones severas, con cualidad para 
pastos, bosques y tierras de reserva, ocupan la primera posición en extensión 
con 334989 hectáreas (43 35%) y  está presente en la parte central y el extremo 
suronental, en lugares como La Pita, Mirador, Miradorcrto y el Nance 
> Suelos clase Vil 
Corresponde a suelos no arables, con limitaciones muy severas, con 
cualidades para pastos, bosques y tierras de reservas Tiene una superficie de 
18 19 hectáreas (0 23%) y ocupa Pa última posición, se observa en el extremo 
noroeste y central este del corregimiento, en comunidades como Los Chivos, El 
Nance y Mirador (Ver cuadro VII). 
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Cuadro VII 
SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE LOS SUELOS, SEGÚN CAPACIDAD 
AGROLÓGICA, EN EL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO 
Clases Superficie 
(Has) 
Porcentaje 
(%) 
Características 
TOTAL 7914.01 100.00 
Arables, algunas limitaciones en la 
32510 II 411 selección de las plantas 
Arables, severas limitaciones en la 
III 154720 1956 selección de las plantas 
Arables, muy severas limitaciones en 
IV 266962 3375 la selección de las plantas 
VI 334989 4230 
No arable, con limitaciones severas, 
con cualidades para pastos, bosques, 
tierras de reserva 
VII 2229 028 
No arable, con limitaciones muy 
severas, con cualidades para pastos, 
bosques, tierras de reserva 
Fuente: MaDa del rrovecto CATAPAN a escala 1 50000 
2 10. Vegetación y fauna 
En el área de estudio existe una gran vartedad de especies comestibles y 
árboles maderables (Ver cuadro VIII y IX). 
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Nombre común de especies 
cultivadas en el corregimiento 
Nombre científico 
Aguacate 
Ají 
Anón 
Auyama 
Cabuya 
Camote 
Ciruelo 
Granadilla 
Guanábana 
Jobo 
Maíz 
Maracuyá 
Membrillo 
Nance 
Papaya 
Poroto 
Yuca 
Zapallo 
Zapote 
Persea amencana 
Capsicurn Nahum y C frutescens 
Annona reticuiata 
Cucurbita moshata 
Furcrarea cabuya 
lpomoea batata 
Spondias purpurea 
Passrflora quadrangulans 
Anona Muncata 
Spondias mombin 
Zea mays (introducida y cu'tivada 
Passiflora eduhs 
Gustavia superba 
Byrsonima crassrfolta 
Canca papaya 
Phaseolus vulgans 
Manihot escuienta 
Cucurbrta maxima 
Licania piatypus  
Cuadro Viii 
ESPECIES VEGETALES EN EL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO 
Fuente Pnmer Informe de la Riqueza y estado de fa Biodiversidad de Panamá, 
ANAM, 2000 
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Nombre común Nombre científico 
Amargo amargo 
Amanllo Guayaquil 
Algarrobo 
Balsa 
Cativo 
Cedro amargo 
Cedro espino 
Corotu 
Cortezo 
Espavé 
Laurel 
Frijolilio 
Guayacán 
Guayabillo 
María 
Roble 
Vatairea sp 
Centrolobium yavizanum 
Hymenaea courbanl 
Ochroma lagopus 
Pnona copaifera 
Cedrela odorata 
Bombacopsis quinata 
Enterolobium cyclocarpum 
Apeaba aspera 
Anacardium excelsum 
Cordia alliodora 
Poeppgia procera 
Tabebuia guayacan 
Terminalra lucia 
Calophylium brasilensis 
Tabebuia pen 
Cuadro IX 
ESPECIES DE ÁRBOLES MADERABLES 
Fuente: Primer Informe de la Riqueza y estado de la Biodiversidad de Panamá, 
ANAM, 2000 
En el área de estudio existen diferentes especies de mamíferos y aves (Ver 
cuadro X) 
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Nombre común Nombre científico 
Paisana 
Perdiz de Rastrojo 
Loro Moña Amanlla 
Paloma Coroniblanca 
Torcaza Común 
Iguana 
Venado Cola Blanca 
Conejo Pintado 
Ñeque 
Armadillo 
Ortalus cunereiceps 
C,ypturellus soui 
Amazona ochrocephala 
Columba leucocephala 
Columba cayennensis 
iguana iguana 
Odocoileus virginianus 
Agouti paca 
Dasypmcta puncfafa 
Cabassous centrahs 
Cuadro X 
ESPECIES DE MAMIFEROS Y AVES EN EL CORREGIMIENTO DE CANTO 
DEL LLANO 
Fuente: Primer Informe de la Riqueza y estado de la Biodiversidad de Panamá, 
ANAM, 2000 
2.11 Cobertura Vegetal 
La cobertura vegetal del área de estudio se compone de las siguientes 
categorías Bosque secundario con 677 89 hectáreas (8 57%), bosque plantado 
latifoliado con 7 11 hectáreas(0 09%), Caña de azúcar con 628 07 
hectáreas(7 94%) , otros cultivos anuales con 189 06 (2 39%),otros cultivos 
permanentes con 1 58 hectáreas (0 02%), pastos con 3788 17 hectáreas 
(47 89%), ocupan el primer lugar en extensión, rastrojos con 1182 56 hectáreas 
(14 95%),ocupan el segundo lugar en extensión en el corregimiento y otros usos 
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con una extensión de 1435 7 hectáreas (18 15%) (Ver cuadro XI y figura de 
mapa N°12) 
Cuadro XI 
COBERTURA VEGETAL EN EL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO 
CATEGORIA SUPERFICIE (has) PORCENTAJE (%) 
Bosque Secundano 67789 857 
Bosque plantado Iatrfohado 711 009 
Caña de azúcar 62807 794 
Otros cultivos anuales 18906 239 
Otros cultivos permanentes 158 002 
Pastos 378817 4789 
Rastrojos 118256 1495 
Otros usos 14357 1815 
TOTAL 7,910.14 100.00 
Fuente: Autondad Nacional del Ambiente -Contraloría General de la República-
Instituto Nacional de Estadística y censo 
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FIGURA No. 12 
COBERTURA VEGETAL DEL CORREGIMIENTO CANTO DEL LLANO DISTRITO DE SANTIAGO 
2.11. Área urbana y rural 
El corregimiento en estudio posee un área urbana de 658 11 has (8 32 %) la 
cual se ubica en los laterales de las principales vías que atraviesan el 
corregimiento como es la carretera interamencana y la Calle Décima o Polidoro 
Pinzón, donde encontramos gran cantidad de infraestructuras en la parte sur, 
extendiéndose en dirección norte en los poblados de Canto del Llano, Las Pellas, 
Cañacillas Amba, la Pita, El Anón, El Espino y en el sector suroeste en poblados 
como La Soledad, residenciales como Italita, Santa Teresita, Jesús de Praga y 
otros donde se proyecta un aumento poblacional por la accesibilidad y servicios 
básicos para la población, así como el establecimiento de comercios e industrias 
También posee un área rural mayontana de 725189 has (91 68 %) ubicada en 
lugares como El Clavijo, La Bruja, Los Chivos, Belisano Porras y otros, donde se 
desarrollan actividades agropecuanas, incrementos de fincas porcinas, avícolas, 
ganaderas, así como proyectos de caña de azúcar y arroz (Ver cuadro Xli y 
figura de mapa N° 13) 
Cuadro XII 
SUPERFICIE Y PORCENTAJES DEL ÁREA URBANA Y RURAL 
DEL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO. 
Área Superficie (Has) Porcentaje (%) 
Urbana 65811 832 
Rural 7,25556 9168 
Total 7,914.01 100.00 
Fuente: Mapa de proyecto CATAPAN a escala 1 50000 
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2.12. Zonas de vida 
Una zona de vida corresponde a unidades de plantas, animales y condiciones 
bioclimáticas que en su conjunto crean habitad diferentes Considerando las 
zonas de vida establecidas por el estadounidense Leslie I-Iofdndge (1967), el 
doctor Joseph A Tosí, en el año 1971, identificó y demarcó, en el mapa de 
Panamá, un total de 12 zonas de vida, de las 30 existentes en todo el mundo Con 
relación a lo antenor puede señalarse que al área de estudio forma parte de la 
zona de vida denominada bosque húmedo tropical, el cual se extiende a lo largo 
de todo el corregimiento, caractenzada por su extensión y predominio en las 
tierras bajas del país 
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CAPÍTULO TERCERO 
CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL 
CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO 
3. CARACTER1STICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL CORREGIMIENTO 
3.1. Población actual 
Con respecto a las cifras de la población del corregimiento puede señalarse que 
en 1990 el corregimiento formaba parte de Santiago cabecera, postenormente en 
1997 fue segregado del mismo, razón por la cual reflejó en el año 2000 una población 
de 23,654 habitantes y en el año 2010 disminuyó a 13,331habrtantes, debido al 
surgimiento del nuevo corregimiento San Martín, segregado de Canto del Llano en el 
año 2002 
También se destaca que el corregimiento ocupa la tercera posición, si se 
compara con el número de población de los corregimientos que componen el 
distrito de Santiago En cuanto al número de población posee 13,331 habitantes 
(15%), antecedido por el corregimiento de Santiago cabecera, que tiene una 
población de 31,065 habitantes (34 9%) y  el corregimiento de San Martín con 
16,406 (18 4%) habitantes 
Es importante señalar que el corregimiento ha mantenido un marcado 
crecimiento poblacional, producto de la migración de pobladores procedentes de 
áreas aledañas, en su mayoría de las provincias de Herrera y Los Santos, así como de 
distintas partes de la provincia de Veraguas, que encuentran en el corregimiento las 
condiciones para su establecimiento familiar (Ver cuadro XIII y figura N° 14). 
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Cuadro XIII 
SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN EN EL DISTRITO 
DE SANTIAGO, POR CORREGIMIENTOS: CENSOS DE 1990 A 2010 
Corregimiento 
Superficie 
(Km2) 
Población Densidad 
(habitantes por 
Km2) 
1990 2000 2010 1990 2000 2010 
Santiago (Cabecera) 	 442 4 3, 874 32,480 31.065 9922 7346 7026 
La Colorada 	 652 1.974 2,100 2,128 303 322 326 
La Peña 	 1176 7.005 3,746 3,990 595 318 339 
La Raya de Santa 	 1076 3.401 3,517 3,268 316 327 304 
Maria 
Ponuga 	 2897 3,369 3,096 2,798 116 107 97 
San Pedro del Espino 	 225 1,336 1.463 1,629 593 650 724 
Canto del Llano (7) 	 791 23,654 13,331 2989 1684 
Los Algarrobos (2) 	 634 4,623 5,490 730 866 
Carlos Santana Ávila 
	
676 4,059 600 
(13) 
Edwin Fábrega (13) 	 354 3,434 971 
San Martín de Porres 	 164 16,406 1,001 5 
(13) 
Urracá(13 	 621 1,399 225 
TOTAL 	 970.9 	 60,959 	 74,679 	 88,997 	 62.8 	 76.9 	 91.7 
Fuente. Contralorla General de la Republica de Panamá Instduto Nacional de Estadistica y 
Censo Cuadro N°11 Superficie, población y densidad de población en ¡a republica, segun 
provincia, comarca indlgena, distrito y corregimiento censos de 1990 - 2010 
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Figura N° 14 
POBLACIÓN TOTAL DEL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO, 
SEGÚN CENSOS 1990 - 2010 
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Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadistica y 
Censo. Resultados Finales. 
3.2. Densidad de población 
La densidad demográfica se define como la relación que hay entre el total de 
habitantes y la superficie territorial o sea cantidad de habitantes por Km2 . 
El corregimiento de Canto del Llano posee una superficie total de 79.10 Km2 
y una población absoluta de 13,331 habitantes, por lo que densidad de población 
del corregimiento para el año 2010 es de 168.4hab/Km2. Es importante señalar 
que para el año 2000 la densidad fue de 298.9 hab/Km2, La diferencia se debe al 
surgimiento del corregimiento San Martín segregado del corregimiento de Canto 
del Llano en año 2002. 
En cuanto a los lugares poblados con mayor densidad de población se 
encuentran Las Perlas (37.05hab/has), Barriada 8 de diciembre (32.75 hab/has) y 
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Bamada San Roque (27 50 hab/has) y los de menor densidad La Posada 
Belisano Porras (0 48 hab/has) y La Bruja (0 76 hab/has) (Ver cuadro XIV). 
Cuadro XIV 
DENSIDAD DE POBLACIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL 
LLANO, POR LUGARES POBLADOS. CENSO 2010 
Lugar poblado Superficie 
(Has) 
Población Densidad de 
población(Hab!Has 
Bamada 8 de 
diciembre 400 131 3275 
Bamada Bello 
Amanecer e 95 1188 
Ramada Las Perlas 21 778 3705 
Ramada San Roque e 165 2750 
Canto del Llano 395 7,854 1988 
Cañacillas Amba 57 475 833 
El Anón 135 350 259 
El Espino 328 620 189 
ElNance 31 54 174 
Finca el Clavijo io 8 080 
La Bruja 21 16 076 
La Mata del Espino 36 185 514 
La Pita 74 336 454 
La Soledad 93 663 713 
Los Chivos 5 9 180 
Mirador e 41 683 
Monagnilo de la 
Soledad 53 939 1772 
Nuevo Belén o Nuevo 
Jerusalén 3 114 3800 
Posada Belisano 
porras 40 19 048 
Residencial Génesis 3 35 1167 
Residencial Italita 9 118 1311 
Residencial Jesús de 
Praga (p) 44 91 207 
Urbanización Santa 
Teresrta 26 162 623 
Villa San Francisco 3 73 2433 
Fuente: Contraloría General de la Reoublica de Panamá instituto Nacortal de Estadlsti y 
Censo Censos Nacionales 2010 XI de Pob(acón y VI¡ de Vtvienda Lugares poblados de la 
Republuca Volumen 1-Tomo 2 
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3.3. Crecimiento demográfico 
El crecimiento de la población en el corregimiento se debe a los movimientos 
migratonos debido a las necesidades de mejorar la calidad de vida de la población 
con mejores empleos y a la accesibilidad a las pnncipales vías de comunicación 
y transporte y sobre todo a las necesidades de vivienda, ya que en los últimos 
años ha tenido gran auge la construcción de bamadas, centros educativos y 
aumento de las actividades comerciales 
De acuerdo a los datos estadísticos de los Censos Nacionales de Población y 
Vivienda del año 2000, la población del corregimiento de Canto del Llano era de 
23, 654 (31 6%) habitantes, la cual disminuyó a 13. 331 (15%) habitantes en el 
año 2010, debido a la segregación del corregimiento de San Martín, en el año 
2002, reflejando una vanación porcentual de 16 6% Es importante señalar que 
para el año 2000 el corregimiento contaba con 32 lugares poblados, reduciéndose 
a 24 para el año 2010,sin embargo surgieron nuevas bamadas como Santa 
Teresita,8 de diciembre, Génesis e Italita (Ver cuadro XV) 
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CUADRO XV 
POBLACIÓN TOTAL DEL CORREGIMIENTO, SEGÚN LUGAR POBLADO: 
AÑOS 2000 Y 2010. 
LUGAR POBLADO PO LACIÓN 
2000 2010 
TOTAL 23,654 13,331 
Alto De Los Duendes 3 
Bamada San Roque 78 165 
Canto del Llano 19,102 7854 
Cañacillas Arriba 352 475 
Cañazas 334 -- 
El Anón 339 350 
El Capacho 9 
El Cerro Colorado 3 
El Espino 42 620 
El Nance ( El Pegoso) 60 54 
Finca El Orozco o Juan Pb 1 
Guayaquil 292 40 
Hato Viejo 35 - 
La Bruja 26 16 
La Peana 169 
La Pita 224 336 
La Soledad 599 663 
Llano de La Cruz 402 
Los Bamales 4 
Los Chivos 4 9 
Los Rujanos 3 - 
Mata del Espino 161 185 
Mirador 41 41 
Miradorcito 12 
Miranda 41 
Monagnilo de La Soledad 367 939 
Punta Delgadita 379 
Quebrada El Gato 4 
Residencial Jesús de Praga (P) ( 	 Pueblo Nuevo No 2) 77 91 
Torre 15 
Uñate 16 
Villa San Francisco 70 73 
Fuente Contralorla General de la Republica de Panamá instituto Nacional de Estadstica y 
Censo Censos Nacionales 2010 XI de Población y VII de Vivienda Lugares poblados de la 
Republica Volumen 1-Tomo 2 
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3.4. Distribución y localización geográfica 
La Dirección Nacional de Estadistica y Censo define lugares poblados como 
Toda aquella localidad urbana o rural, separada físicamente de otra, que 
responde a un nombre localmente reconocido y que está habitada por una o más 
personas" 
El corregimiento de Canto del Llano ocupa la tercera posición en cuanto a 
población, si se compara con los otros corregimientos que componen el distrito 
de Santiago 
La población en el área de estudio según el censo 2010, se encuentra 
distribuida en 24 lugares poblados, donde la mayor cantidad se concentra en los 
barrios de Canto del Llano con 7,854 habitantes, el cual constituye el poblado 
más antiguo del corregimiento y donde se asentaron los primeros pobladores, 
seguido de Monagnilo de la Soledad, con 939 habitantes, el residencial Las 
Perlas, con 778 habitantes y El Espino, con 620 habitantes Los lugares que 
presentan menos habitantes se presentan hacia la parte oeste del corregimiento, 
comprenden los barrios más rurales como es el área de los Chivos, El Clavijo, 
Villa San Francisco y  otros pequeños lugares inmersos en los pnmeros poblados 
(Ver cuadro XVI figura de mapa N°15). 
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Cuadro XVI 
POBLACIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO POR 
SEXO, SEGÚN LUGAR POBLADO: CENSO 2010 
LUGARES POBLADOS 
TOTAL HOMBRES MUJERES 
13,331 - 6,565 6,766 
BARRIADA 8 DE DICIEMBRE 131 70 61 
BARRIADA BELLO AMANECER 95 50 45 
BARRIADA LAS PERLAS 778 370 408 
BARRIADA SAN ROQUE 165 89 76 
CANTO DEL LLANO 7,854 3,789 4,065 
CAÑACILLAS ARRIBA 475 240 235 
ELANÓN 350 169 181 
EL ESPINO 620 333 287 
EL NANCE 54 28 26 
FINCA EL CLAVIJO 8 6 2 
LA BRUJA 16 12 4 
LA MATA DEL ESPINO 185 98 87 
LA PITA 336 174 162 
LA SOLEDAD 663 321 342 
LOS CHIVOS 9 7 2 
MIRADOR 41 26 15 
MONAGRILLO DE LA SOLEDAD 939 475 464 
NUEVO BELÉN O NUEVO JERUSALÉN 114 58 56 
POSADA BELISAREO PORRAS 19 18 1 
RESIDENCIAL GÉNESIS 35 14 21 
RESIDENCIAL ITALITA 118 50 68 
RESIDENCIAL JESÚS DE PRAGA (P) 91 48 43 
URBANIZACIÓN SANTA TERESITA 162 90 72 
VILLA SAN FRANCISCO 73 30 43 
Fuente. Contraloría General de la Republica de Panamá Instituto Nacional de Estadística y 
Censo Censos Nacionales 2010 XI de Población y VII de Vivienda Lugares poblados de la 
Republica Volumen 1 Tomo 2 
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3.5. Población por sexo y edad 
Al revisar los datos estadísticos del corregimiento de Canto del Llano, se 
evidencia que la cantidad de mujeres es mayor que los hombres, tanto en el censo 
del año 2000 como en el 2010. Actualmente cuenta con una población de 13,331 
habitantes de los cuales 6,565 hab. (49%), corresponden a los hombres y  6,766 
hab. (51%), corresponden a las mujeres. (Ver cuadro XVII y figura N116). 
CUADRO XVII 
POBLACIÓN TOTAL DEL CORREGIMIENTO, SEGÚN CENSOS 2000 Y 2010. 
AÑO POBLACION HOMBRES MUJERES 
Número % Número 	 - % 
2000 23,654 11,435 48.34 12,219 51.66 
2010 13,331 6,565 49.24 6,766 50.76 
Fuente: Contraloría Generar de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadística y 
Censo 2000-2010 
Figura N116 
POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO POR SEXO, SEGÚN CENSOS 2000- 
2010 
51% 	 - 
o HOMBRES 
- MUJERES 
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. Estimación de la población, según provincia, distrito y corregimiento: año 2014. 
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En cuanto a la población por edad en el área de estudio se consideran las 
estimaciones donde se presenta lo siguiente de 15 a 59 años de edad con 8985 
habitantes, que representan el 64 % de la población joven y adulta del total del 
corregimiento, la población menor de 15 años es de 3983 con 28 3% y  la población 
de 65 y  más fue de 1086 personas lo que representa 7 7 % 
La población de 10 a 29 años presenta los mayores porcentajes, lo que se 
deduce que es una población joven y la pirámide poblacional mantiene una 
tendencia normal de crecimiento (Ver cuadro XVIII y figura N° 17) 
CUADRO XVIII 
ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO 
DE CANTO DEL LLANO, SEGÚN SEXO Y EDAD: AÑO 2010-2020. 
Grupo de edad 	 Población 	 Hombres % Hombres Mujeres %muJeres 
total H+M 
0-4 14770 749 48 728 47 
5-9 13550 726 46 629 40 
10-14 12530 647 41 606 39 
15-19 16750 818 52 857 55 
20-24 16550 808 52 847 54 
25-29 14460 686 44 760 49 
30-34 13780 679 43 699 45 
35-39 10030 531 34 472 30 
40-44 7770 355 23 422 27 
45-49 6550 311 20 344 22 
50-54 7410 336 21 405 26 
55-59 6490 328 21 321 21 
60-84 5180 258 16 260 17 
65-69 3340 157 10 177 11 
70-74 2290 118 08 111 07 
75-79 1910 77 05 114 07 
8Oymas 3050 118 08 187 12 
Total 15641 7702 492 7939 508 
Fuente Contraloría General de la Republuca de Panamá Instituto Nacional de Estadística y 
Censo Cuadro N°64 Estimación y Proyección de la Población total del distrito de Santiago, por 
corregimiento. segun sexo y edad Años 2010-2020 
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Figura N° 17 
ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO 
DE CANTO DEL LLANO, SEGÚN SEXO Y EDAD: AÑO 2010-2020. 
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Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadística y Censo 
Cuadro N° 64. Estimación y Proyección de la Población total del distrito de Santiago, por 
corregimiento, según sexo y edad. Años 2010-2020. 
3.6. Población urbana y población rural 
Según el censo 2010 la población total del corregimiento es de 13,331 
habitantes de los cuales 7854 (59 %), corresponde a población urbana y  5744 
(41%) a población rural. 
3.7. Estadísticos vitales 
Son todas aquellas estadísticas que pueden dar una visión sobre algún 
aspecto social, económico, educativo, ambiental, entre otros y que permiten 
elaborar un juicio sobre el funcionamiento de un sistema o un proceso 
determinado. 
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3.7.1. Natalidad 
En cuanto a la natalidad se refleja un aumento en el corregimiento, 
considerando los estadísticos reflejan que en el año 2008 se produjeron 241 
nacimientos y326 para el año 2012, marcando una vanabihdad de 85 nacmientos 
3.7.2. Mortalidad 
Con relación a este indicador se puede señalar que el mayor número de 
defunciones ocurrió en el año 2011 con 52 y  la menor, en el año 2010 con 37, 
respectivamente (Ver cuadro XIX) 
Cuadro XIX 
NACIMIENTOS VIVOS Y DEFUNCIONES EN EL CORREGIMIENTO DE 
CANTO DEL LLANO. AÑO 2008-2012. 
NATALIDAD DEFUNCIONES 
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 
241 269 257 319 326 40 51 37 52 
Fuente: Contralorla General de la Republica de Panamá Instituto Nacional de Estadistica y Censo Esttmaci 
de la población, segun provincia, distrito y corregimiento año 2014 
Entre las pnncipales enfermedades causantes de mortalidad están la 
hipertensión, las enfermedades respiratonas, diabetes e infecciones 
gastrointestinales severas producidas por el consumo inadecuado del agua y la 
mala manipulación de los alimentos 
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3.7.3. Nupcialidad 
En el corregimiento de Canto del Llano, en el año 2014, se efectuaron 55 
matrimonios, según los datos estadísticos de la Contraloría General 
Considerando el estado conyugal de la población en el corregimiento se 
presentan las siguientes condiciones 3200 solteros(as) lo que representa un 24%, 
casados 2743 (20 58%) y  los unidos 2659(19 95%) (Ver cuadro XX) 
Cuadro XX 
ESTADO CONYUGAL DE LA POBLACIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE 
CANTO DEL LLANO 
Estado Conyugal Casos Porcentaje (%) 
Unido(a) 2659 1995 
Separado(a) de matrimonio 188 141
. 
 
Separado(a) de unión 445 334 
Casado(a) 2743 2058 
Divorciado(a) 	 1 113 085 
Viudo(a) 329 247 
Soltero(a) 3200 24 
Menor de15años 3654 2741 
Total 13,331 100 
Fuente: Contraloría General de la ReDubhca de Panamá Instituto Nacional de Estadistica y 
Censo Año 2010 
3.7.4. Crecimiento vegetativo o natural 
En cuanto al crecimiento natural que se refiere a la drferencia entre los 
nacimientos y defunciones, en el área de estudio, los datos del año 2011 reflejan 
que hubo 319 nacimientos cuya tasa de natalidad es de 23 9 y 52 defunciones, 
con una tasa de mortalidad de 3 90, reflejando un crecimiento poblacional de 
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267(2%) habitantes, considerándose una tasa moderada de crecimiento para el 
año citado 
3.7.5 Otros indicadores 
Como otros indicadores considerados en el censo 2010 para el 
corregimiento de Canto del Llano, se pueden citar los siguientes 
• indice de masculinidad 97.00 
• Porcentaje de hogares con jefe hombres 71.22 
• Porcentaje de hogares con jefe mujeres 28.78 
• Porcentaje de población que no tiene seguro social 35.82 
• Porcentaje de población indígena 4.25 
• Porcentaje de población negra afro descendente 1.85 
• Promedio de hijos nacidos vivos por mujer 2.0 
3.7.6 Estimaciones y proyección de la población 
El corregimiento de Canto del Llano para el año 1990. no reflejo una población 
debido a que era parte del corregimiento de Santiago Cabecera, pero si se 
evidenciaba este sector norte, como una de las áreas con mayor crecimiento 
poblacional, debido a las migraciones de personas de lugares como Manato, 
Ponuga, Herrera y de los trabajadores de las empresas de la ciudad de Santiago 
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Para el año 2000, el corregimiento de Canto del Llano refleja una población 
de 23,654 habitantes debido a su segregación del corregimiento de Santiago, que 
tenia un total de 50,609 habitantes 
Según el censo del 2010, Canto del Llano reflejó una población de 13,331 
habitantes y debido a su marcado crecimiento Surgió la necesidad de segregarle 
el corregimiento de San Martín en el año 2002, lo que produjo una disminución de 
su población de 10,323habitantes, es decir, un 43 6% 
Si se considera el crecimiento de la población del corregimiento de Canto del 
Llano en las últimas dos décadas y se utilizan proyecciones estadísticas nos 
atrevemos a proponer el crecimiento poblacional del corregimiento para el año 
2020, donde incluimos la población de todos los lugares poblados que lo 
componen (Ver cuadro XXI y figura N° 18) 
Cuadro XXI 
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL 
LLANO: AÑO 2010-20 
2020 2010 
CORREGIMIENTO  
CANTO DEL 
LLANO 
Fuente: Contralorla General de la Republica de Panamá Instituto Nacional de Estadística y 
Censos Cuadro 64 Estimación y proyección de la población del distrito de Santiago, por 
corregimiento, segun sexo y edad afio 2020 
TOTAl.. 
14,054 
HOMBRES 
6 952 496 
MUJERES 
7,102 50.5 
INDICE 
D1 
MASC 
98 
TOTAl, 
15,641 
HOMBRES 
7,702 49-3 
MUJERES 
7,939 607 
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Figura N° 18 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO CANTO DEL 
LLANO AÑO: 2010-2020 
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. insttuto Nacional de Estadística y 
Censos. Cuadro 64. Estimación y proyección de la población del distrito de Santiago, por 
corregimiento, según sexo y edad: año 2020. 
Se puede señalar que el crecimiento en 10 años es de 1,587(10.14%) 
habitantes, lo que podría considerarse como significativo y el mismo se obtuvo 
con un procedimiento estimado, consideranao los datos estadísticos propuestos 
y proyectados por la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría Generar 
de la República para & corregimiento de Canto del Llano. (Ver figura N° 19). 
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Figura N°19 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE CANTO 
DEL LLANO, SEGÚN SEXO AÑO: 2010-2020 
Fuente: Contraloria General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadística y 
Censos. Cuadro 64. Estimación y proyección de la población del distrito de Santiago, por 
corregimiento, según sexo y edad: año 2020. 
Otro aspecto considerado en el estudio es el índice de masculinidad el cual 
se define como la relación entre el número de hombres y de mujeres en una 
población dada, que se expresa como el número de varones por cada 100 
mujeres. 
De acuerdo al estadístico se observa una tendencia a disminuir el índice de 
masculinidad al 2020, ya que se estiman 7702(49.3%) hombres y 7939 (50.7%) 
mujeres, lo que produce una diferencia de 237 mujeres, lo que representa un 
1.51%. Se observa una variabilidad entre el indice de masculinidad del año 2010 
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2010 	 2020 
con 98 y  2020 con 97, produciendo una diferencia de uno (1) entre las 
estimaciones intercensales presentadas. (Ver figura N120). 
Figura N120 
ÍNDICE DE MASCULINIDAD DEL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL 
LLANO, SEGÚN ESTIMACIONES AÑO: 2010-2020 
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadistica y 
Censos. Cuadro 64. Estimación y proyección de la población del distrito de Santiago, por 
corregimiento, según sexo y edad: año 2020. 
3.8. Aspectos sociales 
Canto del Llano, a pesar de las segregaciones que ha sufrido, es uno de los 
corregimientos del distrito de Santiago donde se nota un gran incremento y 
mejoras en el aspecto social. 
Debido al crecimiento de su población, también han ido en aumento los 
servicios básicos, que son exigencias de los pobladores para satisfacer sus 
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necesidades A continuación se describen los pnncip&es aspectos sociales del 
corregimiento 
3.8.1. Salud 
La población del corregimiento de Canto del Llano es atendido por las 
instituciones que ofrecen los servicios de salud a nivel nacional la Caja de Seguro 
Social y el Ministeno de Salud, los cuales realizan gran labor, tendiente a 
mantener a la población en buen estado 
En este aspecto se cuenta con un Centro de Salud, como extensión de los 
servicios que ofrece la Dirección Provincial del Sistema Integrado de Salud en 
Veraguas Este centro atiende a la población en general, principalmente a los no 
asegurados (Ver figura N° 21) 
Figura N°21 
CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO 
Fuento: Trabajo de campo 2015 
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En cuanto al personal que atiende en el centro van desde médicos generales, 
especialistas, farmacéuticos, laboratonstas, trabajadores sociales, servicios de 
odontología y otros 
También el corregimiento cuenta con la atención privada en la clínica Canto 
W Llano, la cual ofrece servicios médicos generales y atención especializada 
según las necesidades de la población (Ver cuadro XXII) 
Cuadro XXII 
ESTRUCTURA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD 
DE CANTO DEL LLANO: AÑO 2014. 
PERSONAL EN EJERCICIO 
TOTAL 
Médicos generales 
Médicos especialistas 
Médicos odontólogos 
Asistentes de odontología 
Farmaceutas 
Asistentes de farmacia 
Enfermeras 
Administrador 
Secretanas 
Recaudadores 
Almacenista de farmacia 
Auxiliares de enfermería 
Operadores de Karder 
Lic en Estadistica 
Trabajadores sociales 
Inspectores de saneamiento 
Asistentes clínicos 
Técnicos en estadísticas 
Trabajadores manuales 
Laboratonstas 
Asistentes de laboratono 
Técnico en electrocardiograma 
Fuente Entrevista a Licenciada Daivis 
Llano Año 2014 
Díaz, administradora del Centro de 
CANTIDAD  
81 
5 
4 
7 
5 
2 
3 
5 
1 
3 
3 
1 
11 
2 
4 
2 
3 
2 
5 
4 
3 
5 
1  
Salud Canto del 
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3.8.2. Educación 
La población estudiantil de Canto del Llano es atendida para su formación en 
los diversos niveles que ofrece nuestro sistema educativo la educación básica 
general, la educación media y la educación supenor 
De acuerdo con el Departamento de Estadística de la Dirección Regional de 
Educación en Veraguas, existe un total de 8 centros escolares entre los que 
podemos mencionar Cañacillas Arriba, El Anón, El Espino, Rubén Darlo, el 
Centro Educativo Belisano Villar, el Instituto Profesional y Técnico de Veraguas 
diurno y nocturno y la Escuela de Manna Mercante Istmeño 
El corregimiento de Canto del Llano cuenta con una población estudiantil en 
el nivel pnmano de 1268 de los cuales 656(51 7%), son hombres y  612 (48 3%), 
son mujeres (Ver cuadro XXIII) 
Cuadro XXIII 
MATRÍCULA DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL CORREGIMIENTO DE 
CANTO DEL LLANO 
ESCUELA N° 	 DE 
ESTUDIANTE 
% HOMBRE % MUJERES % 
CAÑACILLAS ARRIBA 25 20 15 12 10 O 
ELANÓN 10 08 4 03 6 0 
EL ESPINO 65 51 33 26 32 2 
LA MATA 28 22 12 09 16 1 
LA SOLEDAD 303 239 161 127 142 Ii; 
RUBÉN DARÍO 837 660 431 340 406 32 
TOTAL 1268 100.0 656 51.7 612 48. 
Fuente Estadística de la Dirección Provincia¡ de Educación de Veraauas Año 2014 
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Es importante señalar que en el nivel primario existen dos (2) escuelas con 
niveles completos: Rubén Darío y La Soledad, sin embargo existen cuatro (4), 
escuelas multigrado lo que constituye un problema, ya que los padres de familia 
prefieren mandar a sus hijos a las escuelas completas, por lo que se crea 
sobrepoblación estudiantil en las aulas de las mismas y se pierden las 
oportunidades de mejoras para las escuelas, lo que conlleva al posible cierre de 
las más pequeñas. (Ver figura N° 22). 
Figura N° 22 
ESCUELA MULTIGRADO CAÑACILLAS ARRIBA 
Fuente: Trabajo de campo.2015 
En cuanto al personal docente, se puede señalar que en el corregimiento de 
Canto del Llano, la escuela Rubén Darío posee cincuenta y cuatro (54), docentes 
y la Soledad veinticuatro (24), ya que son las de mayor población estudianhl. (Ver 
cuadro XXIV y figura N° 23). 
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Cuadro XXIV 
CANTIDAD DE DOCENTES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL 
CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO AÑO: 2014. 
ESCUELA 
CAÑACILLAS ARRIBA 
EL ANÓN 
EL ESPINO 
LA MATA 
LA SOLEDAD 
RUBÉN DARÍO 
N° DE DOCENTES 
TOTAL 
2 
1 
4 
2 
24 
54 
87 
Fuente: Estadística de la Dirección Provincial de Educación de Veraguas. Año 2014. 
Figura N° 23 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL RUBÉN DARlO 
Fuente: Trabajo de campo-2015 
En el nivel secundario se cuenta con una población de 2,292, estudiantes 
distribuidos en el Centro Educativo Belisario Villar Pérez 1196 (52.2%) y el 
Instituto Profesional y Técnico de Veraguas con 1096(47.8%). (Ver figura N° 24). 
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Figura N° 24 
CENTRO EDUCATIVO BELISARIO VILLAR 
Fuente: Trabajo de campo.2015 
Un proyecto de gran trascendencia en el ámbito educativo es la construcción 
del nuevo Instituto Profesional y Técnico en el corregimiento de Canto del Llano, 
a un costo de $12 millones y la construcción de la escuela de Marina Mercante, 
que constituyen evidencias de lo sustentable que es el desarrollo de la región. 
(Ver Cuadro XXV). 
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Cuadro XXV 
MATRÍCULA DE LAS ESCUELAS MEDIAS DEL CORREGIMIENTO DEL 
CANTO DEL LLANO 
ESCUELA N° DE ESTUDIANTE % HOMBRE % MUJERES 
IPTVDE 111 
VERAGUAS 1096 478 955 417 48 
C E BEUSARIO 
VILLAR PÉREZ 1196 522 577 252 619 270 
TOTAL 2,292 100 1532 669 730 318 
Fuente Estadística de la Dirección Provincial de Educación de Veraguas Año 2014 
El personal docente que atiende la población estudiantil del corregimiento se 
compone de 179 docentes, dustnbuidos en los tres centros educativos (Ver 
Cuadro XXVI) 
Cuadro XXVI 
CANTIDAD DE DOCENTES DE LAS ESCUELAS MEDIAS DEL 
CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO AÑO: 2014. 
ESCUELA 	 N° DE DOCENTES 
1 P  VERAGUAS 
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C E BELISARIO VILLAR PÉREZ 	 74 
TOTAL 	 179 
Fuente. Estadística de la Dirección Provincial de Educación de Veraguas Afío 2014 
3 8.2.1 Asistencia y Niveles de escolaridad 
De acuerdo a los datos del 2014, la población estudiantil del corregimiento de 
Canto del Llano era de 3560 estudiantes distnbuidos en tres niveles educativos 
(Ver cuadro XXVII) 
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Cuadro XXVII 
CANTIDAD Y PORCENTAJES DE ESTUDIANTES EXISTENTES EN EL ÁREA 
DE CANTO DEL LLANO, POR NIVEL DE ESCOLARIDAD. AÑO 2014 
Nivel Total de 
estudiantes 
)/ que representa 
de la población 
estudiantil 
% que representa de la 
población de Canto del 
Llano 
Primaria 1268 35.6 9.5 
1196 33.6 8.9 
Premedia 
1096 30.8 8.2 
Media 
Total 3,560 100 26.6 
Fuente: Estadística de la Dirección Provincial de Educación de Veraguas. Año 2014. 
También se encuentran escuelas privadas como la Moderna San Juan, la 
Escuela Adventista Bilingüe de Santiago y el Instituto de Marina Mercante 
Istmeño.( Ver figura N° 25). 
Figura N° 25 
INSTITUTO DE MARINA MERCANTE ISTMEÑO 
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Fuente: Trabajo de campo2015 
3.8.2.2. Población alfabeta y analfabeta 
Según el censo del 2010 la población total es de 10,886 habitantes, de los 
cualeslø, 556 es alfabeta (97%), y  330 habitantes es analfabeta (3%), siendo el 
lugar poblado de Canto del Llano el que posee el mayor número de alfabetos y 
anaifabetos por ser el poblado cabecera del corregimiento (Ver cuadro XXVIII y 
figura N°26) 
Cuadro XXVII! 
ALFABETISMO Y ANALFABETISMO DE 10 AÑOSY MÁS DEL 
CORREGIMIENTO, SEGÚN LUGAR POBLADO: CENSO DE 2010. 
TOTAL Alfabeta Porcentaje Analfabeta Porcentaje 
CANTO DEL LLANO 10,886 10,5% 97% 330 3% 
BARRIADA 8DE DICIEMBRE 104 97 09 7 01 
BARRIADA BELLO AMANECEF 79 74 07 5 01 
BARRIADA LAS PERLAS 584 580 53 4 00 
BARRIADA SAN ROQUE 133 129 12 4 00 
CANTO DEL LLANO 6,587 6,421 590 166 1 5 
CAÑACILLAS ARRIBA 385 374 34 ii 01 
ELANON 301 234 26 17 02 
EL ESPINO 496 475 44 21 02 
ELNANCE 48 46 04 2 00 
FINCA EL CLAViJO 7 7 01 0 00 
LA BRUJA 14 14 01 0 00 
LA MATA DEL ESPINO 145 135 12 10 01 
LAPITA 275 266 24 9 01 
LA SOLEDAD 521 497 46 24 02 
LOS CHIVOS 6 5 00 1 00 
MIRADOR 33 28 03 5 01 
MONAGRILLO DE LA SOLEDAD 690 654 60 36 03 
NUEVO BELÉN O NUEVO 
JERUSALÉN 85 82 06 3 00 
POSADA BELISARIO PORRAS 19 18 02 1 00 
RESIDENCIAL GÉNESIS 32 32 03 0 00 
RESIDENCIAL ITALITA 100 100 09 0 00 
RESIDENCIAL JESUS DE PRAGA 07 00 
(P) 78 76 2 
URBANIZACIÓN SANTA TERESITA 103 101 09 2 00 
VILLA SAN FRANCISCO 61 61 06 0 00 
Fuente: Contraloría General de la ReDublica de Panamá Instituto Nacional de Estadistica y 
Censo Censos Nacionales 2010 XI de Población y Vil de Vivienda Lugares pobladas de la 
Republica Volumen 1-Tomo 2 
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Figura N° 26 
ALFABETISMO Y ANALFABETISMO DE 10 AÑOS Y MÁS DEL 
CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO. SEGÚN LUGAR POBLADO: 
CENSO 2010. 
Fuente: Contraloria Genera' de la República de Panamá. instituto Nacional de Estadística y 
Censo. Censos Nacionales 2010 XI de Población y VI! de Vivienda Lugares poblados de la 
República Volumen 1 -lomo 2. 
3.8.2.3 Nivel de Instrucción 
En cuanto a los niveles de instrucción es notoria la presencia de los mismos 
en todos los grados, lo que indica que existe un importante nivel de superación 
profesional de la población y por ende un crecimiento y desarrollo en este aspecto. 
Es importante señalar que la población del corregimiento tiene facilidades de 
estudio debido a la existencia del Centro Regional Universitario de Veraguas y 
otros centros de formación muy cercanos al corregimiento. (Ver cuadro XXIX). 
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Cuadro XXIX 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE 
CANTO DEL LLANO 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 	 Casos 
Ningun grado 373 509 
Pre-escalar 188 256 
Enseñanza espeoal 10 014 
Pnmana 1 año 135 184 
Pnmana 2 años 161 22 
Pnmana 3 arios 207 282 
Pnmana 4 años 147 201 
Pnmana 5 años 192 262 
Pnmana 6 años 841 1147 
Primaria no declarado 2 003 
Vocacional 1 año 6 008 
Vocacional 2 años 6 008 
Vocacional 3 años 52 071 
Secundana laño 158 216 
Secundana 2 años 199 271 
Secundana 3 años 404 551 
Secundana 4 años 168 229 
Secundaria 5 años 273 372 
Secundana 6años 1428 1948 
Supenor no univeraitana 1 año 25 034 
Supenor no universitaria 2 años a. 034 
Supenor no universitaria 3 años 23 031 
Supenor universitaria 1 año 129 1 76 
Supenor universitana 2 años 160 218 
Superior universitaria 3 años 304 4 15 
Supenor universitaria 4 años 261 356 
Supenor universitaria 5 años 483 659 
Supenor universitaria 6 años 523 713 
Supenor universitaria no declarado o oi 
Especialidad (postgrado) '93 263 
Maestrla 1 año 7 01 
Maestrla 2 años 230 314 
Doctorado 2 años 3 004 
Doctorado 3 años 001 
Doctorado 4 años 8 011 
No dedarado 5 007 
Total 	 7331 	 100 
Fuente. Contrataría General de la Republica Dirección de Estadtstca y Censos 
los 
3.8.3. Otras facilidades y servicios 
La relación entre el tamaño de la población y el equipamiento evidencia un 
desequilibrio muy marcado, lo que indica que tos lugares y ciudades crecen en 
población y unidades de vivienda, pero no necesanamente se adquieren nuevas 
funciones urbanas y no se incrementa su equipamiento Esto sigrnfica que los 
servicios y los empleos para la población deben seguir siendo proporcionados en 
gran medida por la ciudad núcleo 
En el corregimiento de Canto del Llano se encuentran ciertas estructuras que 
evidencian su crecimiento, sin embargo tienen la particulandad que la población 
recibe la mayor parte de los servicios en las infraestructuras de la ciudad de 
Santiago 
3.8.3.1. Energía eléctrica 
Con relación a la electrificación en el corregimiento de Canto de Llano, se 
puede asegurar que más del 95% de los lugares poblados, barrios o calles, 
cuentan con sistema eléctrico y reciben los servicios de EDEMET EDECHI, al 
igual que el resto de la ciudad de Santiago 
3.8.3.2. Servicio de comunicación 
Con relación al servicio de las telefonlas se observan gran cantidad de 
teléfonos públicos colocados en las áreas de mayor concentración de población, 
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como son los colegios, juntas comunales y oficinas de atención pública También 
la empresa Cables and Wrreless ofrece los servicios de telefonía residenciales 
En el área no hay sucursales ni oficinas de Cable onda, Más móvil o Movistar, 
sin embargo se cuenta con sus servicios a lo largo del corregimiento 
3.8.3.3. Sistema vial y transporte 
Las ciudades y poblados son centros de intercambio que tienen como función 
abastecer de bienes y servicios a sus propios habitantes y a los que se encuentran 
en su área de influencia En el área de estudio se observa lo siguiente 
3.8.3.3.1 Red Vial. 
La principal vía de acceso al área de estudio es la carretera Interamencana y 
la avenida Poludoro Pinzón o Calle décima que conduce directo a la región de 
Canto del Llano La misma posee diferentes calles de acceso a las bamadas que 
las componen y en su mayoría están asfaltadas (Ver figura de mapa N° 27) 
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FIGURA No. 27 
RED VIAL DEL CORREGIMIENTO CANTO DEL LLANO DISTRITO DE SANTIAGO 
LEYENDA 
Red Vial 
Panamericana 
Carretera Principal 
- Carretera Secundaria 
- Calles 
	  Camino de verano 
Limites 
Distrito 
Corregimiento 
ESCALA 1:85,000 
0 	 1 	 2 	 3 	 4kms. 
PROYECCIÓN UTM 
ESFEROIDE DE CLARKE, 1866 
DATUM WGS84 
ZONA 17 
FUENTE: MAPAS CENSALES DEL INEC. 
LOCALIZACIÓN REGIONAL 
38.3.3.2. Transporte Colectivo. 
Las mayores rutas del transporte urbano tuvieron su origen en el sector de 
Canto del Llano, con diversas piqueras en Canto del Llano, El Forestal, Punta 
Delgadita, Cañacillas y otras, así como las cooperativas afiliadas. Actualmente se 
ha trasladado la piquera de buses de Canto del Llano hacia el área norte donde 
cuenta con una edificación propia. También se puede llegar al lugar con los buses 
de rutas de San Francisco y Santa Fe que pasan por allí, es decir, es un paso 
obligatorio para llegar a estos destinos. (Ver figura N° 28). 
Figura N° 28 
TRANSPORTE COLECTIVO DEL CORREGIMIENTO 
Fuente: Trabajo de campo.2015 
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3.8.3.3.3. Transporte Selectivo. 
El corregimiento de Canto del Llano posee dentro de su espacio geográfico 
dos servicios de taxi, las cuales se denominan Selectivo de Taxi Sociedad 
Anónima (SESASA) y Radio Taxi Omar T Herrera, sin embargo en toda la región 
se observa la presencia de numerosas unidades que le brindan el servicio a la 
población de Santiago como son Cooperativa Joaquina H de Torrijos, 
SICOTASA, Sistema de conductores de taxis independientes de Veraguas 5 A 
(SICOTIVE), quienes se desplazan por toda la ciudad, incluyendo el corregimiento 
de Canto del Llano (Ver figura N° 29) 
Figura N°29 
TRANSPORTE SELECTIVO DEL CORREGIMIENTO 
Fuente Trabajo de campo 2015 
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3.8.3.4. Sistema de acueducto y alcantarillado 
Las comunidades o bamadas que constituyen el corregimiento de Canto del 
Llano por lo general cuentan con agua potable, procedentes de las instalaciones 
de agua que operan en la Planta potabilizadora que abastece de agua a la ciudad 
de Santiago y áreas adyacentes También se cuenta con el servicio de 
alcantanllados en la mayor parte del sector y es atendido directamente por el 
Instituto de Acueductos y Alcantanliados (IDAAN) 
3.8.3.5. Sistema de recolección de desechos 
El corregimiento recibe este servicio de manera privada por la empresa 
Soluciones Ambientales comunitanas 5 A (SACOSA) La misma tiene una tarifa 
estipulada para el área de 131.6.50 para las vivendas y de B18.00 a los comercios 
El servicio se brinda con una frecuencia de dos veces por semana 
Es importante señalar que en el área de estudio es donde se vierten los 
desechos de todo el distrito de Santiago, ya que el vertedero está ubicado en la 
comunidad de El Espino y es uno de los grandes problemas que confronta el 
corregimiento, ya que se encuentra cercano a lugares corno El Mirador (1 54 Km), 
El Nance (2 09 Km), El Clavijo (2 84 Km) y El Espino (3 06 Km) y que no cuenta 
con un tratamiento adecuado, de allí la necesidad de atender la situación. (Ver 
figura N°30) 
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Figura N°30 
Vertedero de El Espino 
Fuente Trabajo de gabinete 2015 
3.8.3.6. Viviendas 
En el corregimiento de Canto del Llano, según el censo 2010 se registró un 
total de 3524 viviendas ocupadas, presentándose un considerable incremento en 
la cantidad de viviendas ocupadas en los últimos 20 años y tiene un promedio de 
3 8 habitantes por vivienda según el censo 2010. 
Actualmente se han construido residenciales como Las Améncas 1,2 y  3, 
Residencial Las Perlas, Bda San Roque, Residencial ItalIta, Residencial Génesis, 
Jesús de Praga, Torreón y Santa Teresita También existen proyectos en 
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construcción como Nuevo Jerusalén, Villa Gloria, Las Perlas etapa 2, Los Pinos 
en el Anón, Bello Horizonte, Los Robles en La Soledad y en estudio para 
aprobación los proyectos Altos de Araguaney en La Pita y Sueños de Santiago en 
El Espino.(Ver figura N° 31). 
Figura N° 31 
Vivienda de la barriada Las Américas en el corregimiento de Canto del 
Llano 
Fuente: Trabajo de campo.2015. 
El censo de 2010, refleja que Canto del Llano, por ser la cabecera del 
corregimiento, es el que tiene el mayor número de viviendas sin algunos servicios 
tales como con piso de tierra (13), sin agua potable (1), sin servicio sanitario (9), 
sin luz (19), cocinan con leña (39), cocinan con carbón (0), sin televisor (127), sin 
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radio (525), sin teléfono residencial (1051), este último se debe a que la población 
cuenta con los servicios de telefonía celulares (Ver cuadro XXX y figura N° 32) 
Cuadro XXX 
CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS DEL CORREGIMIENTO DE CANTO 
DEL LLANO, SEGÚN LUGARES POBLADOS: CENSO 2010 
ORREG!M1ENTO DE 
CANTO DEL LLANO TOTAl. CON P0 DE TIERRA 
SNAG1JA 
POlA BLE 
SIN 
SERVICIO 
IIITARIO 
SIN LL2 
ELtC1CA CON LERA 
cmKmcmKm 
CON CA TELEVOR SIN m~iUFONO ENCIA 
3,524 147 10 39 171 174 1 354 910 2,14 
BARRIADA 8 DE 
D1CIERE 36 1 0 1 4 6 1 9 10 3 
BARRIADA BELLO 
AMANECER 23 0 0 0 CI 0 0 3 7 1 
BARRiADA LAS PERLAS 2 O O 0 0 2 0 T 60 16 
BARRIADA SAN ROOUL 23 1 0 0 1 0 0 4 8 2 
11 	 1 	 jI 	 It) .1 
C4ACU.ASAMh:IRA 129 11 0 5 10 21 0 II 27 10 
ELANOI4 99 0 1 1 9 14 0 17 17 5 
ELESPMO 160 9 4 1 8 13 0 10 48 13 
ELI4ANCE 14 1 1 0 0 2 0 1 7 1 
FINCA E1 CLAVIK) 4 0 0 0 0 1 0 1 
LABRIJJA 6 0 0 0 5 2 0 4 0 
LA MATA DEL ESPINO 0 6 0 2 8 13 0 14 19 
LA PITA 82 1 1 1 1 2 0 4 25 4 
LASOIEWD iai a 0 5 13 74 0 20 5' 13 
LOSCWVOS 2 1 2 O 2 2 0 2 1 
MIRADOR 11 1 0 0 1 4 O 1 3 1 
MOMAGRILLO CELA 
SOLEDAD 218 94 O 14 81 22 ci 03 65 1 
NUEVO BELÉN O 
NIIEVOJERUSALÉN 34 0 0 0 0 0 0 1 11 3 
POSADA BELISARIO 
PORRAS 1 0 O 0 0 CI 0 0 CI 
RESIDENCIALGÉNLSIS 12 0 0 0 0 0 0 1 3 t 
RESIDENCIAL TAUEA 39 0 0 0 0 1 0 0 8 
RESIDENCIAL .IESUS 
DEPRAGA(P) 24 0 0 0 0 0 0 1 8 1 
URBANIZACIÓN SANTA 
TERESITA 36 0 0 0 0 0 0 1 
01 
13 3 
VUIA SAN FRANCO 19 ci O O O 0 0 1 
Fuente. Contralorla General de la Republica de Panamá Instituto Nacional de Estadistica y 
Censo Censos Nacionales 2010 Xl de Población y VII de Vivienda Lugares poblados de la 
Republrca Volumen 1-Tomo 
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Figura N° 32 
CARACTERíSTICAS DE LAS VIVIENDAS DEL CORREGIMIENTO DE CANTO 
DEL LLANO, SEGÚN LUGARES POBLADOS: CENSO 2010 
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. Censos Nacionales 2010 XI de Población y VII de Vivienda. Lugares poblados de lE 
República Volumen 1-Tomo 2. 
Tomando en consideración estas condiciones de Las viviendas podemos decir 
que las personas tienen un nivel de vida bastante aceptable o moderado, podría 
aseverarse que el incremento de la tecnología y la utilización de Pa computadora 
y el teléfono celular ha incidido en que hayan más viviendas sin radio y sin teléfono 
residencial. 
3.8.3.7 Seguridad 
El corregimiento de Canto del Llano en materia de seguridad es atendido por 
la Zona de Policía de Veraguas, con sus diferentes políticas como son rondas 
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policiales, vecinos vigilantes y la presencia de policías en las calles y avenidas del 
lugar Es importante señalar que se contaba con una ganta de la policía, sin 
embargo hoy esta fuera del corregimiento debido a la segregación del 
corregimiento San Martín (Ver figura 11° 33) 
Figura N°33 
SEGURIDAD POLICIAL 
Fuente Trabajo de campo 2015 
3.8.3.8 Facilidades recreativas 
Se refiere a los parques, áreas verdes, áreas protegidas, bosques de galería, 
etc Con relación a este aspecto Canto del Llano cuenta con algunos espacios 
abiertos, sin embargo es una necesidad de la comunidad y por ello se implementa 
el hecho que cada bamada debe contar con espacios abiertos Los mismos son 
observables en la plaza central del corregimiento y dentro de los residenciales 
(Ver figura N°34) 
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Figura N° 34 
PARQUE SANTA ROSA DE LIMA 
Fuente Trabajo de campo 2015 
3.8.3.9 Gestión Local 
El corregimiento de Canto del Llano cuenta con una Junta Comunal que a 
nuestro juicio puede gestionar las siguientes acciones: 
- La Junta Comunal, las juntas locales y la comunidad deben coordinar 
campañas educativas de recolección y deposición adecuada de los 
residuos que se generan en la comunidad. 
La Junta Comunal, las juntas locales y la comunidad deben exigir la 
construcción de sistemas de alcantartllados compatibles con el medio. 
s 
e 
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» Coordinar con los dríerentes grupos activos de la comunidad las campañas 
de limpieza y conservación de los recursos hldnccs 
» Tomar conciencia de la importancia del uso adecuado del suelo y tomar la 
precaución necesana al adquinr una propiedad 
> Presentar a las autondades locales ras necesidades de infraestructura y 
equipamiento, coordinando acciones de seguimiento 
> Crear un proyecto de señalización en coordinación con las instituciones 
públicas y pnvadas y gestionar los recursos para ejecución del proyecto 
> Darle seguimiento a los proyectos de construcción de una terminal y 
paradas de buses adecuadas para los usuanos 
» Participar en campañas de limpiezas y mantenimiento de las nuevas 
estructuras 
Solicitar en el corregimiento la aplicación de un plan de ordenamiento 
temtonal y controlar y supervisar los permisos de construcciones 
» Tomar conciencia del uso adecuado de la tierra y comprar en áreas aptas 
para vivir 
> Concienciación de la importancia de la planrñcación para evitar & detenoro 
del suelo, procurando su sostenibilidad y reducir la vulnerabilidad 
Es importante señalar que el corregimiento cuenta con una infraestructura propia 
para la junta comunal y desde donde se coordinan todos los programas y 
proyectos a desarrollarse en conjunto con las diferentes juntas locales de los 
poblados que componen el área (Ver figura N° 35) 
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Figura N° 35 
JUNTA COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO 
Fuente: Trabajo de campo.2015. 
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CAPÍTULO CUARTO 
CARACTERISTICAS ECONÓMICAS Y 
ESPACIALES 
4.1. Población económicamente activa y no activa en el corregimiento 
El censo de población 2010 define actividades económicas como la relación 
que existe entre la persona de 10 y  más años de edad y la actividad económica 
que realizó durante la semana de referencia Como resultado de esta relación, 125 
personas se clasifican en dos grupos básicos "Población económicamente activa' 
y "Población no económicamente activa" 
4.1.1. Población económicamente activa 
La población económicamente activa abarca a todas las personas de 10 ymás 
años de edad, que aportan la mano de obra disponible para producir bienes y 
servicios económicos durante la semana de referencia 
4.1.2 Población no económicamente activa 
Comprende a todas las personas de 10 y  más años de edad que no ejercen 
ninguna actividad económica Dentro de este grupo tenemos a las personas que 
no trabajan ni buscan empleo, tales como trabajador(a) del hogar o ama de casa, 
jubilados, pensionados, rentistas, retirados, estudiantes y aquellos que están 
internos en instituciones como asilos, cárceles, etc. 
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• ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
1 NO ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA 
46% 
La población del área de estudio presenta un 54.3% de población 
económicamente activa y un 45.7% de población económicamente no activa. (Ver 
cuadro XXXI y figura N° 36). 
Cuadro XXXI 
POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR CONDICIÓN DE 
ACTIVIDAD EN EL CORREGIMIENTO SEGUN CENSO DE 2010 
EÑÓMICAMENTE ACTIVA 
NO 
ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA 
AÑO TOTAL TOTAL OCUPADA DESOCUPADA 
PORCENTAJE 2010 NUMERO 
10,873 5,903 5,554 349 54 4,970 	 46 
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. Censos Nacionales 2010 XI de Población y VI¡ de Vivienda. Lugares poblados de la 
República Volumen 1-Tomo 2. 
Figura N° 36 
POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR CONDICIÓN DE 
ACTIVIDAD EN EL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO SEGÚN 
CENSO 2010. 
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. Censos Nacionales 2010 XI de Población y VII de Vivienda. Lugares poblados de la 
República Volumen 1-Tomo 2. 
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4.2. Actividades económicas 
Con relación a las actividades económicas del corregimiento se desarrollan 
las siguientes agricultura, ganadería en pequeña, media y gran escala, cultivo de 
caña de azúcar, actividades avícolas y porcinas También se observa una gran 
cantidad de comercios e industnas así como la apertura de empresas que ofrecen 
sus servicios al distrito en general 
4.2.1. Sector primario 
Con respecto a las actividades económicas que se realizan en el sector 
pnmano, en el corregimiento de Canto del Llano cuenta con 343(5 89%) 
pobladores que se desempeñan en este sector de la economía, en actividades 
como cultivos, cría de ganado, cría de aves de corral, ganadería, silvicultura, 
minería y otros 
4.2.1.1 Agrícola 
Según el Censo agropecuano de 2011, existe en el área de estudio 
aproximadamente, 3,44027 hectáreas dedicadas a las explotaciones 
agropecuanas y la población que se dedica a esta actividad es de 632(4 7 %) 
productores en el corregimiento 
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Es importante señalar que el corregimiento de Canto del Llano, por el 
número de productores, es el que mayor cantidad posee, lo que representa 
(12 12 %) y ocupa la sexta posición en cuanto a las hectáreas sembradas 
3,440 27 (7 09%), considerando todos los corregimientos que componen el 
distrito (Ver cuadro XXXII y figura N° 37) 
Cuadro XXXII 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO, POR 
CORREGIMIENTO, SEGUN CENSO AGROPECUARIO 2011 
Corregimientos 
Producción 
agropecuaria Hectáreas % 
Total 5,213 100.00 48,550.61 100 
Santiago (Cabecera) 618 1185 2,35587 485 
La Colorada 326 625 5,36112 1104 
La Peña 318 610 2,82939 583 
La Raya de Santamaría 419 804 4,49881 9 27 
Ponuga 613 1176 11,596 25 2388 
San Pedro de El Espino 225 432 2,62033 540 
Canto del Llano 632 1212 3,44027 709 
Los Algarrobos 557 1068 5,09313 1049 
Carlos Santana Avila 312 599 2,83965 585 
EdwinFábrega 	 - 388 - 744 2,91098 600 
San Martín DePorres 516 990 1,06061 216 
Urracá 289 554 3,94420 812 
Fuente Contraloría General de la Repubhca de Panamá Instituto Nacional de Estadistica y Censo 
Censo Agropecuano 2011 Cuadro N°8 
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Figura N° 37 
Finca Tecalito 
Fuente: Trabajo de campo-2015. 
Con relación a las explotaciones agropecuarias considerando el 
aprovechamiento de la tierra, existen un total de 4110.72 hectáreas distribuidas 
de la siguiente forma: entre cultivos temporales 30014 hectáreas, permanentes 
81.99 hectáreas 144.84 hectáreas en descanso, 879.28 hectáreas con pastos 
tradicionales, 1,821.76 hectáreas de pastos mejorados, 16.00 hectáreas de 
pastos de cortes y bancos proteicos, 475.89 hectáreas de pastos naturales, 
227.86 hectáreas con bosques y montes y 162.86 hectáreas con la categoría de 
otras tierras. (Ver cuadro XXXIII). 
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Cuadro XXXIII 
SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EN EL 
CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO, POR APROVECHAMIENTO DE 
LA TIERRA SEGÚN CENSO 2011. 
CORREG1M1ENIO 
CANTO DEL 
LLANO 
TOTAL 
411072 
Con 
cultivos 
temporales 
Con 
cultivos 
perma- 
nentes 
En des- 
canso o 
barbecho 
Con 
pastos 
tradicio- 
nales 
Con 
pastos 
mejorados 
Con 
pastos 
de corte 
y bancos 
proteicos 
Con 
pastos 
naturales 
o nativos 
Con 
bosques 
y 
montes 
Con 
otra 
tiem 
30024 8199 14484 87928 1.82176 1600 47589 22786 162 
Fuente: Contraloría General de la Republica de Panamá lnstrtuto Nacional de Estadistica y 
Censo Censo Agropecuano 2011 Cuadro N°24 
Según el censo agropecuano 2011, se han sembrado diferentes rubros como 
el arroz, maíz fríjoles, caña de azúcar Existen en el corregimiento 126 
explotaciones agropecuanas de arroz, donde se sembraron 142 58 hectáreas y 
obtuvo una cosecha de 13,320 quintales, de los cuales 12,714 fueron vendidos en 
cáscaras y ocupa la segunda posición dentro del distrito 
Con relación a las explotaciones de caña de azúcar existen 72 dentro del área, 
con 76 48 hectáreas sembradas, una cosecha de 1,735 toneladas cortas y una 
venta de 1,600 toneladas cortas, siendo el cuarto corregimiento en producción de 
este rubro dentro del distrito 
Otro rubro que se produce en el corregimiento es el maíz, el cual presenta las 
siguientes cifras explotaciones existentes 179, hectáreas sembradas 5589, una 
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cosecha de 610 quintales en granos secos y 917 cientos de mazorca nueva La 
venta fue de 68 quintales en grano seco y  8 cientos de mazorca nuevo 
En cuanto a las explotaciones de frijol de bejuco existen un total de 48 
explotaciones, con hectárea 8 98, una cosecha de 172 quintales secos y una 
venta de 8 quintales secos (Ver cuadro XXXIV y figura N° 38) 
Cuadro XXXIV 
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y PRINCIPALES RUBROS 
PRODUCIDOS EN EL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO, SEGÚN 
CENSO 2011. 
Rubros Explotaciones 
agropecuarias 
Hectáreas 
sembradas 
Cosechas 
Arroz 126 14258 13,320 quintales 
Caña de azúcar 72 7648 1,735 toneladas 
cortas 
Maíz 179 5589 610 quintales en 
granos secos 
917 cientos de 
mazorca nueva 
Frijol de bejuco 48 8 98 172 quintales secos 
Fuente: Contraiorfa General de la Renublica de Panamá Instituto Nacional de Estadística y 
Censo Censo Agropecuano 2011 Cuadro N° 1,2, 4,12 
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Figura N° 38 
Plantaciones de arroz 
Fuente. Trabajo de campo.2015. 
También en el corregimiento se cultivan cereales, vegetales, raíces, 
tubérculos así como frutas tropicales. 
4.2.1.2. Ganadería 
Los estadísticos del censo agropecuario 2011 reflejan la existencia de 125 
explotaciones agropecuarias y la existencia de 4,298 cabezas de ganado vacuno, 
los cuales incluyen toros, novillas, toretes y otros. También puede señalarse que 
se practican actividades de apoyo a la ganadería con 103 casos. 
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Es importante señalar que en el corregimiento existen otras explotaciones que 
se dedican a la cría de animales como porcino (8895), caballar (136) y  ovina (2). 
También hay grandes explotaciones de aves y obtención de subproductos, donde 
predomina la cría de gallinas (753,588), seguido de la cría de patos y gansos 
(435), se destaca la cría de codornices (243) y los pavos (59). (Ver cuadro XXXV 
y figura N° 39). 
Cuadro XXXV 
EXISTENCIA DE ANIMALES EN EL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL 
LLANO AÑO: 2011. 
CORREGIMIENTO 
CANTO DEL 
LLANO 
GANADO AVES 
Vacuno Porcino Caballar Ovino Gallinas Patos y 
gansos 
Pavos Codornices 
TOTAL 4,298 8895 136 2 753588 435 59 243 
Fuente: Censo Agropecuario 2011. Cuadro N01. Explotaciones agropecuarias en el corregimiento 
por clase de animal. 
Figura N° 39 
Finca de la Avícola Grecia 
Fuente: Trabajo de campo.2015. 
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En el corregimiento existen grandes explotaciones avícolas, porcinas y 
ganaderas de empresas pnvadas como Avícola Grecia y la Cooperativa Juan 
XXIII, las cuales encuentran en moradores del área el personal para la atención y 
cuidado de los diferentes proyectos Sin embargo, debido al crecimiento del 
corregimiento ya se encuentran cerca de poblados, lo que representa un problema 
debido a los olores que se producen 
4.2.1.3 Minería 
Las actividades mineras están representadas en el corregimiento por 
actividades relacionadas con la extracción de otros minerales metalíferos no 
ferrosos con cinco (5) casos, extracción de piedra, arena y arcilla con ocho (8) 
casos así como las actividades de apoyo a la explotación de otras minas y 
canteras con tres (3) casos Es importante señalar que en el corregimiento existen 
tres empresas dedicadas a la explotación de canteras y que aportan materiales al 
distnto de Santiago y áreas aledañas como es Concretos de Veraguas, Cantera 
San Marcos y Cantera El Anón (Ver figura N°40). 
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Figura N° 40 
CANTERA SAN MARCOS 
Fuente: Trabajo de campo.2015. 
4.2.1. 4. Forestal 
En el área de estudio se desarrollan actividades corno extracción de madera, 
silvicultura y actividades relacionadas a la silvicultura y los servicios de apoyo a la 
silvicultura las cuates están representadas por 11 casos de personas en este tipo 
de actividades. 
4.2.2. Sector secundario 
Comprende las actividades industriales para la transformación de la materia 
prima en productos procesados. 
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4.2.2.1. Industria 
Canto del Llano es uno de los corregimientos de Santiago en donde se ha 
incrementado la instalación de industnas o fábncas, el cual está relacionado 
a factores como cercanía a su pnncipal mercado que es la ciudad de Santiago, 
el precio de la tierra, accesibilidad de redes viales, existencia de servicios 
básicos como agua y luz y la existencia de mano de obra disponible para 
realizar este tipo de actividades 
Cabe destacar que la pnmera industna que surgió en el distrito de 
Santiago fue instalada en el corregimiento de Canto del Llano y estaba 
dedicada a la fabncación de mosaicos, recibía el nombre de Fábnca de 
Mosaico Garzón, la cual daba empleo a los moradores del área 
Entre las principales actividades industnales que se desarrollan dentro del 
corregimiento podemos citar procesamiento y conservación de carnes(1108) 
casos, elaboración de productos de molinería(62) casos, elaboración de 
productos de panadería(71) casos, elaboración de azúcar (58) casos, 
fabncación de prendas de vestir, excepto prendas de piel( 28) casos, 
fabncación de artículos de hormigón, cemento, yeso y panalit (21) casos, 
fabncación de muebles y tapicerías (45) casos, fabncación de productos 
metálicos para uso estructural (41) casos, entre otros 
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Con relación a la población del corregimiento dedicada a las actividades 
industriales puede señalarse que existen aproximadamente 515(8 84%) 
personas que laboran en el sector 
En la actualidad existen instaladas algunas industnas de procesamiento de 
pollos y carnes, fábricas de bloques y cemento, productos de molinería, 
fábricas de muebles, fábricas de ventanas, productos ahumados, panaderías 
y otros Es importante señalar que estas constrtuyen una respuesta para el 
desempleo de la región. (Ver cuadro XXXVI y figuras N°41 y N°42) 
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UBICACIÓN Y DESCRJPc10N INDUSTRIAS 
PROCESADORA AV1COLA JUAN XXIII El Anón al lado de la bloquera Juan XXIII 
Procesamiento y conservación de carne 
El Anón, al lado de la procesadora Avícola Juan XXIII 
Fabricación de articulos de hormigón, cemento, yeso y panairl 
Entrando por la Panadería Massíbel 
Elaboración de productos de molinerf a 
Prenera entrada a la czqwerda después de la escuela Rubén 
Darlo 
Vis al templo San José 
Elaboración de productos de motinerla 
Bda Santa Librada frente al taller Camón 
Elaboración de productos de panadería 
Vía calle Decena final frente a CRUV de Veraguas 
Fabricación de productos metálicos para uso estructural 
(Soldadura) 
Frente al Super carnes do Canto del Llano 
Elaboración de productos de panadería 
Canto del Llano frente Bda Las Américas 
Elaboración de productos de panadería 
Vía San Franco. en Cafiacillas Arriba 
Fabricación de artículos de hormigón, cemento, yeso y panalrt 
Bamada Josus de Praga subiendo hacia La Soledad 
Fabricación de articulas de hormigón cemento, yeso y panalit 
Vía San Francisco después de la entrada a Cañacillas 
Fabricadón de muebles y colchones (tapias) 
FABRICA DE BLOQUES JUAN XXIII 
TORTILLERIA MARIEUTA 
TALLER DE EBANISTERIA EL ORIGINAL 
CREMA MOLINO LA REINA 
PANADERIA MASSIBEL 
QUALITY WINDOWS 
PANIFICADORA KATHERINE 
PANADERLA Y REFRESQUERLA STA LIBRADA 
N°6 
CONCRETOS DE VERAGUAS, SA 
FAMATECO, SA- 
MATERIALES I  Y MUEBLES DEL NORTE SA 
PLANTA DE ALIMENTO FINCA AVICC)LA SANTA 
LIBRADA 
AHUMADOS CRIOLLOS 
Elaboración de almenlos preparados para anenales 
Entrada de Colonche Vía San Francisco 
Procesan,iento de carnes y productos cómicos 
Via Interamericana a lado cíe Hacienda El Rodeo Elaboración 
de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y 
agua embotellada 
PRODUCTOS SANTA FE 
Cuadro XXXVI 
PRINCIPALES INDUSTRIAS DEL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL 
LLANO. 
Fuente: Contraloila General de la Republica de Panamá InStitutO Nacional de Estadistica y 
Censo Datos Generales de los locales en la provincia de Veraguas segun actividad económica 
2009(p) 
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Figura N° N141 
Concretos de Veraguas 
Fuente: Trabajo de campo 2015. 
Figura N° 42 
Fábrica de productos ahumados 
Fuente: Trabajo de campo 2015. 
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4.2.3. Sector terciario 
Este sector incluye las siguientes actividades 
4.2.3.1. Comercio 
En el corregimiento de Canto del Llano existen aproximadamente 1047 
(7 85 %) personas que se dedican a este tipo de actividades 
Las actividades comerciales en el corregimiento están representadas por 53 
negocios con denominaciones como mini súper, supermercados, quioscos y 
abarroterías dedicadas al comercio al por mayor y menor, así como dos plazas 
comerciales con locales de alquiler Entre estos se distingue el Súper Carnes de 
Canto del Llano que es el más grande ubicado en el área 
La actividad comercial se presenta en todo el corregimiento y se observan 
comercios que se dedican a la venta de piezas de autos, ferreterías, electrónicas, 
electrodomésticos, farmacias y otros 
También existen tres (3) estaciones de combustibles Shell, Texaco y Accell 
que venden sus productos tanto a los moradores del corregimiento y población 
en general 
Es importante señalar que los comercios que existen en el corregimiento 
atienden a la población del corregimiento, a los moradores de áreas aledañas y a 
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NOMBRE DEL COMERCIO UBICACIÓN 
MIS DE SOTO 
KIOSCO RUBEN DARlO CAMPOS 
KIOSCO 3 HERMANOS 
M/S ESTRELLA DE ORO 
MATERLALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERLA JOAKKO 
MINI SUPER CANTO DEL LLANO 
ABARROTERÍA RIODALL 
ABARROTERIA CARMEN 
MINISUPER INTERIORANO 
MINI SUPER LAS AMÉRICAS 02 
MINI SUPER AHUMADOS CRIOLLOS 
ABARROTERLA TERE 
ABT SAN ANTONIO 
ABARROTERIA LUPifA 
ABARROTERIA MILAGROS 
KCO HNS GUERRA 
KIOSCO JOHANA 
KIOSCO DAIBAN 
KIOSCO MARISOL 
KIOSCO JOHANA 
KIOSCO SIN 
ABARROTERIA SAN JOSÉ 
ABARROTERIA LA ESTRELLA 
CARNES Y LEGUMBRES ICAREM 
KIOSCO EL DEPORTISTA 
MINI SUPER EL CRUCE 
ABT RUBÉN 
MINI SUPER MASSIEL 
KIOSCO SANTA ROSA 
MINI SUPER EL EXITO 
MINI SUPER BUENA VISTA 
KIOSCO RUCAMESA 
ABT HNOS CISNEROS 
ABARROTERIA YARITZA 
M/S AYDE 
KIOSCO DORIS 
KIOSCO DE LEGUMBRE VUSI 
KIOSCO LOS MAGNIFICOS 
T1JRICENTRO JULISSA OROUIDEA 
FONDA MELISA 
RESTAURANTE MAR ATLANTIC 
RESTAURANTE MI RANCHITO 
LA SOLEDAD VIA PRINCIPAL, DESPUES DE LA 2DA ENTRADA 
A LA DERECHA 
DENTRO DE LA ESCUELA RUBEN DARlO 
LA PITAS CALLE PRINCIPAL A LA IZQUiERDA, ATRAS DE LA 
IGLESIA 
CAÑACILLA ARRIBA FRENTE A LA ESCUELA 
VIA INTERAMERICANA lERA ENTRADA A LA DERECHA DE 
TALITA 
A LADO DE SUPER CARNES CANTO DEL LLANO 
CALLE 9NA FINAL CERCA DEL C R U DE VERAGUAS 
VIA PRINCIPAL EL ANON FRENTE AL CUADRO DE JUEGO 
VIA INTERAMERICANA - PARTE DE ADELANTE DE RADIO 
TAXI SICOTASA 
CALLE 3RA ENTRE ARGENTINA Y CHILE 
VIA SAN FRANCISCO ENTRADA DE COLONCITO 
CALLE PRINCIPAL EL NANCE 
LA PFTA, FRENTE A LA IGLESIA 
ALTO LAJAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A BERTA PINZON 
CALLE PRINCIPAL ANTES 
FRENTE DEL CENTRO DE SALUD 
CANTO DEL LLANO FRENTE AL SUPER CARNES 
BARRIADA SANTA LIBRADA SECTOR NORTE 
BARRIDA BUENA VISTA 
CANTO DEL LLANO FRENTE AL SUPER CARNES 
ENTRANDO PARA LA MATA - MANO IZQUIERDA 
CALLE 9NA FINAL, DESPUES DE LA ENTRADA DE LA 
ESMERALDA 
ANTES DEL CUADRO A LA DERECHA 
FRENTE AL SUPER CARNES DE CANTO DEL LLANO 
LA SOLEDAD FRENTE AL CUADRO DE FUTBOL 
VIA SAN FRANCISCO 
ALTO LAJAS CALLE PRINCIPAL DESPUES DEL TEMPLO 
JESUS ES MI PASTOR 
BOA- SANTA LIBRADA FRENTE AL TALLER C~ ION 
CANTO DEL LLANO Al LADO DEL CAMPO DE JUEGO 
PONUGUITA CALLE 26 B NORTE DESPUES DE LA TERCERA 
ENTRADA 
VIA INTERAMERICANA-A LADO DEL TALLER SERVIUANTAS 
LA PITA, V1A A SAN FRANCISCO DESPUES DE MIS ELISA 
PON UGU1TA CALLE 26 NORTE FINAL 
LA SOLEDAD FRENTE A LA IGLESIA 
LA SOLEDAD CALLE PRINCPAL 
ENTRADA A LA SOLEDAD DESPUES DE LA CERVECERIA 
CALLE 1OMA. A UN COSTADO DEL PUENTE EL VADO 
CAÑACILLAS ARRIBA FRENTE A LA ESCUELA 
VI.A INTERAMERICANA. FRENTE AL TURICENTRO OASIS 
FRENTE AL CENTRO SALUD 
VIA INT FRENTE AL HOTEL LA HACIENDA 
VIA INTERAMERICANA. A LADO DE FRAMACIAS VERAGUAS 
los pasajeros de otros distritos como es San Francisco, Calobre y Santa Fe (Ver 
cuadro XXXVII y figura N°43 y N°44) 
Cuadro XXXVII 
PRINCIPALES COMERCIOS EN EL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL 
LLANO AÑO: 2015 
Fuente: Contraloría General de la Republica de Panamá Instituto Nacional de Estadística y 
Censo Datos Generales de los locales en la provincia de Veraguas segun actividad económica 
2009(p) 
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Figura N° N143 
Súper carnes Canto del Llano 
Fuente: Trabajo de campo 2015. 
Figura N°44 
Mercadito Mi Pueblo 
Fuente: Trabajo de campo 2015. 
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4.2.3.2. Servicios 
La población del corregimiento se concentra mayontanamente en este tipo 
de actividades con un total de 3915 (67 26%) personas 
En cuanto a los servicios en el corregimiento existen locales catalogados de 
tipo A. donde se prestan servicios como Talleres de mecánica (27), barberías (4) 
y salones de belleza (3), depósitos (2), lavamáticos (2), restaurantes y fondas (8), 
radiotaxis (3) internet café(3) y otros. 
Entre los servicios públicos y pnvados que presta el corregimiento tenemos 
los servicios educativos como son los colegios estatales donde se destaca el 
Centro de Educación Básica General Rubén Darlo, el Colegio Belisano Villar y el 
Instituto Profesional y Técnico de Veraguas También cuenta con colegios 
particulares como Escuela Moderna San Juan, instituto de Manna Mercante 
Istmeña y la Escuela Adventista Bilingüe de Santiago (Ver figura N°45) 
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Figura N145 
Escuela Adventista Bilingüe de Santiago 
Fuente: Trabajo de campo. 2015 
También se cuenta en el área de estudio la prestación de servicios médicos 
en el Centro de Salud de Canto del Llano y atención privada en el Centro Médico 
Canto del Llano. (Ver figura N° 46). 
Figura N° 46 
Centro Médico Canto del Llano 
Fuente: Trabajo de campo 2015. 
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Es importante señalar que el corregimiento cuenta con los servicios básicos 
como de agua por medio del Instituto de Acueductos y Alcantanliados, luz eléctrica 
a través de EDEMET-EDECHI, la cobertura telefónica la ofrecen empresas 
privadas como Cables Werlees y Cable Onda y también operan los servicios de 
telefonías celulares con empresas como Digicel, Más Móvil y Movistar 
También se ofrecen los servicios de almacenamiento o depósitos, ubicados 
hacia el norte del corregimiento en las bamadas de Coloncrto, La Pita y Alto 
Lajas 
Otros servicios con que cuenta este corregimiento son lavanderías, 
lavamáticos, servicios de radiotaxis, arreglos de computadoras, renta de 
automóviles, difusión de radio, lava autos y otros 
La diversidad de servicios del corregimiento atiende a la población del área, 
moradores de Santiago y áreas aledañas. (Ver cuadro XXXVIII) 
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PRINCIPALES SERVICIOS EN EL 
CIBER INTERNET YESMERY 
TALLER FRAN KAR 
RADIO TAXI SICOTASA 
Cuadro XXXVIII 
CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO AÑO 2015. 
27 NORTE SANTA UBRADA 
CALLE DÉCIMA FINAL FRENTE AL CRU VERAGUAS 
VIA NTERMAERJCANA PARTE DE ATRÁS MINI SUPER 
INTERIORANO 
BARRIADA SANTA LIBRADA FINAL 
CANTO DEL LLANO VIA SAN FRANCISCO FRENTE 
SICARNES C LLANO 
JESUS DE PRAGA, DESPUÉS DE REST EL CONCOLÓN 
AVENIDA POUODORO PINZÓN A UN LADO MIS LA 
ESTRELLA 
VÍA INTERAMERICANA FRENTE AL MOLINO PALACIOS 
VILLA UNIVERSÍTARIA, ANTES DE SHELL CANTO DEL 
LLANO 
CALLE DÉCIMA FINAL A LADO DE LA ESTACIÓN SHELL 
COLONCITO A LADO DEL ANTIGUO TALLER DE 
EBANISTERIA 
CALLE 1OMA FRENTE A LA UNIVERSIDAD 
ALTO LAJAS FRENTE AL TEMPLO JESUS ES Mi PASTOR 
FRENTE A LA ENTRADA DE VILLA DEL SOL 
VA INTERAMERICANA DESPUES DE HACIENDA EL RODEO 
LA PITA, ANTES DE AVICOLA GRECIA 
VÍA INTERAMERICANA FRENTE AL TOCO CASTILLO 
RESIDENCIAL JUILCAR 
CANTO DEL LLANO SANTA LIBRADA FINAL 
VIA INTERMARICANA A UN COSTADO DE ESTACIÓN 
FENACOTA 
VIA INTERAMERICANA- DLG HOTEL LA HACIENDA 
ATRÁS DE LA ESCUELA RUBÉN DARlO 
BDA BUENA VISTA - DIAGONAL IGLESIA BAUTISTA EL 
CAMINO 
VÍA INTERAMERICANA, FRENTE AL BAR LA REALEZA 
CALLE 1OMA FINAL, FRENTE A LA UNIVERSIDAD 
TALLER MANO LUIS 
SALON DE BELLEZA METZLY 
TALLER ELOISO 
TALLER RECTIBLOK 01 
TALLER LEONARDO JAVIER RINCÓN 
SERVICAR 
TALLER DE MECÁNICA EN GENERAL Y LAVA AUTO 
PIOUN 
DEP<)SITO DEL ALMACÉN AGRICOLA DE SANTIAGO 
APARTA HOTELES ROSELAS 
TAPCER1A WTTGREEN 
TALLER ISACC 
TALLER ÉXODO 
TALLER BRADICA 
AUTO BAÑO SANTOS 
TALLER DE ENISTERIA TREJOS FLORES 
TALLER DE SOLDADURA UBALDO 
SERV1LLANTAS HNOS BARRIA 
TALLER JUALER Av1L.A 
TALLER DE MECÁNICA MEDINA 
TALLER ALMANZA 
TALLER JUNIER 
TALLER SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES 
CALLE iRA LA ESMERALDA, A LADO DE MATERIALES 
CALIXTOS 
CALLE DÉCIMA FINAL A LADO DE LA ESTACIÓN SHELL 
ENTRADA DE LAS AMERI CAS. A LADO DEL MIS CANTO DEL 
LLANO 
BARRIADA SANTA LIBRADA A LADO DE TORTILLERIA 
MARGARITA 
LA PITA, FRENTE A TRANSPORTE Y MATERIALES MARIA 
FERNANADA 
SAN ROQUE, FRENTE A LA CAPILLA SAN ROQUE 
ODA. ALTO DE LA LUNA Y VIA INTERAMERICANA 3ERA 
CALLE 
LA SOLEDAD FINAL, ULTIMA CASA A LA DERECHA 
VIA INTERAMERICANA, A LADO MAT HERTEBO 
BARRIADA ALTOS DE LA LUNA, A UN COSTADO DE SERV1-
PLANTAS 
SERVICIO DE MECÁNICA GARIBALDO 
LAVA AUTO PIOLJN 
CAFÉ VAINILLAS 
TALLER DE CHAP1STERIA CARRIÓN 
TALLER DE CI-LAPISTERIA AMADIN 
TALLER DE SOLDADURA DONOSO MORENO 
SERV1 PI.ANTAS 
TALLER DE MECÁNICA JOSE 
TALLER SERVICIOS ISIS MURILLO 
ELECTROMECÁNICA APODACA 
Fuente. Contraloría General de la Repubhca de Panamá Instituto Nacional de Estadistica y 
Censo Datos Generales de los locales en la provincia de Veraguas segun actividad económica 
2009(p) 
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4.2.3.3. Ingreso familiar 
En cuanto al ingreso familiar podemos decir que el mismo alcanza una 
mediana mensual por hogar de 498 00 balboas y donde la población obtiene sus 
ingresos con el trabajo en las diferentes actividades que se desarrollan en el 
corregimiento y en Santiago 
4 3 Espacial 
El subsistema de funcionamiento espacial lo conforman las relaciones y 
vinculos espaciales urbano-rurales y urbano-regionales que genera la función 
urbana y las demás relaciones sociales, productivas y administrativas (empleo, 
servicios, negocios, recreación, etc) Es importante señalar que su análisis 
permite establecer la funcionalidad espacial a lo interno y externo del 
corregimiento, cómo se relaciona el corregimiento en el entorno regional y local, 
el grado de articulación del sector rural con la cabecera y del corregimiento con 
otros centros urbanos 
Es oportuno señalar que el área de estudio ha constituido a lo largo de los años 
un atractivo para el asentamiento de la población migrante y no migrante del 
distrito de Santiago, debido al pujante desarrollo en infraestructuras, centros 
educativos, creación de industnas, buenas vías de acceso y el bajo costo de la 
tierra 
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Considerando que el corregimiento cuenta con una población 
predominantemente urbana con 7854 habitantes, lo que representa un 59% de! 
total de la población y que la mayoría se dedica a al sector terciano, podemos 
señalar que el corregimiento cumple con una función comercial y de servicios a 
lo largo de sus principales vías, además de ser un lugar de acogida para el 
asentamiento de la población que inmigra debido a la cercanía de Santiago y la 
accesibilidad del mismo 
Otro aspecto importante dentro del estudio es la distribución de la población 
M corregimiento por lugar poblado, lo cual nos da la oportunidad de conocer la 
organización espacial de esta área geográfica por medio de la jerarquización de 
los mismos a través de cinco rangos generados con la aplicación de la ley de 
Sturges considerando el mayor número de pobladores o sea 7854 y el menor 
que es de 8 pobladores 
4.3.1. Jerarquización de los lugares poblados 
El área de estudio está conformado por 24 lugares poblados, siendo los 
más grandes por su población y número de viviendas el poblado de Canto de! 
Llano con 2100 viviendas (59 5%) y 7854 (58 9%) habitantes, seguido los 
poblados de la Bamada Las Perlas con 232 (6 58 %) viviendas y 778 (5 83 %) 
personas y Monagnllo de La Soledad con 216 (6 12%) viviendas y939 (704%) 
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habitantes Entre los poblados con menor número de viviendas y población se 
encuentran la Posada Belisano Porras coni (0 02 %) vivienda y  19 (0 14%) 
personas. Los Chivos con 2 viviendas (0 56%) y  9 (0 06 %) personas y la Finca 
El Clavijo con 4 (0 11%) viviendas y  8 habitantes (0 06 %) 
Con relación a la distribución de la población, según los niveles y rangos 
establecidos, podemos señalar lo siguiente dentro del 1 nivel con un rango que 
va de 7854 a 940 habitantes se encuentra solamente el poblado de Canto del 
Llano, en el II nivel con un rango de 939 a 476 habitante se encuentran (4) 
poblados como Monagnllo de La soledad, Bamada Las Perlas, El Espino, La 
Soledad, en el III nivel con un rango de 475-186 personas existen (3) poblados 
como Cañacillas Arriba, El Anón, y La Pita, en el nivel IV con un rango de 185-74 
personas se encuentran poblados(8) como Bamada 8 de Diciembre, Barriada 
Bello Amanecer, Bamada San Roque, La Mata de El Espino, Nuevo Belén, 
Residencial Italita, Residencial Jesús de Praga, urbanización Santa Teresita y en 
el V nivel con un rango 73-8 personas se concentran 9 poblados como El Nance, 
Finca El Clavijo, La Bruja, Los Chivos, Mirador, Posada Belisano Porras, 
Residencial Génesis, Villa San Francisco (Ver cuadro XXXIX y XL y figura de 
mapa N°47) 
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Cuadro XXXIX 
LUGARES POBLADOS EN EL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO, 
SEGÚN NÚMERO DE VIVIENDAS Y HABITANTES. 
Lugar poblado N° de vivienda % Población 
TOTAL 3,524 100 13,331 100 
Bamada 8 de diciembre 36 102 131 098 
Bamada Bello Amanecer 
23 065 95 071 
Bamada Las Perlas 232 658 778 583 
Bamada San Roque 33 093 165 1 23 
Canto del Llano 2,100 5959 7,854 589 
Cañacillas Amba 129 3 66 475 356 
El Anón 98 278 350 2 62 
El Espino 160 454 620 4 65 
ElNance 14 039 54 040 
Finca el Clavijo 4 011 8 006 
La Bruja 6 017 16 012 
La Mata de El Espino 50 1 41 185 1 38 
La Pita 82 232 336 252 
La Soledad 161 456 663 497 
Los Chivos 	 2 056 9 006 
Mirador 11 031 41 030 
Monagnllo de la Soledad 
26 612 939 704 
Nuevo Belén o Nuevo 
Jerusalén 34 096 114 085 
Posada Belisano Porras 1 002 19 014 
Residencial Génesis 12 034 35 026 
Residencial ltal,ta 39 110 118 088 
Residencial Jesús de 
Praga (p) 24 068 91 068 
Urbanización Santa 
Teresita 35 107 162 121 
Villa San Francisco 19 053 73 054 
Fuente: Dirección de estadsbca y censo Censo de población y vivienda 2010 
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Cuadro XL 
DISTRIBUCIÓN DE LOS LUGARES POBLADOS DEL CORREGIMIENTO DE 
CANTO DEL LLANO, SEGÚN RANGOS. 
Niveles de 
jerarquización 
Rangos Lugares poblados 
1 nivel 7854-940 Canto del Llano 
II nivel 939-476 Monagnllo de La Soledad, Bda Las Perlas, El 
Espino, La Soledad 
III nivel 475-186 Cañacillas Arriba, El Anón, La Pita, 
IV nivel 185-74 Bda 8 de Diciembre, Bda Bello Amanecer, Bda 
San Roque, La Mata del Espino, Nuevo Belén, 
Residencial Italita, Residencial Jesús de Praga, 
urbanización Santa Teresita 
V nivel 73-8 El Nance, Finca El Clavijo, La Bruja, Los Chivos, 
Mirador, Posada Belisano Porras, Residencial 
Génesis, Villa San Francisco 
Fuente: Trabajo de gabinete 2016 
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Cabe señalar que el crecimiento demográfico en el corregimiento se debe a las 
migraciones de las áreas aledañas, la creación de nuevas industrias y comercios 
que ofrecen empleos para la población, así como la construcción de 
urbanizaciones que permiten adquirir viviendas a costos accesibles, provistos de 
facilidades de transporte y accesibilidad a los servicios básicos que se requiere 
También el corregimiento ha sido punto de atracción para la población 
migrante, así como para inversionistas que requieren de puntos estratégicos para 
el desarrollo de sus actividades comerciales e industriales 
Otro aspecto que favorece al corregimiento es la accesibilidad debido a su 
cercanía a la ciudad de Santiago y constituir la principal vía de acceso hacia el 
sector norte de la provincia de Veraguas 
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4.32 Uso actual do la borra y cobertura vegetal 
El uso actual de la tierra es un elemento fundamental para la elaboración de 
una propuesta de ordenamiento temtonal, ya que nos permite identificar la 
realidad de uso en el área de estudio y así buscar un mejor manejo de sus suelos 
y recursos naturales, con miras a asegurar el desarrollo ordenado del espacio 
geográfico para las presentes y futuras generaciones 
Para determinar el uso actual de suelo del corregimiento de Canto del Llano, 
se utilizó los datos de la cobertura boscosa 2012 de la Autondad Nacional del 
Ambiente, mapas topográficos e informaciones digitales de la Contraloría General 
y al trabajo de gabinete, lo que nos permitió elaborar las categorías de uso con 
sus respectivas hectáreas y porcentajes, apoyado con herramientas del programa 
ArcGis 103 
Las categorías de uso actual del suelo se describen a continuación 
4.3.2.1 Uso Urbano 
Comprende las superficies ocupadas por lugares poblados, con actividades 
comerciales, industriales y de servicios. En el corregimiento ocupa una superficie 
de 730 11 hectáreas lo que representa un 9 23%, ocupa la tercera posición en 
extensión y las áreas aledañas a las principales vías de comunicación como lo 
son la Carretera Interamencana o Panamencana, la calle Décima o Polidoro 
Punzón y la Carretera principal que conduce a los distntos de San Francisco y 
Santa Fe 
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4.3.2 .2 Bosque Secundario 
Involucra las áreas que han sido intervenidas por el hombre, pnncipalmente 
por actividades agrícolas y que postenormente han sido cubiertas por una 
vegetación mixta y con árboles de poca elevación 
Ocupa una superficie de 677 89 hectáreas lo que representa un 8 57 %, ocupa 
la quinta posición en extensión Se localiza principalmente en la parte central y 
norte del corregimiento, en la parte sur de El Anón y las riberas de rio Santa 
María Corresponden a suelos poco profundos, erosión moderada, tierras llanas y 
con pendientes bajas 
4.3.2.3 Bosque plantado latifoliado 
Corresponde a los árboles de hoja ancha como caoba, cedro, teca, granadillo, 
maría, etc y ocupan una superficie de 7 11 hectáreas, lo que representa un 009 
% y se ubica en el extremo suroeste del corregimiento, en el poblado de La 
Soledad, por su extensión ocupa la octava posición dentro del corregimiento 
4.3.2. 4. Caña de azúcar 
Ocupa 628 07 hectáreas, lo que representa un 7 94 %, ocupa la sexta 
posición en extensión y se ubica en el extremo noreste del corregimiento ocupa 
principalmente poblados como La Mata de El Espino La Bruja, Posada Belpsario 
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Porras y una pequeña porción en El Espino En esta área predominan los suelos 
llanos, bien drenados, con poca erosión y pendientes bajas, de la clase II y IV 
4.3.2 .5 Otros cultivos anuales 
Corresponden a áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo dura un año 
o menos, llega incluso a ser de unos pocos meses Se caracterizan 
fundamentalmente porque, después de la cosecha, es necesano volver a sembrar 
o plantar para seguir produciendo Ocupan una superficie de 189 06 hectáreas lo 
que representa un 2 39 % y la séptima posición en extensión Se ubica en lugares 
como La Pila y Cañacillas Arriba 
4.3.2 .6 Otros cultivos permanentes 
Constituyen tierras dedicadas a cultivos cuyo ciclo vegetativo es supenor a un 
año y donde se producen vanas cosechas sin necesidad de volver a plantar como 
es el caso de papayos, cítricos, mangos y guanábanas Tiene una extensión de 
1 58 hectáreas lo que representa un 0 02 %, ocupa la última posición en uso en 
el corregimiento Están localizados al este del poblado de El Espino con un 
predominio de suelos clase IV 
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4.3.2 .7 Pastos 
Posee la mayor extensión de uso con 3788 17 	 hectáreas, 	 ro 	 que 
representa un 47 89 %, generalmente utilizadas para actividades ganaderas 
Pueden ser pastos limpios, arbolados, enmalezados o enrastrojados Se localiza 
a largo de todo el corregimiento en lugares como El Nance, El Espino La Mata del 
Espino, El Anón, Villa San Francisco, Bamada San Roque, Cañacillas Amba, La 
Pila, Monagnllo de La Soledad y otros 
4.3.2.8 Rastrojos 
Son tierras en las cuales generalmente se practicó una agricultura migratona y 
que al dejarse en descanso han sido ocupadas por una vegetación baja, 
caractenzada por la presencia de matorrales, plantas de tipo herbáceas y bejucos 
Ocupa una superficie de 1182 56, lo que representa un 1495 %, y la segunda 
posición en extensión. Se encuentra distribuido desde el extremo oeste del 
corregimiento en poblados como Mirador y El Nance, luego se extiende hacia la 
parte central y suroeste del corregimiento en lugares como La Soledad, 
urbanización Santa Teresita, La Pila, Cañacillas Amba y en menor proporción al 
este de El Espino y La Mata del Espino 
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4.3.2 .9 Áreas baldías 
Abarca 705 59 hectáreas lo que representa un 8 92 % del temtono, lo que 
indica que existen espacios, según sus características se pueden proponer para 
un uso adecuado en el corregimiento (Ver cuadro XLI y figura N°48) 
Cuadro XLI 
CATEGORIA, SUPERFICIE Y PORCENTAJE DEL USO ACTUAL DE LA 
TIERRA Y COBERTURA VEGETAL EN EL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL 
LLANO 
CATEGORíA DE USO SUPERFICIE (has) PORCENTAJE (%) 
Uso urbano 730 11 923 
Bosque Secundano 67789 857 
Bosque plantado latrfoliado 711 009 
Caña de azúcar 62807 794 
Otros cultivos anuales 18906 239 
Otros cultivos permanentes 1 58 002 
Pastos 378817 4789 
Rastrojos 118256 1495 
Áreas baldías 70559 892 
TOTAL 7910.14 100.00 
Fuente: Autondad Nacional del Ambiente -Contralorfa General de la Repubiica-insttuto Naaona 
de Estadistica y censo 
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LOCALIZACIÓN REGIONAL 
4.3.3. Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en 
el corregimiento de Canto del Llano (FODA) por componentes 
4.3.3.1. Geográfico 
La ubicación estratégica del corregimiento, con tierras poco inundables y poco 
propensas a deslizamientos, ha permitido el crecimiento poblacional, producto de 
la migración, accesibilidad a Santiago cabecera y el bajo costo de la tierra, es un 
corregimiento que sostiene a la población, extendiéndose hacia el noroeste 
principalmente hacia el sector de la Soledad, en la parte central del corregimiento 
y hacia el noreste principalmente en el área de Coloncito, Cañacillas Amba y la 
Pita 
Es necesano cuidar los recursos hídricos de la región, ya que se observa el 
detenoro de algunas comentes de agua debido la desviación de sus cursos y 
deposición de las aguas servidas de los residenciales e industnas que operan en 
el área 
Es importante destacar que potenciar el desarrollo del corregimiento es una 
necesidad sin descuidar el uso adecuado de los suelos y su nqueza hídrica 
4.3.3.2. Social 
La población del área de estudio recibe los servicios básicos de la ciudad de 
Santiago, por lo que urge la creación de sucursales de las principales instituciones 
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públicas y privadas, con miras a contar a corto plazo con un pleno desarrollo del 
área, sin dependencia directa de Santiago cabecera 
En matena educativa se requiere atender las escuelas multigrados a fin de 
que la población reciba la atención de calidad y con las condiciones necesanas 
para evitar el traslado y congestionamiento de las escuelas completas 
Los servicios de transporte funcionan de manera organizada, se requiere 
ampliar el servicio en horas nocturnas 
También urge la ampliación y modernización de los servicios de salud y del 
personal que atenderá a los pobladores de los 24 lugares que componen la 
región 
4.3.3.3. Económico 
En el área de estudio se observa un gran movimiento comercial industrial y 
de servicios, lo cual ofrece oportunidades de empleo a los moradores del 
corregimiento Sin embargo, constituye un conflicto la absorción de la producción 
por la empresa privada y la falta de un mercado público que absorba la producción 
local 
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El corregimiento ya refleja una marcada extensión de comercios, puesto que 
cuenta con dos vías principales como es Pa carretera Interamencana o 
Panamencana y la terminación de la carretera Pohdoro Pinzón, la cual se une a 
la vía San Francisco, lo que le abre puertas a la extensión comercial Dentro de 
este uso consideramos Pa construcción de centros comerciales con gasolineras, 
restaurantes, farmacias y supermercados, que den apertura al crecimiento 
vertical 
4.3.3.4. Espacial 
Cuenta con áreas adecuadas para la construcción de proyectos residenciales 
y otras estructuras que potencien la inversión en el área de estudio 
El corregimiento ofrece ventajas para el asentamiento poblacional y esto se 
corrobora con la existencia de 24 lugares poblados y una población de 13,331 
habitantes 
Es una necesidad que en este corregimiento se haga un uso adecuado de 
los suelos compatibles con el potencial que poseen y que los cambios que se 
generen en este espacio guarden las medidas de segundad necesarias para 
salvaguardar los recursos de los pobladores 
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Por otra parte las undustnas y talleres que operan han quedado inmersos en 
áreas pobladas, de alli la urgente necesidad de organizar el espacio geográfico 
en el corregimiento 
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Promover proyectos de 
infraestructuras en el área, 
considerando la protección 
del medio 
Impulsar proyectos 
agropecuarios que 
promuevan la producción 
Estratégica ubicación 
geográfica y facilidades de 
comunicación 
Existencia del rio Santa María 
en la parte norte y quebradas 
que drenan todo el 
corregimiento 
Relieve poco accidentado y con 
tierras poco inundables 
Predomino de suelos tipo III, IV, 
VI, VII que favorecen las 
actividades agropecuanas 
Facilidades de acceso en 
todo el corregimiento y 
mantener comunicación 
directa con el Municipio y 
autondades distntales 
Utilización de los recursos 
hídncos para el consumo, 
el riego de cultivos y 
potencial de los suelos 
aluviales 
Poco impulso al 
desarrollo del 
corregimiento 
Contaminación debido 
a la existencia de 
porquerizas, 
proyectos avícolas y 
residenciales cerca de 
los ríos y quebradas 
Dependencia del distrito 
de Santiago 
Deposición de los 
residuos y las aguas 
servidas a las fuentes 
hídricas o desviación de 
sus cursos 
GEOGRÁFICO 
Acciones concretas 
que conduzcan al 
desarrollo del área sin 
devastar los recursos 
edáficos 
Falta de estudios de 
uso de suelo en el 
área, que permitan su 
aprovechamiento 
adecuado 
Desconocimiento por 
parte de autoridades y 
pobladores del potencial 
del área 
Uso inadecuado del suek 
con prácticas agrícolas y 
ganaderas o con la 
subutilización de los 
mismos 
Cuadro XLII 
ANÁLISIS FODA DEL COMPONENTE GEOGRÁFICO DEL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO 
COMPONENTE 	 FORTALEZAS 	 OPORTUNIDADES 	 DEBILIDADES 	 AMENAZAS 
Fuente Trabajo de gabinete 2015 
FORTALEZAS 
Cuenta con grandes 
proyectos ganaderos, 
porcinos y avícolas 
OPORTUNIDADES 
Impulsar la producción 
para el mercado 
nacional y de 
exportación 
DEBILIDADES 
Predominio de la 
producción privada y 
alto costo de los 
insumos 
AMENAZAS  
Venta de las tierras por 
parte de la población más 
vulnerable 
COMPONENTE 
La existencia de empresas y 
de industnas que ofrecen 
empleos a la población del 
área 
Bajo costo de la tierra 
Contar con una diversidad de 
comercios, industnas y de 
servicios 
Generación de empleo Ubicación cercana a 
y potenciar el desarrollo lugares poblados 
de la región 
Construcción de nuevas Ubicación inadecuada 
infraestructuras 	 de las construcciones 
Construcción de centros Falta de un mercado 
comerciales de mayor 	 público que atienda a la 
capacidad y estética de población 
desarrollo 
Contaminación y 
proliferación de malos 
olores y enfermedades en 
la población 
Desconocimiento de las 
características de los 
suelos del área 
Continuar siendo un lugar 
dormitono y prolongación 
del desarrollo de Santiago 
ECONÓMICO 
Cuadro XLIII 
ANÁLISIS FODA DEL COMPONENTE ECONÓMICO DEL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO. 
Fuente: Trabajo de gabinete 2015 
En el área de estudio 
existen todos los niveles de 
instrucción 	 Premedia, 
Media y universitano 
Presencia de la junta local 
y una Corregiduna que 
promueven el desarrollo y 
estabilidad del área 
Se cuenta con una ruta de 
transporte organizada que 
brinda un adecuado 
servicio a la población 
Presencia de servicios 
básicos en la mayoría de 
las 	 viviendas 	 del 
corregimiento (Agua, luz, 
recolección de la basura, 
servicios sanitanos,etc) 
Atender 	 las 
necesidades educativas 
de la población del 
corregimiento y así 
evitar la movilización 
hacia el área de 
Santiago 
Implementación 	 de 
proyectos y programas 
acorde 	 a 	 las 
necesidades de la 
población 
Mejorar las conexiones 
de las vías internas para 
acceder a los poblados 
Crear sucursales de los 
principales servicios y 
garantizar la calidad en 
todo el corregimiento 
Existencia de centros 
educativos multigrados 
Urgente necesidad de 
considerar 	 el 
desarrollo total del 
área, sin diferencias 
políticas 
Capacitación de los 
transportistas en el 
manejo adecuado y la 
atención al publico 
Existencia 	 del 
vertedero municipal en 
el corregimiento 
SOCIAL 
Falta de equidad y 
congestionamiento en 
las 	 escuelas 
completas 
Influencia de las 
políticas partidistas en 
la ejecución de 
proyectos 
Falta del servicio en 
horas nocturnas y 
proliferación de los 
servicios ilegales 
Inadecuado 
tratamiento de los 
desechos 	 y 	 el 
surgimiento 	 de 
pepenadores, 
enfermedades y las 
barnadas 	 de 
emergencia  
Cuadro XLIV 
ANÁLISIS FODA DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO 
COMPONENTE 	 FORTALEZAS 	 OPORTUNIDADES 	 DEBILIDADES 	 AMENAZAS 
Fuente. Trabajo de gabinete 2015 
Cuadro XLV 
ANÁLISIS FODA DEL COMPONENTE ESPACIAL DEL CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO 
COMPONENTE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
Cuenta con áreas Construcción de Concentración de la No cuenta con un 
adecuadas para la sucursales de las población en algunas Plan de 
construcción de proyectos estructuras estatales y áreas Ordenamiento 
residenciales y otras 
estructuras 
privadas Temtonal para el 
área 
El corregimiento cabecera Impusar el crecimiento Absorción de los Venta de las tierras y 
ofrece ventajas para el residencial en proyectos y compra poca oportunidad de 
ESPACIAL asentamiento poblacional diferentes poblados de terrenos por desarrollo para los 
y las actividades 
comerciales 
empresas privadas pobladores 
Posee 24 lugares Gestionar proyectos Existencia de áreas La migración hacia 
poblados, con una acordes a la realidad poco pobladas áreas de mayor 
población de 13,331 
habitantes 
de cada lugar poblado desarrollo 
Fuente: Trabajo de gabinete 2015 
Figura N°49 
NIVELES DE CONFLICTOS EN EL COMPONENTE GEOGRÁFICO 
BIOGEOGRÁFICO 
Estratégica 	 ubicación 
geográfica y facilidades de 
comunicación 
Existencia del rio Santa María 
en la parte norte y quebradas 
que 	 drenan 	 todo 	 el 
corregimiento 
Situación 
Blogeog ráfica 
Ausencia de un plan de 
ordenamiento temtonal que 
conduzca al desarrollo del área 
sin devastar sus recursos 
Contaminación debido a la 
existencia de porquenzas, 
proyectos avícolas y 
residenciales cerca de los ríos y 
quebradas 
PROBLEMÁTICA 
EDUCACIÓN 
SALUD 
Figura N° 50 
NIVELES DE CONFLICTOS EN EL COMPONENTE SOCIAL 
SERVICIOS 
Presencia de servicios básicos en la 
mayoría de las viviendas del 
corregimiento 	 Agua, 	 luz, 
recolección de la basura, servicios 
En el área de estudio la población 
está capacitada en todos los niveles 
de instrucción premedia, media y 
universitario 
SITUACI "\ 
SOCIA,, 
Se cuenta con una ruta de 
transporte organizada que brinda un 
adecuado servicio a la población / 
Inadecuado tratamiento de los 
desechos y el surgimiento de 
pepenadores, enfermedades y 
las bamadas de emergencia 
TRANSPORTE 
Situación 
Económica 
\ 
Cuenta con grandes proyectos 
ganaderos, porcinos y avícolas 
La existencia de empresas y de 
industrias que ofrecen empleos 
a la población del área 
Predominio de la producción 
privada y alto costo de los 
insumos 
Continuar siendo un lugar 
dormitono y prolongación del 
desarrollo de Santiago 
	 / 
Problemática 
Actividades económicas 
Figura N°51 
NIVELES DE CONFLICTO EN EL COMPONENTE ECONÓMICO 
CAP1TULO QUINTO 
PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
5.1 Aspecto demográfico 
La población es el recurso más importante dentro de un espacio geográfico, 
de allí la necesidad de analizar su crecimiento de manera proyectiva, de modo 
que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de acceso a los 
recursos y servicios básicos, generando un ambiente de equidad que permita 
lograr el máximo desarrollo de sus potencialidades 
Tomando en consideración el texto titulado Métodos de Proyección de la 
población, del autor Buenfil, Mano se presenta la siguiente proyección poblacional 
para el área de estudio 
Fórmula: 
Pi + n = Pi (1+T)" 
Pi = Población inicial 
n= períodos de estudio 
T= Tasa de crecimiento 
Es importante señalar que para obtener la lasa de crecimiento se aplicó la 
formula siguiente 
T 	 ((pi+ nl Pi) 1 -1) 100 
T= ((13331+ 20113331) 0 Or»-1) 100 
T= ((1 O015)°°-1) 100 
T= (1.00007-1) 100 
Te= (0.00074)100 
T=0.007 
Teniendo conocimiento de la tasa de crecimiento poblacional se aplica la fórmula 
para obtener la proyección 
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Pi + fl = Pi (1+Tc)1' 
13331+ 20= 13331(1 + 0.007)20 
13351= 13331(1.007)10  
13351= 13331(1.14) 
13351= 15197 
La proyección nos indica que para el año 2035, el corregimiento de Canto del 
Llano contará con 15,197 habitantes, lo que significa que habrá un aumento de 
1846 habitantes más que lo que refleja el censo del año 2010 
5.2 Aspecto Social 
5.2.1 Salud 
La población actual del corregimiento de Canto del Llano cuenta con un centro 
de salud, sin embargo, no poseen el personal suficiente para atender a toda la 
población que lo requiere, ya que se observa que le bnnda servicios médicos a 
áreas aledañas, produciéndose una aglomeración de pacientes en este centro de 
servicios de salud, ya que cada médico atiende entre 25 a 30 pacientes 
dianamente 
Teniendo conocimiento del crecimiento poblacional para la propuesta 2015-
2035 se pueden establecer relaciones de la cantidad de médicos que se requieren 
para atender a la misma A nuestro juicio se requiere un aumento por lo menos 
de 5 médicos que atenderian 1518 pacientes por año y dos unidades en cada 
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área de atención, así como la ampliación de los servicios médicos a 24 horas 
para así darle respuesta a la población del área 
Sin embargo, no se cuenta con los espacios necesanos, ni el presupuesto 
para su nombramiento Se requiere de nuevas infraestructuras, para así poder 
ampliar y modernizar este Centro de Salud, reforzar la atención preventiva y sobre 
todo las visitas domicilianas que ya casi no se realizan También se propone que 
se establezcan clínicas privadas a un costo bajo para los pobladores 
Finalmente se propone que los puestos administrativos no estén sujetos a la 
voluntad política, ya que se requieren políticas de Estado en matena de salud y 
así mejorar la atención de la población del corregimiento 
5.2.2 Educación 
En el aspecto educativo también se puede establecer la relación de la cantidad 
de aulas que se deben construir para atender a la población estudiantil del 
corregimiento De acuerdo a los datos del año 2014, la población estudiantil del 
corregimiento de Canto del Llano era de 3560 estudiantes distribuidos de la 
siguiente forma pnmana con 1268 alumnos, premedia con 1196 estudiantes y en 
el nivel medio con 1096 alumnos 
Para aportar a la propuesta se presentan los siguientes estadísticos para los 
diferentes niveles de educación 
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Población Actual 	 13,331 
Población Proyectada 	 15.197 
Aumento de la población 1846 
2010-2035 
Población Pnmana Actual 1268 95% 
Aumento al año 2035 	 1846 x 0083= 153 21/25= 6 auras 
Si consideramos a dos aulas por grado 2 x 8= 16 aulas por grado 
Cantidad de alumnos por escuelas 16 x 25=400 alumnos por escuelas 
De acuerdo a la población estudiantil que hemos estimado para el 2035, se 
necesitará para dar respuesta a la demanda a nivel primario y de preescolar, unas 
6 aulas, consideramos que deben haber dos aulas por nivel, eso serian 16 aulas 
por grado, que atenderán a una población de 400 alumnos 
Para el nivel de premedia se presentan los siguientes estadísticos 
Población Actual 	 13331 
Población Proyectada 	 15197 
Aumento de la población 1846 
2010-2035 
Población premedia actual 1196 
	
89% 
Aumento al año 2035= 1846 x 0 078= 144130=4.8 aulas 
Si estimamos a 3 aulas por cada nivel en cada escuelas 5 x 3= 15 aulas para el 
nivel 
Cantidad de alumnos por escuelas 15 aulas por nivel x 30 alumnos por aulas=450 
estudiantes 
Para la premedia se estima una cantidad de 5 aulas por cada nivel lo que 
representa unas 15 aulas, las cuales albergaran a 450 estudiantes 
Con relación al nivel medio se propone lo siguiente 
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Población Actual 13331 
Población Proyectada 15197 
Aumento de la población 1846 
2010-2035 
Población media actual 1096 	 82% 
Aumento al año 2035 1846 x 0 072= 133/304. 4 aulas 
Estimamos 4 aulas por nivel 4x3=12 aulas por nivel 
Cantidad de alumnos por escuelas 12 aulas por nivel x 30 alumnos por 
aulas=360 estudiantes 
En el nivel de media se proyecta que se necesitarán al menos unas 4 aulas 
por los  niveles, tendríamos unas 12 aulas por nivel, con unos 30 estudiantes por 
aula, con una cantidad de 360 de estudiantes por escuelas 
Es necesano ampliar las instalaciones que ya existen, como las del Centro 
Básico General Behsano Villar, que en [a actualidad cuentan con espacios para la 
construcción de nuevas estructuras e implementar bachilleratos que respondan 
a las necesidades educativas de la sociedad, sin embargo es de suma urgencia 
que se restauren las instalaciones existentes, ya que desde el año 2014 
confrontan el problema de fibra de vidrio, Lo que está provocando que Los 
estudiantes sean atendidos por módulos y el traslado hacia otros centros 
educativos 
También se propone darle mantenimiento y equipar de todos los recursos 
didácticos y tecnológicos a los centros educativos del corregimiento, de modo 
que la población estudiantil pueda recibir una educación de calidad y sin tener que 
desplazarse a los colegios aledaños 
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5.2.3 Viviendas 
En cuanto a las viviendas que necesitarán el área de estudio se presenta la 
siguiente relación estadística 
La población del corregimiento de Canto del Llano para el año 2010, era de 
13,331 habitantes, estimamos que para el 2035, habrá un crecimiento poblacronai 
de 12 1%, lo que representa unas 1846 personas Si ubicamos a 5 personas por 
viviendas, tenemos que se necesitarán unas 369 viviendas, cada vivienda estaría 
ubicada en un lote de unos 300 metros, lo que representaría 110,700 metros o 
sea unas 11 07 hectáreas 
Las viviendas deben ubicarse en la parte norte y este del corregimiento, donde 
hay áreas baldías, con acceso a servicios básicos y vías de comunicación y 
transporte En caso que sean residenciales proponemos que cumplan con todos 
los requisitos legales que requiere el Ministeno de Vivienda y Ordenamiento 
Temtonal Es oportuno señalar que en el Ministerto de Vivienda se tienen 
contemplado siete (7) proyectos residenciales en construcción, entre ellos Sueños 
de Santiago que es un megaproyecto ubicado en el poblado de El Anón, con 1500 
viviendas, Los Cisnes, en el poblado de El Espina, Villa Campestre en Cañacias 
Amba, Nuevo Jerusalén y Las Perlas en su segunda etapa, Los Pinos en El 
Anón, Los Robles en La Soledad, Bello Honzonte y Gincar en construcción 
actualmente En la etapa de estudio para su aprobación se encuentra el Proyecto 
residencial Altos de Araguaney ubicado en el poblado de La Pita Es importante 
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señalar que la mayor parte de las personas que compran en estos residenciales 
son migrantes de áreas aledañas al distrito de Santiago 
5.24. Red vial y transporte. 
Se propone que se mejoren las señalizaciones de las carreteras y el 
mantenimiento del semáforo el cual facilita el movimiento vehicular en el 
corregimiento 
Además es necesano la construcción y mantenimiento de paradas 
interbamales con las condiciones adecuadas para los usuanos igualmente para 
el área de La Soledad la ampliación del servicio de transporte y mejorar las 
condiciones de las unidades que prestan el servicio 
Es una necesidad la ampliación de la pnncipal avenida del corregimiento que 
es la calle Décima o Polidoro Pinzón, que ya cuenta con dos puentes peatonales 
5.3 Uso propuesto de la tierra y cobertura vegetal 
El ordenamiento temtonal es una herramienta que Integra elementos que 
facilitan alcanzar metas de desarrollo sustentable, articulando de manera 
sistémica elementos fisico-geográfico-espaciales con elementos sociales y 
económicos Considerando la ausencia de un plan que onente la realización del 
análisis, la proyección y postenor gestión del corregimiento de Canto del Llano, 
se presenta la siguiente propuesta de Ordenamiento Temtonal 
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Es importante señalar que para la elaboración de la propuesta se consideró 
los usos que actualmente se da a las tierras dentro del área de estudio, lo que 
permitió generar un mapa de uso actual, apoyados por el mapa de la cobertura 
boscosa 2012, con la extensión y distnbución espacial de cada una de las 
categorías de uso identificadas Dicho mapeado se logró con la aplicación de 
diferentes herramientas del programa ArcGis 10 3, las imágenes satelitales del 
área, información cartográfica de Mi Ambiente y la Dirección de Estadística y 
Censos de la Contraloría General de la República y al trabajo de campo en 
conjunto con el trabajo de gabinete Luego se procedió a analizar los critenos para 
establecer los usos potenciales, como son la capacidad agrológica y la 
accesibilidad en el corregimiento, lo que se complementó con la sobreposición 
de capas y el trabajo de campo También se aplicó la función selección por atributo 
que integra la herramienta SQL (Estructured Query Language) que es un lenguaje 
estructurado de consulta, por medio del cual se pudo combinar vanables, 
generando usos acorde a la realidad del área Luego del análisis de los datos 
presentados y las características del corregimiento de Canto del Llano se 
proponen los siguientes usos 
5.3.1. Uso Urbano 
El corregimiento de Canto del Llano ha marcado un aumento demográfico 
significativo, por lo que es conveniente designar áreas para uso urbano, ubicadas 
para el suroeste y sureste del corregimiento, cuya accesibilidad es a través de la 
carretera Interamericana o Panamencana, así como a lo largo de la pnncipal vía 
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que comunica el corregimiento con otros distrrtos, que es la calle décima y para el 
área oeste del poblado de El Espino donde ya se proyectan residenciales Para 
este uso se propone 2229 89 hectáreas (28 20%) donde predominan los suelos 
VI y son propicias para un uso mixto entre asentamiento humano y 
establecimientos comerciales e industnas, ya que están integradas al núcleo 
urbano, accesibilidad rápida a otras instalaciones, buenas vías y facilidades de 
transporte Es oportuno tener el espacio suficiente para los proyectos 
residenciales y que cumpla con las disposiciones del Ministeno de Vivienda,  ya 
que el corregimiento acoge a un gran número de población migrante, que 
encuentra en este espacio geográfico una oportunidad para establecerse 
permanentemente 
5.3.2 Agrícola 
Se ha destinado una superficie de 1787 62 hectáreas (22 60%) para la 
producción agrícola, ubicadas en la parte norte, prolongándose hacia el sector 
oeste y hacia centro este del corregimiento, donde existen suelos lijil y IV que 
por sus características agrológicas permiten desarrollar estas actividades El uso 
agrícola comprende también los siguientes usos 
5.3.21 Caña de azúcar 
En cuanto a las hectáreas de cultivos de caña de azúcar se proponen 61390 
hectáreas (7 76 %) y es oportuno este uso por la cercanía al Ingenio La Victona 
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y se mantiene en el extremo este del corregimiento en poblados como La Mata de 
El Espino, La Bruja y Posada Belisano Porras 
5.3.2.2 Otros cultivos anuales 
Dentro de los cultivos anuales se proponen 151 45 hectáreas (1 91%), 
ubicados en la parte central y en el centro este del corregimiento donde existen 
suelos III y IV, adyacentes a la Vía San Francisco, cubnendo lugares como 
Cañacillas Amba, La Pita y Villa San Francisco 
5.3.2.3 Otros cultivos permanentes 
Este uso se mantiene en la propuesta con 1 58 hectáreas o sea un 0 02 % y 
se ubica en la parte norte dentro del poblado de La Mata de El Espino 
5.3.3 Bosque de galería 
Para este uso se proponen 358 30 hectáreas (4 53%), las cuates se ubicarán 
principalmente a 30 metros a cada lado de los cursos de las principales quebradas 
y el río Santa María que recorre el corregimiento en la parte norte, lo que 
favorecerá la conservación de los recursos hidncos en la región 
5.3.4 Área Reforestada 
Tomando en consideración que en el corregimiento predominan los pastos y 
rastrojos con suelos clase VI para reforestar se propone 2180 44 hectáreas (27 56 
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lo que contnbuirá a evitar la degradación y erosión del suelo Esta área se 
extenderla desde el noroeste hasta la parte central oeste del corregimiento 
También en el extremo suroeste del corregimiento se propone reforestar una 
porción dentro del área poblada y puede considerarse como un área verde o 
recreativa. También se contemplan los siguientes usos 
5.3.4.1 Bosque Secundario 
A este uso le corresponden 579 85 hectáreas lo que representa un 7 33% 
del total del corregimiento, el mismo disminuyó su hectáreaje debido a que parte 
de las 677 89 hectáreas que habla de uso actual, se tomaron 98 04 hectáreas 
para poblados y bosques galería Está ubicado en la parte noreste, hacia la parte 
central este del área de estudio 
5.3. 4.2 Bosque plantado latifoliado 
Los bosques plantados latriohados se mantienen con 7 11 hectáreas o sea que 
no se consideró para otro uso, ya que hay tincas con extensiones arbóreas que 
se dedican a preservar especies de plantas con características especificas como 
el teca (Ver cuadro XLVI y figura do mapa N°52) 
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CUADRO XLVI 
USO PROPUESTO DE LA TIERRA Y COBERTURA VEGETAL PARA EL 
CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO 
USOS 	 - SUPERFICIE 
(HECTÁREAS) 
PORCENTAJE (%) 
Uso Urbano 222989 2820 
Uso agrícola 1787 62 22 60 
Caña de azúcar 
6139 776 
Otros cultivos anuales 
15145 191 
Otros cultivos permanentes 
158 002 
Bosque galería 35830 453 
Áia reforestada 2180 44 2756 
Bosque Secundario 57985 733 
Bosque plantado latifohado 
711 009 
itaI 7910.14 100.00 
Fuente: Trabajo de gabinete 2016 
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FIGURA No. 52 
USO PROPUESTO DE LA TIERRA Y COBERTURA VEGETAL DEL CORREGIMIENTO 
CANTO DEL LLANO DISTRITO DE SANTIAGO 
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5.4 Variabilidad en el uso de la tierra y la cobertura vegetal 
Una vez analizado el uso actual y el uso propuesto para el corregimiento de 
Canto del Llano, el cual se generó considerando fa capacidad agrológica y los 
niveles de accesibilidad, se procede a presentar la siguiente variabilidad en el uso 
de la tierra, la cual contempla que parte de la cubierta terrestre se ha utilizado 
para el desarrollo de actividades humanas propicias con la capacidad de uso que 
presente el área 
A continuación se descnbe la vanabilidad generada 
Las áreas baldías que ocupaban una superficie de 705 59 se utilizaron en su 
totalidad para un nuevo uso que corresponde al urbano en su mayoría y un menor 
hectáreaje para bosques de galería, lo que representa un 100% de porcentaje de 
cambio 
La categoría de uso urbano refleja un aumento debido a que se consideraron 
parte de los bosques secundanos, áreas baldías, de pastos y rastrojos para este 
uso Este es de 2229 89 hectáreas o sea un 28 20% del total de la superficie del 
corregimiento y en la actualidad solo le corresponde 730 11 hectáreas Es 
importante señalar que porcentaje de cambio es de 205 4% 
La categoría de uso secundano disminuye sus hectáreas de 677 89 hectáreas, 
ya que se tomaron 98 04 hectáreas para poblados y bosques de galería, el cual 
disminuirla a 579 85 hectáreas o sea un 7 33% del total de la superficie del 
corregimiento y un porcentaje de cambio de 14 46% 
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En cuanto a las categorías actuales de los pastos y rastrojos se utilizaron en 
su totalidad para los usos potenciales urbanos, agrícolas, bosque de reforestación 
y bosque de galería, lo que representa un 100% de porcentaje de cambio 
Los bosques plantados latifoliados y los cultivos permanentes se mantienen 
con 7 11 hectáreas (0 09%) y  1 58 hectáreas (0 02%) respectivamente, o sea que 
se mantiene este uso y no refleja porcentaje de cambio 
En cuanto a las hectáreas de caña de azúcar disminuyen a 613 90 hectáreas 
del total del corregimiento (7 76%), ya que se utilizó 14 17 para bosques de galería 
necesarios para la protección de comentes de agua cerca del área Lo que 
representa un 2 25% de porcentaje de cambio 
Dentro de los cultivos anuales también reflejan una disminución de 189 06 a 
151 45 hectáreas lo que representa 1 91% del total del corregimiento, ya que 37 
61 has se propusieron para bosque de galería y refleja un 19 89% de porcentaje 
de cambio 
En el estudio se proponen tres (3) nuevos usos distribuidos de la siguiente 
forma 17872 62 para uso agrícola, 2180 44 hectáreas para uso de bosque de 
reforestación y  358 30 hectáreas para bosques de galería y reflejan un 100% de 
porcentaje de cambio . (Ver cuadro XLVII) 
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CUADRO XLVII 
VARIABILIDAD DEL USO DE LA TIERRA Y COBERTURA VEGETAL EN EL 
CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO. 
Categoría de 
uso 
201 5ihas 20351 has Variabilidad en el 
uso de la tierra y 
cobertura vegetal 
Porcentaje 
de cambio 
Total 7910.14 791014 
Área baldía 70559 0 -70559 -100 
Uso Urbano 73011 222989 149978 2054 
Bosque 
secundano 67789 57985 9804 14 46 
Pasto 378817 0 -378817 -100 
Rastrojo 118256 0 -118256 -100 
Bosque plantado 
Iatrfoliado 711 711 0 000 
Caña deazucar 62807 6139 1417 225 
Otros cultivos 
permanente 1 58 158 0 000 
Cultivos Anuales 18906 15145 37 61 1989 
Uso Agrícola 178762 178762 
100 
Bosque de 
galería 
3583 35830 
218044 
100 
- 
100 Bosque de 
reforestación 
218044 
Fuente Trabajo de gabinete 2016 
5.5 Propuesta de zonificación 
El uso potencial de la tierra lo acompaña su correspondiente propuesta de 
zonificación, estableciéndose las siguientes zonas y subzonas 
5.5.1 Zona urbana: 1, 
Esta zona predomina en la parte sureste y suroeste del corregimiento, con una 
prolongación a lo largo de las principales vías de comunicación Posee una 
extensión de 2229 89 (28 20%) de la superficie del corregimiento 
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5.5.2 Zona agrícola: 7-2 
Esta zona esta ubicada en la parte central y noreste del corregimiento y tiene 
una superficie de 1787 62 hectáreas (22 60%) y  comprende a su vez tres 
Subzonas que se describen a continuación 
5.5.2.1 Caña de azúcar: Z2-1 
La Subzona de caña de azúcar posee una extensión de 613 9 hectáreas 
(7 76%) y  se ubica en el extremo noreste del corregimiento y guarda relación con 
la cercanía del Ingenio La Victona 
5.5.2.2 Otros cultivos anuales: Z2-2 
Ocupa una superficie de 15145 hectáreas (1 91%) y  se localiza en la 
parte central y en el centro este del corregimiento en áreas adyacentes a la Vía 
San Francisco, cubnendo lugares como CafiaciUas Amba, La Na y Villa San 
Francisco 
5.5.2.3 Zona de otros cultivos permanentes: Z 
Esta subzona posee la menor superficie con 1 58 hectáreas o sea un 0 02 
% y se ubica en la parte norte dentro del poblado de La Mata del Espino 
5.5.3 Zona de bosque de galería: 7-3 
Esta zona ocupa 358 30 hectáreas (4 53%) y  se ubicará a 30 metros a 
cada lado de las principales quebradas y del río Santamaría que recorre el 
corregimiento en la parte norte, lo que favorecerá la conservación de ¡os recursos 
hídricos en la región 
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5.5.4 Zona reforestada: Z4 
La zona reforestada ocupa una superficie de 2180 44 hectáreas (27 56%) y 
se extenderá desde el noroeste hasta la parte central oeste del corregimiento 
También en el extremo suroeste del corregimiento se propone reforestar una 
porción dentro del área poblada y puede considerarse como un área verde o 
recreativa y puede poblarse con especies como Corotú, caoba, Espavé y el 
higuerón Se complementa con dos Subzorias que se descnben a continuación 
5.5.4.1 Zona de bosque secundario: Z4.1 
A este zona le corresponden 579 85 hectáreas lo que representa un 
7 33% del total del corregimiento y está ubicado en (a parte noreste, hacia la parte 
central este del área de estudio 
5.5.4.2 Zona de bosque plantado L.atifoliado: Z.2 
Esta zona ocupa 7 11 hectáreas o sea 0 09% del total del corregrniento y 
se caractenza por la existencia de fincas con extensiones arbóreas como del 
teca (Ver cuadro XLVIII y figura de mapa N° 53) 
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Cuadro XLVIII 
PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PARA EL CORREGIMIENTO DE CANTO 
DEL LLANO 2015-2035 
Zonificación propuesta Zona Superficie 
(has) 
% 
Zona urbana Ii 222989 2820 
*Zona 
 agrícola Z2 178762 22 60 
Caña de azúcar Z2-1 
6139 776 
Otros cultivos anuales 
Z2-2 15145 191 
Zona de otros cultivos 
permanentes Z2-3 
158 002 
Zona de bosque degalería Z3 35830 453 
*Zona reforestada Ii 218044 2756 
Zona de bosque secundario is-i 57985 733 
Zona de bosque plantado 
latifoliado 
7-4-2 
711 009 
TOTAL 7910.14 100.00 
Fuente: Trabajo de gabinete 2016 
* La zona agrícola se compone de las subzonas caña de azúcar, otros cultivos 
anuales, otros cultivos permanentes 
* La reforestada se compone de las subzonas de bosque secundario y bosque 
plantado Latifohado 
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LEYENDA 
FIGURA No. 63 
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5.6 Programas y proyectos 
Entre algunos de los programas y proyectos que se podrían desarrollar para 
el corregimiento de Canto del Llano están los siguientes 
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CUADRO XLIX 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL COMPONENTE BIOGEOGRAFICO 
PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDAD INSTITUCIÓN 
RESPONSABLES 
COSTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 
BENEFICIARIOS OBSERVACIONES 
Adecuado Deposición Dotar al distrito y Clausura del - MiAmbiante En GOBIERNO CENTRAL Directos 13,331 Se coordine a nivel 
manejo de los correcta de Ea al corregimiento vertedero de El Municipio de estudio personas interprovtnclal para 
desechos basura en el de un servicio Espino Santiago Indirectos población lograr la reubicación 
sólidos vertedero responsable y 
seguro de 
tratamiento y 
deposición de la 
basura 
Tratamiento de la 
basura existente en 
las 8 hectáreas 
contaminadas 
Re ubicación dei 
vertedero actual 
Junta comunal 
Gobierno Central 
dishital del vertedero actual 
Protección del Capacitación Incrementar la Capacitaciones Ministerio de B120,000 GOBIERNO CENTRAL Directos productores Se capacite en la 
recurso suelo de los producción para tos Desarrollo y familias del preparación de huertos 
productores en 
prácticas 
agricolas 
favorables 
agrícola y la 
conservación del 
recurso suelo 
productores y el 
seguimiento a los 
proyectos 
agricolas 
Agropecuario corregimiento caseros 
CUADRO L 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL COMPONENTE SOCIAL 
PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDAD INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 
COSTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 
BENEFICIARIOS OBSERVACIONES 
Educación Ml escueta primero Apoyar para mejorar Apoyar en las Mirusteno de 8/21.000 GOBIERNO CENTRAL Directos 43lestudiantee Se presta para el 
las aulas de 5 
escuelas del 
corregimiento 
mejoras de las 
escuelas de La 
Soledad, CariadlLas 
Educación 
Junta Comunal 
Indirectos moradora de 
las comunidades 
manejo pciltico 
Arriba, La Mata, El 
Anón y El Espino 
Construcción del Darte seguimiento al Ministerio de B/2 5 GOBIERNO CENTRAL Directos 837 estudiantes Actualmente tc 
Edificio de dos Dotar al centro de proyecto por medio Educación millones indirectos Pobladores dos colegios del 
plantas en al C B G una Infraestructura de las autoridades apromada del área Nivel medio 
Rubén Darlo y su 
estacionamiento 
techado 
adecuada educativas y locales mente PRONADEL 
JUNTA COMUNAL 
presentan 
dificultades por 
flbradevldrloy 
otros el proyecto de 
construcción está 
paralizado hace 
dos afice 
Acueductos y Instalación del Coordinar con el instituto de 8/ 100,000 GOBIERNO CENTRAL Dectos Población de Coordinar la 
alcantarillados sistema de Ampliar la Instituto de acueductos y las barriadas asignadas dotaón del 
alcantarillados de deposición de las Acueductos la alcantarillados SSMCIO a las 
aguas negras en aguas servidas en instalación de los Junta Comunal barriadas que no 
Alto Lajas, Las algunas barriadas servidos en a las Ministerio de cuenten con el 
Perlas y Ponugulta del corregimiento barriadas 
seleccionadas 
Salud mismo 
Habitaclonal Construcción de 100 Estudio de los casos Junta Comunal 8/ 170 000 GOBIERNO CENTRAL Familias de precaristas Las personas que 
(Techos de viviendas en el Apoyar a las familias más criticos por las Ministerio de balboas estén fuera del 
Esperanza) poblado de La 
Soledad 
de escasos recurso 
con vMendas 
propias 
trabajadoras sociales Desarrollo 
Social, 
Ministerio de 
Vivienda 
proyecto fueron 
Invasores 
posteriores a la 
lottflcaclón 
Barriadas seleccionadas Apoyo de un 
Red vial y Mejoramiento y Gestionar el recurso y Ministerio de En estudio GOBIERNO CENTRAL Población de todo el diputado y gestión 
transporte asfaltado de la 
carretera de las 
barriadas como 
Ponugulta, San 
Roque, El Anón 
Asfaltar las 
principales vías del 
corregimiento, 
construcción de 
veredas calles, 15 
paradas de buses en 
el sector 
darle seguimiento por 
parte de las 
autoridades 
locales 
Obras Publicas, 
Junta Comunal 6/ 20,000 
- 
corregimiento local 
CUADRO LI 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ORDEN ECONÓMICO Y ESPACIAL 
PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDAD INSTITUC1ON 
RESPONSABLES 
COSTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 
BENEFICAR1OS OBSERVACIONES 
Proyectos Construcción Ofrecer una Coordinar y Mlnisteilo de Segun la Empresas privadas y Población en general Existe una 
residenciales y de proyectos alternativa darle Vivienda extensión y tipo bancos de la localidad legislación para 
comerciales residenciales habltaclorial a la seguimiento de Junta Comunal de los que las empresas 
población que lo 
socita 
los proyectos Municipio 
Promotoras 
privadas 
proyectos cumplan con los 
requenniientos 
dei Ministeno de 
Vivienda 
Comerciales Construcción Ofrecer a los Coordinar y Junta Comunal En estudió Empresa privada Población del área Requiere que se 
de una plaza pobladores darle Municipio oeste del ofrezcan otros 
comercial en 
la entrada de 
la Soledad 
establecimientos 
comerciales que 
ofrezcan tos 
productos que 
los moradores 
requieran 
seguimiento a 
los proyectos 
corregimiento servicios como 
restaurantes 
áreas recreativas 
y otros 
Organización Propuesta de Elaborar una Elaborar un En estudio Gobemo central Población del La autondad local 
Territorial ordenamiento propuesta de diagnóstico del Municipio corregimiento posee 
territorial ordenamiento área Ministenode conocimientos 
para el para el Analizar el uso Vivienda para el desarrollo 
corregimiento corregimiento actual y 
potencial del 
suelo en el 
área 
Junta Comunal de un plan de 
ordenamiento 
5.7. ESCENARIOS 
En los estudios de ordenamiento terntonal es necesano considerar los 
escenarios, como la descripción articulada de la situación actual y la evolución 
futura de un determinado temtono Para el área de estudio se presentan tres 
escenanos 
5.7.1 Escenario real 
El corregimiento de Canto del Llano posee una ubicación geográfica favorable, 
caractenzada por el predominio de tierras bajas y su cercanía a la ciudad de 
Santiago Sin embargo, puede observarse que existe un desequilibno temtonal ya 
que sus suelos más productivos han sido utilizados para el asentamiento de la 
población y construcción de infraestructuras para satisfacer las necesidades de la 
misma Esta área ha sufrido impactos ambientales producto de la ubicación de 
grandes industrias que vierten sus desechos a los cursos de agua que drenan la 
región provocando la contaminación de quebradas y ríos A esta situación se une 
la existencia del vertedero que acoge toda la basura del distrito sin el tratamiento 
adecuado, así como la existencia de bosques intervenidos que afectan 
grandemente al medio 
En el ámbito social encontramos que el área de estudio ha sido un atractivo 
para el asentamiento de la población, ya que cuenta con todos los servicios 
básicos como agua potable y luz eléctrica, así como salud, educación y 
transporte Se ofrecen servicios educativos en todos los niveles que acogen a 
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población no solo del corregimiento sino de áreas aledañas del distrito Sin 
embargo, mantiene la condición de lugar dormitono, ya que la mayoría de la 
población trabaja en las instituciones y empresas privadas de la ciudad de 
Santiago En el área se refleja una dinámica poblacional y migraciones que 
requieren de servicios para satisfacer sus necesidades 
Se observa también el incremento de promotoras que ofertan proyectos 
habrtacionales para la población en general, no obstante, se está creando una 
problemática, ya que están construyendo viviendas sin el cumplimiento debido de 
la normativa en matena de carreteras, veredas, áreas recreativas, entre otras 
En el aspecto económico hay una tendencia de crecimiento de las 
actividades comerciales e industnales a lo largo de las principales vías que 
conectan al corregimiento, lo que produce malestares en la población, producto 
del congestionamiento en algunas áreas Se observa que las industrias han 
quedado inmersas en áreas pobladas, lo que crea problemas de contaminación 
Con relación al aspecto espacial, puede señalarse que no se cuenta con un 
plan de ordenamiento temtonal que direccione la utilización adecuada de los 
recursos del área, se sufre el vaivén de la libre oferta, por lo que se provoca un 
crecimiento desordenado, lo que descarta el desarrollo integral del corregimiento 
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5.7.2 Escenario con un plan de ordenamiento territorial 
Si se aplica un plan de ordenamiento en el corregimiento se obtendrá un 
diagnóstico del aspecto biogeográfico, se identifican las potencialidades de los 
recursos como suelos, aguas, bosques, flora y fauna, así como su utilización de 
manera adecuada, sin descuidar la conservación de los mismos Se aplicarán los 
mecanismos para la reforestación en áreas intervenidas, utilización de los suelos 
de acuerdo a su vocación para el desarrollo agrícola, así como la selección de las 
áreas más apropiadas para el crecimiento urbano y la protección de las nquezas 
hídricas con la implementación de los bosques de galería en las nberas de los nos 
y quebradas que atraviesan el área Se promoverá la aplicación de las leyes por 
parte de las instituciones responsables, en matena de protección ambiental a fin 
de lograr la protección de los recursos del corregimiento 
En el aspecto social, con un plan de ordenamiento se dará la ampliación de 
las infraestructuras educativas, de salud, transportes y red vial a lo largo del 
corregimiento Se implementará la creación de amplias áreas recreativas para los 
pobladores y las promotoras construirán proyectos residenciales cumpliendo con 
la normativa existente y en las áreas aptas para los mismos 
También se contemplará la creación de sucursales de las principales 
instituciones que les permitirán a sus pobladores recibir la atención sin necesidad 
de trasladarse a la ciudad de Santiago 
En el aspecto económico, con un plan de ordenamiento se promoverá el 
crecimiento vertical de las estructuras comerciales e industnales a lo largo de la 
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calle décima y a ambos lados de la carretera lnteramencana, así como las 
oportunidades de empleo para la población del corregimiento También se 
ampliarán las principales vías y calles del área, las cuales contarán con sus 
respectivas veredas y la iluminación necesana Se potenciará el desarrollo 
agrícola en las áreas que tengan suelos con esta vocación, así como la 
capacitación permanente a los productores del área, por medio de las instituciones 
gubernamentales y el seguimiento permanente de los proyectos que se 
implementen 
Con relación al aspecto espacial se logrará que las autondades tomen 
conciencia de la necesidad de organizar su espacio geográfico, por medio del 
levantamiento de planes de ordenamiento temtonal que respondan a la realidad 
de su región, considerando la participación de los moradores y acogiéndose como 
una altemativa de organización para ordenar las actividades , dependiendo de 
sus posibilidades y recursos, donde se realizarán programas y proyectos 
basados en el conocimiento de los mismos, conscientes de las necesidades y 
carencias sentidas de la comunidad 
Con el plan de ordenamiento que se implementa, tos actores públicos, privados 
y comunrtanos están comprometidos a onentar, administrar y direccionar los usos 
del suelo, además de fortalecer la capacidad técnica del corregimiento en el 
proceso de la planeación de su terntono 
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5.7.3 Escenario sin un plan de ordenamiento territorial 
Sin la aplicación de un plan de ordenamiento en el corregimiento, se 
continuará con la destrucción de los recursos, las comentes de aguas 
desparecerán y las pocas que queden estarán contaminadas, los suelos seguirán 
siendo utilizados a la libre oferta, dejando a un lado su vocación, aumentará el 
hectáreaje de bosques intervenidos y la desapanción de las especies de plantas 
y animales nativos 
En el aspecto social, la población continuará recibiendo todos los servicios 
básicos de la ciudad de Santiago y el congestionamiento será mayor debido al 
marcado crecimiento que tiende a mantenerse en el corregimiento Los servicios 
de salud mantendrán su pasividad y con los recursos limitados, se descuidarán 
las necesidades de salud de la región, se mantendrá su dependencia de Santiago 
y provocará que la población busque la atención en instituciones más completas 
o servicios privados que constituyen un gasto mayor para la misma 
Se continuará con el traslado de la población estudiantil hacia colegios 
aledaños, debido a la falta de políticas y proyectos que promuevan la calidad y 
equidad educativa, as¡ como las mejoras oportunas para las infraestructuras 
Habrá un aumento de viviendas que no poseen las condiciones de ocupación 
ni de ubicación para las familias que requieren de ellas, exponiéndose a desastres 
y riesgos debido a la vulnerabilidad de [as edificaciones, sin que haya quienes se 
responsabilicen de los daños que se puedan producir 
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En el aspecto económico, los pobladores continuarán con su permanente 
movilización hacia el drstnto de Santiago donde encuentran plazas de empleo y 
aumentará el número de pequeños quioscos, sin que se observe el crecimiento 
vertical y las estructuras que incentiven la inversión en el área 
Se producirá un abandono de las tierras productivas del corregimiento y la 
migración de personas hacia áreas urbanas o donde encuentren un empleo 
En el aspecto espacial, el corregimiento de Canto del Llano continuará su 
crecimiento en forma desordenada, acogiendo a la población de Santiago y áreas 
aledañas que buscan un espacio para establecerse con sus familias que cuente 
con servicios básicos Se continuará con un crecimiento comercial de menor 
fortaleza a lo largo de las principales vías, una permanente dependencia de la 
ciudad de Santiago, sin preocupación de sus moradores y autondades por 
gestionar el desarrollo integral de corregimiento 
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Al culminar la investigación y presentar la propuesta de ordenamiento territorial 
para el corregimiento de Canto del Llano se presentan las siguientes 
conclusiones 
• El ordenamiento temtonal es una herramienta dinámica que permite 
regular la transformación del temtono, proponiendo los usos adecuados, 
que equilibran la utilización de los recursos naturales y las mejores 
condiciones de vida para la población 
• Por medio del diagnóstico del área de estudio se ha podido determinar sus 
potencialidades como es su accesibilidad, ubicación en tierras balas Y 
contar con servicios básicos que la convierten en un área atractiva para 
el asentamiento poblacional, comercial e industnal así como lugar de 
acogida de la población migrante 
• El estudio permitió identificar las limitaciones que el corregimiento presenta 
como el inadecuado uso de sus suelos, falta de un plan de ordenamiento 
temtonal, falta de infraestructuras que atiendan las necesidades de la 
población, contaminación del medio, presencia de un vertedero 
contaminante y el traslado de la población estudiantil a otros centros 
educativos 
• El corregimiento de Canto del Llano no cuenta con un plan de ordenamiento 
terntonal, por lo que requiere de políticas en esta matena, de modo que su 
desarrollo vaya acorde con el uso armónico entre el asentamiento humano 
y la conservación de sus recursos, respondiendo así a los procesos de 
planificación y conservación del medio 
• El corregimiento de Canto del Llano se caracteriza por su considerable 
crecimiento en los aspectos demográficos, sociales, educativos y 
económicos, lo que implica un mayor esfuerzo de la comunidad y las 
autoridades para dar respuesta a los problemas que la misma demanda 
• La carencia de un documento que contemple la ordenación del terntono en 
el corregimiento ha ocasionado que los mejores suelos del corregimiento 
se hayan utilizado para asentamiento de poblados, se detenore la riqueza 
hídrica y el asentamiento humano haya quedado inmerso dentro de 
actividades industnales 
• Los recursos hídncos del corregimiento se contaminan y pierden su 
caudal por la devastación de sus bosques y la falta de tratamiento de las 
aguas servidas que se vierten a estas fuentes 
• En el área de estudio denominada Canto del Llano se observa un 
acelerado crecimiento, ya desde vanas décadas se ha considerado como 
uno de los sectores con mayor influencia debido a la construcción de 
carreteras y de instituciones educativas y sociales 
• El área de estudio posee un gran potencial para el crecimiento comercial, 
industnal y residencial, debido a su proximidad al distrito de Santiago y La 
intersección de la carretera interamencana y la principal vía que conduce a 
los distritos de San Francisco, Santa Fe y Calobre, de la provincia de 
Veraguas 
• Para la propuesta se tomó en consideración aspectos como Capacidad 
agrológica de los suelos y la accesibilidad debido a la presencia de 
importantes vías de comunicación y para la zonrticación se tomó en cuenta 
los lineamientos del Ministeno de Vivienda y Ordenamiento Terntonal 
• Finalmente con la propuesta de ordenamiento temtonal se establecen los 
usos potenciales para el corregimiento uso urbano, uso agrícola que 
incluye cultivo de la caña de azúcar, cultivos anuales y cultivos 
permanentes, bosque galería y un uso de área reforestada que incluye los 
bosques secundanos y bosques plantados latifoliados Es importante 
señalar que el uso urbano es el que logrará mayor extensión en el 
corregimiento 
• La investigación propuesta servirá de modelo para que todos los sectores 
M distrito de Santiago se organicen y crezcan de manera planificada, 
según los lineamientos del Ministeno de Vivienda y de Ordenamiento 
Terntonal 
RECOMENDACIONES 
El estudio realizado permite presentar las siguientes recomendaciones: 
• El corregimiento requiere de la aplicación de toda la normativa en materia 
de ordenamiento temtonal, que conduzca a la utilización óptima de sus 
potencialidades y limitaciones 
• Realizar con pnondad un estudio que conduzca al mejor manejo de los 
desechos sólidos del vertedero, para evitar las condiciones de insalubridad 
y contaminación se vive en el corregimiento 
• Tomar los controles necesarios para que los proyectos urbanísticos que se 
construyan en el corregimiento cumplan con todos los servicios básicos y 
los lineamientos de ordenamiento temtonal 
• Mejorar las condiciones de las escuelas multigrados a fin de que su 
población sea cautiva y así evitar el traslado o abandono de estos centros 
educativos 
• Trabajar en conjunto las autoridades y los miembros de las diferentes 
organizaciones para lograr el máximo desarrollo del corregimiento con la 
notona participación ciudadana 
• Considerar la propuesta presentada para el futuro desarrollo del 
corregimiento y realizar las adecuaciones correspondientes que conlleven 
a la planificación ordenada de este espacio geográfico 
GLOSARIO 
Bosque de galería 
Son denominaciones de la formación vegetal o bosque caracterizado por su 
vinculación a la nbera de un río o entidad hidrológica equivalente 
Su vegetación se califica de "npana" (adjetivo propio d& sustantivo "nbera"), sus 
necesidades de agua se cubren fundamentalmente por la humedad del suelo y no 
necesanamente por la pluviosidad, y, por lo general, crece frondosamente Dan 
cobijo a gran cantidad de animales, y particularmente de aves El nombre "galería" 
proviene del hecho de que su vegetación cubre al río formando una especie de 
tunel, como en la galería de una mina 
Bosque plantado latifoliado 
Comunidad de árboles propio de los climas cálidos y húmedos, templados y 
fríos, éstos bosques se caractenzan por la presencia de especies de las familias 
y géneros del tipo Angiospermas, es decir, árboles de hoja ancha como caoba, 
cedro, granadillo, redondo, nogal, maría, etc y son las plantas supenores de 
reino vegetal, con sus semillas dentro de un ovario, la conducción de los Uqutdos 
se realiza a través de vasos 
Dinámica Poblacional 
Se refiere a los lugares poblados del área, cantidad de habitantes, crecimiento 
de la población, cantidad de viviendas y sus características y servicios existentes 
en el sector 
Ordenamiento Territorial 
Lucke (1999) citado por Sepulveda(2008) define el ordenamiento territonal 
como 'una política de Estado y un instrumento de planificación del desarrollo, 
desde una perspectiva sistémica, prospectiva, democrática y participatíva, que 
onenta la apropiada organización político administrativa de la Nación y la 
proyección espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y 
culturales de la sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para la 
población y la conservación del ambiente, tanto para las actuales generaciones, 
como para las del futuro" 
Población Económicamente Activa: 
Se refiere a la cantidad de personas ocupadas en el sector laboral 
Uso de suelo 
Es el uso que los seres humanos hacen de la tierra El uso del suelo abarca 
la gestión y modificación del ambiente natural para convertirlo en un ambiente 
construido tal como campos de sembradío, pasturas y asentamientos humanos 
La FAO (1997) ha definido uso de suelo como "las acciones, actividades e 
intervenciones que las personas realizan sobre un determinado tipo de superficie 
para producir, modificarla o mantenerla" 
Ordenamiento Territorial 
Lücke (1999) citado por Sepulveda(2008) define el ordenamiento terntonal 
como "una política de Estado y un instrumento de plan fficación del desarrollo, 
desde una perspectiva sistémica, prospectiva, democrática y pa,Íicipativa, que 
onenta la apropiada organización político administrativa de la Nación y la 
proyección espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y 
culturales de la sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para la 
población y la conservación del ambiente, tanto para las actuales generaciones, 
como para las del Muro" 
Población Económicamente Activa: 
Se refiere a la cantidad de personas ocupadas en el sector laboral 
Uso de suelo 
Es & uso que los seres humanos hacen de la tierra El uso del suero abarca 
la gestión y modificación del ambiente natural para convertirlo en un ambiente 
construido tal como campos de sembradío, pasturas y asentamientos humanos 
La FAO (1997) ha definido uso de suelo como "las acciones, actividades e 
intervenciones que las personas realizan sobre un determinado tipo de superficie 
para producir, modificarla o mantenerla" 
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ANEXO N°2 SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 
ANAM Autondad Nacional del Ambiente 
CATAPAN Proyecto de catastro rural de tierras y aguas de Panamá 
ETESA Unidad de análisis meteorológico 
FODA Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
l N E C Instituto Nacional de Estadística y Censos 
l G N T G Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia 
MIDA Ministeno de Desarrollo Agropecuano 
MIVIOT Ministeno de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
PIGOT Plan Indicativo General de Ordenamiento Temtonal para la República de 
Panamá 
Km2 Kilómetros cuadrados 
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